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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es una investigación sobre un grupo de alumnos Universitarios y 
Preuniversitarios, que practican deportes en la Dirección de Deportes/S.A.E. de la Universidad Nacional 
de Córdoba. A lo largo de un extenso trabajo de campo se procuró entender las razones que afectan a 
estos alumnos en la Continuidad / Discontinuidad de las Prácticas Deportivas, Físicas, y Recreativas en 
la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. 
A partir de esto surgió el interrogante sobre las diversas formas de prácticas deportivas que 
eligen los alumnos, tomando en cuenta especialmente las características del estudiantado de referencia 
(edad, lugar de origen, exigencias académicas, expectativas) y confrontando dicha información con las 
recomendaciones de la S.P.U. (Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación) y de la 
O.M.S.(Organización Mundial de la Salud), en relación a la oferta disponible que propone la Dirección 
de Deportes/S.A.E./U.N.C., tanto en variedad de actividades como en calidad docente e infraestructura 
deportiva. 
La presente investigación comenzó a gestionarse en la primera mitad del año 2012, en el marco 
del Seminario Nivelatorio de la Maestría en Deporte de la U.N.L.P., dictado por la Magíster Ana Moraña, 
y se reforzó con el 2do Seminario Diseño y Gestión de Políticas y Programas en el Campo del Deporte, 
dictado por el Prof. Marcelo Giles. Dichos seminarios dieron las primeras herramientas para entender 
las prácticas de investigación. Se comenzó, por un lado, con múltiples observaciones a diversos grupos 
deportivos que asistían a las cátedras de la Dirección de Deportes de la U.N.C., y por otro, con el 
pedido de información que realiza la Dirección de Deportes a los docentes que están a cargo de las  
cátedras deportivas.  
En la instancia académica de esta Tesis de Pos grado, se realizó inicialmente un corte en el 
enfoque de abordaje cuantitativo, pero luego se desplazó hacia un abordaje de tipo mixto, enfocado en 
las actividades de diez grupos en particular. Este corrimiento metodológico se debió a que se 
encontraron muchos otros elementos a considerar, y procuró llevar a cabo una investigación en 
profundidad sobre los grupos mencionados, tomándolos como espacios de sociabilidad y productores 
de prácticas y representaciones. Los diez grupos elegidos habían sido observados en múltiples 
oportunidades, y su composición y actividades resultaban muy significativos y representativos para la 
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elaboración del objeto de investigación: tres grupos de sexo femenino (Hockey Mayores Federado, 
Fútbol Femenino Recreativo, Básquet Recreativo), tres grupos de sexo masculino (Fútbol 11 Selectivo, 
Rugby Juvenil Federado y Voleibol Menores Federado), y cuatro grupos mixtos (Canotaje, Navegación 
a Vela, Handball recreativo y Escalada en Palestra). 
De esta manera y con el correr de la investigación, se registró que estos grupos y sus 
integrantes otorgaban múltiples sentidos a sus prácticas, más allá de lo inicialmente planteado en torno 
a los diversos significados del deporte. Se procuró poner en discusión los anteriores compromisos 
teóricos y se orientó el trabajo hacia una intensa interacción con el campo, con la Dirección de 
Deportes/S.A.E. /U.N.C., y con los practicantes mismos. Todo ello vinculado fundamentalmente a las 
recomendaciones de la S.P.U. (Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación), y a la O.M.S. 
(Organización Mundial de la Salud). 
En este sentido, lo que en un comienzo fue una investigación estadística de asistencia sobre 
las variaciones en la asistencia a clases de los alumnos en los distintos deportes, y en las distintas 
cátedras, pasó a ser un abordaje sobre los sentidos del deporte para los alumnos universitarios y pre 
universitarios, tomando referencialmente las recomendaciones de la S.P.U., y de la O.M.S. y al deporte 
como factor de integración social y calidad de vida. Así, la investigación se volcó hacia las razones (en 
su sentido más amplio) que afectan a los alumnos universitarios en la continuidad/discontinuidad de las 
prácticas deportivas, físicas, y recreativas en la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. 
De esta manera, los registros que se fueron elaborando habilitaron nuevos caminos de 
exploración. Sin embargo, éstos serán abordados de la forma más clara pero sintética posible, para 
priorizar la producción de representaciones, experiencias y subjetividades, aspectos fundamentales a la 
hora de entender las razones que afectan a los alumnos Universitarios en la Continuidad/Discontinuidad 
de las Prácticas Deportivas, Físicas, y Recreativas en la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. 
Con respecto a las “Conclusiones”, se puede decir que cada sujeto expresa características 
únicas que lo representan; en este marco, el análisis cuantitativo y cualitativo se realizó con el fin de 
buscar los puntos que generan conexión entre ambas variables. 
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CAPÍTULO Nº 1 
MARCO GENERAL 
1.1. MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES 
Un antecedente de crucial importancia para nuestro trabajo fue la encuesta de factores de riesgo y 
calidad de vida de estudiantes universitarios en la U.N.C. Junio 2014. Este informe fue realizado por la 
Lic. Ana Alderete y el Dr. Eduardo Bologna, Director del Programa de Estadísticas Universitarias de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la U.N.C. (http://www.saa.unc.edu.ar/estadísticas). 
Características del estudiantado: 
Las edades estimadas de la muestra estudiantil están comprendidas entre 16 y 28años. 
El 82% de los alumnos pasa al menos 7 hs. al día sentado, de los cuales un 27% lo hace 9 hs. 
o más. Solo el 18% pasa menos de 7 hs. sentado al día. El promedio general de tiempo al día sentado 
por parte del alumnado es de 7:30 hs.  
El 4% de los alumnos posee algún impedimento físico, ya sea permanente o producido por 
alguna enfermedad que limita su actividad. 
El 31% de los alumnos manifiesta que la actividad física que realizó en el último semestre fue 
ligera (caminatas), mientras que el 27 % afirmó que fue intensa (de mucho esfuerzo físico, al menos dos 
veces por semana). Un 23 % manifiesta que la actividad que realiza es moderada: de esfuerzo físico, 
menos de dos veces por semana. 
Un 44% de los alumnos señaló que su salud física y/o estado emocional desde que empezó su 
vida universitaria han limitado sólo un poco sus actividades sociales, mientras que un 34 % dijo que no 
las ha limitado en absoluto. Sin embargo, un 22 % dijo que sus actividades sociales se han visto 
bastante limitadas por estos dos factores. 
Problemas de salud relacionados al sedentarismo: un 55% de los alumnos afirmó haber 
padecido fuertes dolores de nuca, un 41% de cabeza, un 40% de espalda o en distintos grupos 
musculares. Un 17 % manifiesta problemas de peso. Asimismo, uno de cada tres indicó padecer de 
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acidez, y la misma proporción reconoció tener miedos/fobias. Un 28% dijo haber experimentado 
trastornos de sueño. El 73% respondió que duerme entre 6 y 8 horas diarias durante la semana. El 72% 
dice que se siente bien con su aspecto físico. El 89% manifestó que intenta alimentarse de manera 
sana y equilibrada, pero un 84% consideró que debería preocuparse más por el cuidado de su salud. 
En cuanto a los generadores de estrés, entre otros factores un 76% señaló el estudio en 
general, un 69% la falta de tiempo, un 64% las exigencias en las asignaturas, un 55% exámenes 
escritos, un 45% la situación económica. 
Con respecto al uso del tiempo libre, el 99% navega por internet, 97% elige la música que 
escucha, 86% ve televisión, un 84% conversa con amigos por internet, un 83% asiste a reuniones, un 
80% ve películas, un 73% lee diarios, un 69% escucha programas de radio, un 64% lee libros por fuera 
del estudio, un 51% va a bailar, un 47% lee revistas, un 42% asiste a eventos culturales, y un 34% va al 
cine. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El presente trabajo es una investigación sobre un grupo de alumnos universitarios y 
preuniversitarios, que practican deportes en la Dirección de Deportes de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba.  
A lo largo de un extenso trabajo de campo se procuró entender las razones que afectan a estos 
alumnos en la continuidad/discontinuidad en las prácticas deportivas, físicas, y recreativas en la 
Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. A partir de esto, se pudo interrogar sobre las diversas formas 
de prácticas deportivas que eligen los alumnos, tomando en cuenta especialmente las características 
del estudiantado de referencia (edad, lugar de origen, exigencias académicas, expectativas) y 
confrontando dicha información con las recomendaciones de la S.P.U. (Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación) y la O.M.S.(Organización Mundial de la Salud), y con la oferta disponible 
que propone la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. 
La investigación profundiza en varios grupos deportivos, abarcando los deportes federados y  
cátedras recreativas, tomados como espacios de sociabilidad y productores de prácticas y 
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representaciones, con el objetivo de poder acceder, en primer lugar, a los sentidos del deporte y de la 
vida que allí se produce. Esto permitirá, en un segundo lugar, hablar de problemas más amplios que se 
presume influyen directa o indirectamente en la continuidad/discontinuidad de las prácticas deportivas, 
físicas, y recreativas. De esta forma, se reflexiona sobre el vínculo que se establece entre los 
individuos, el deporte, las cátedras deportivas, los docentes, la Dirección de Deportes/S.A.E., y la 
institución Universitaria toda. 
A continuación se describen algunos hechos que estimularon a realizar un proyecto de 
investigación en esta dirección: 
- La inquietud, constante desde el 2004 a la fecha, de saber por qué la Dirección de Deportes 
de la U.N.C. tiene un gran período de captación a principios de año, pero luego la asistencia de los 
alumnos se discontinúa. Y si bien es importante el crecimiento interanual de alumnos que se matriculan 
para realizar deportes (tanto en forma federada como de esparcimiento), y en las actividades 
recreativas, el fenómeno se sucede año tras año. 
- El contraste de presentismo y continuidad entre los Deportes Federados y los Deportes 
Recreativos es notorio a simple vista. En estos últimos es visible la discontinuidad con solo presenciar 
las clases en el período inicial y en los meses subsiguientes. 
- La recurrencia en la bibliografía respecto a los aportes positivos que la educación física y el 
deporte tienen (en diferentes planos) en la formación integral de las personas, y para el desarrollo bio-
psico-socio-espiritual de los alumnos. Es sabida la importancia que tiene la actividad física en un 
desarrollo integral de las personas, más aún si son estudiantes y tienen muchas horas de dedicación 
académica, con el sedentarismo que ello implica. Por ello, se considera importante entender los motivos 
que alejan a los alumnos de las prácticas activas de la Educación Física, tanto recreativas como 
deportivas, y que por lo tanto sea éste el punto de partida que suministre información para abordar e 
interpretar las problemáticas de deserción. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Se pretende que el presente trabajo abra el camino para generar principios conceptuales que 
asignen un sentido y un significado específicos a las propuestas ofrecidas por la Dirección de 
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Deportes/S.A.E. de la Universidad Nacional de Córdoba. De esta manera se contribuirá a que los 
deportistas puedan elegir en función de sus intereses personales, y en relación a lo que 
institucionalmente se ofrece en las diversas cátedras deportivas, conociendo los principios conceptuales 
que sustentan dichas ofertas. 
Además, se intentará dar a conocer antecedentes de investigaciones que conjuntamente con la 
presente puedan aportar, como finalidad última, información científica que permita revisar el Proyecto 
Institucional de la Dirección de Deportes/S.A.E. de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre la base 
de la promoción y el fortalecimiento del deporte universitario, tal cual lo expresa claramente en sus 
objetivos la S.P.U. sobre una base de igualdad de oportunidades y equidad para la población toda, 
promoviendo la salud, los buenos hábitos y la integración a la vida universitaria (intentando lograr para 
ello la continuidad, retención y permanencia de los alumnos en las prácticas activas de los distintos 
deportes). 
Finalmente, se pretende otorgar parámetros confiables de frecuencia e intensidad necesaria 
para favorecer un buen estado de salud, tal cual lo expresa la O.M.S. 
 
1.2. PROBLEMA 
COMPONENTES DEL PLANTEO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Objeto de conocimiento: Actividades físicas, recreativas y deportivas en la Dirección de Deportes 
/ S.A.E. de la Universidad Nacional de Córdoba. 
1.2.2. Objeto de estudio: Alumnos de la U.N.C. 
1.2.3. Espacio: Dirección de Deportes, S.A.E. de la U.N.C. 
1.2.4. Tiempo: Año 2014. 
 
1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1. ¿Cuáles son las razones que enuncian los actores sobre la continuidad/discontinuidad en las 
prácticas deportivas? 
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1.3.2. Teniendo en cuenta que la oferta deportiva de la Dirección de Deportes de la U.N.C. está 
orientada a la prevención y promoción de la salud del estudiantado universitario: ¿cuáles son las 
recomendaciones de la O.M.S. con respecto a las prácticas preventivas? 
1.3.3. ¿Cuáles son las recomendaciones de la S.P.U. con el fin de lograr el ingreso, retención y 
permanencia de los alumnos en la práctica del deportes universitarios? 
1.3.4. ¿Cuál o cuáles son las prácticas corporales que desarrollan los estudiantes en el proceso de 
formación universitaria? 
1.3.5. ¿Cuáles son los argumentos que fundamentan la continuidad/discontinuidad en la práctica 
deportiva en la Dirección de Deportes (S.A.E.- U.N.C.) en el discurso de los actores? 
 
1.4. PREGUNTA PROBLEMA 
 Teniendo en cuenta las prácticas corporales seleccionadas por los estudiantes, se debe 
preguntar cuáles son las razones de la continuidad y discontinuidad en las prácticas deportivas, físicas y 
recreativas en la Dirección de Deportes/S.A.E. de la Universidad Nacional de Córdoba, tomando como 
referencia el discurso de los actores y las planillas de asistencia mensuales de la cátedras, tanto en los 
deportes comunitarios como en los deportes federados. 
 
OBJETIVOS 
1.4.1. Analizar las razones por las cuales los estudiantes dan Continuidad/Discontinuidad a su 
participación en la oferta Deportiva Universitaria. 
1.4.2. Analizar qué sucede en las condiciones de seguridad, la calidad de la tarea docente, la 
orientación de las cátedras y los niveles de organización que ofrece la Dirección de Deportes de la 
U.N.C., con respecto a las expectativas de los estudiantes. 
1.4.3. Basándonos en las recomendaciones de la O.M.S. con respecto a las prácticas corporales, 
pretendemos elaborar algunas reflexiones respecto al modo de participar de los estudiantes. 
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1.5. SUPUESTOS 
1.5.1. Los estudiantes que asisten a la U.N.C., deben cumplir con determinadas exigencias académicas 
o de trabajo que en ciertas ocasiones podrían afectar la continuidad/discontinuidad en la práctica 
deportiva/recreativa de la Dirección de Deportes de la U.N.C. 
1.5.2. Las actividades sociales que se desarrollan alrededor de la formación universitaria podrían ser un 
componente que afecte la continuidad/discontinuidad en las prácticas deportivas en la Dirección de 
Deportes/S.A.E./U.N.C. 
1.5.3. La Dirección de deportes posee una estructura burocrática, una organización de las cátedras y 
una condición de infraestructura que afecta a la continuidad /discontinuidad en las prácticas 
deportivas/recreativas. 
1.5.4. Las recomendaciones de la O.M.S. pueden no ser consideradas por la comunidad de estudiantes 
en cuanto a los hábitos de la vida cotidiana. 
1.5.5. Las recomendaciones de la S.P.U. pueden no ser consideradas como factor de promoción de la 
salud y de integración a la vida universitaria. 
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CAPÍTULO Nº 2.  
HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E./U.N.C. 
2.1. TRAYECTORIA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES – S.A.E – U.N.C.: 
 La actual Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C. tiene sus orígenes como Dirección de 
Educación Física, y se origina fuera de la Universidad, cuando a principios de 1906 un grupo de jóvenes 
estudiantes de Medicina de la zona del Clínicas (como se llamaba en referencia al Hospital de Clínicas) 
funda el Club Facultad de Medicina, que en el certamen de Fútbol de la Liga Cordobesa obtiene el 
Título de Campeón. Esta circunstancia es la base y fundamento para la fundación del actual Club 
Universitario, el 8 de abril de 1907. 
Este hecho marca el antecedente de nuestra actual Dirección de Deportes (ex Dirección de 
Educación Física), con la participación de numerosos estudiantes de diversas facultades, a la par que 
comienza la práctica de otros deportes (además del Fútbol) como el Tiro Deportivo, según lo demuestra 
la Resolución Rectoral A72, del 12 de agosto de 1942, por la cual participa del campeonato anual 
Universitario de Córdoba de tiro al blanco con fusil. 
Años anteriores a la fundación de la D.E.F., las autoridades universitarias observaron el impulso 
que las actividades deportivas habían tomado entre los estudiantes, sumado a las primeras 
competencias inter-facultades, que de alguna manera lo tienen al Club Universitario como organizador 
de estos históricos eventos. Estos hechos motivaron al por el entonces Rector, Ing. Rodolfo Martínez, 
por Resolución Rectoral A16, con fecha primero de febrero de 1943, a crear la Dirección General de 
Educación Física de la Universidad Nacional de Córdoba, designando como primer Director al 
Maestro en Gimnasia y Esgrima Justo Fernando Vidal (este destacado profesional también es el 
impulsor de la creación de la Dirección de Educación Física de la Provincia de Córdoba, y del 
Profesorado en Educación Física de la Provincia de Córdoba, IPEF). 
Seis meses después de la fundación de la Dirección de Educación Física, se designan los 
primeros instructores: en básquet, el Sr. Germán Schöeder, y en atletismo, el Sr. Luis Oliva, pero con 
carácter ad-honorem, según consta en acta de designación con fecha 7 de agosto de 1943. También en 
este año se designa el primer empleado con el que contaría la D.E.F., el Sr. Hipólito Figueroa. 
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Es interesante destacar que, antes del nombramiento de maestros o profesores de Educación 
Física, se designó al primer médico del Departamento de Cultura Física, Dr. Javier Altamira, según 
Resolución Rectoral A382 del 17 de abril de 1943, por expreso pedido del flamante Director de proceder 
a la confección de fichas médico-deportivas, y de cartillas de programas. 
En 1944 se designa a otro instructor de atletismo, el Sr. Francisco Martino, y se incorpora una 
nueva cátedra: Boxeo, con la designación del Sr. Jesús Zárate. Todos ellos ad-honórem.  
El 2 de noviembre de 1945 se designa a la Primera encargada de consultorio de la D.E.F., Sra. 
Delicia Juncos de Ramallo, y el 22 de Noviembre del mismo año se confirma en los cargos a los Sres. 
Schöeder, Martino, y Zárate. 
A partir de este momento se inicia una marcha que irá signando la historia de la Dirección de 
Educación Física, jalonada con hechos, acontecimientos y diversos sucesos que en su gran mayoría se 
hallan registrados en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. 
En 1947, se organiza el PRIMER CAMPEONATO UNIVERSITARIO de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Resolución Rectoral 760). 
En 1948: 
- Se designa una comisión Ad-honorem para proyectar una nueva organización y 
planificación de la Dirección de Educación Física (D.E.F), (Resolución Rectoral Nº 113, con fecha 27 
abril). 
- Se crea un Comité Ejecutivo encargado de organizar y realizar las primeras olimpíadas 
nacionales interuniversitarias (Resolución Rectoral 432, con fecha 26 de julio). 
- En septiembre se disputan las primeras olimpíadas nacionales inter-universitarias, 
organizadas por la Dirección de Educación Física de la U.N.C., en la Ciudad de Córdoba. 
- En este mismo evento la U.N.C. promueve la constitución de un Comité Olímpico 
Universitario, origen del actual C.I.N. (Consejo Interuniversitario Nacional). 
En 1949:  
Se designa el 1er VICE DIRECTOR de la D.E.F. (Resolución Rectoral Nº 116, con fecha 4 de 
marzo) y otros cuatro nuevos Profesores. Se compran las primeras embarcaciones para participar en el 
Torneo de Navegación a Vela, y 15 juegos de monturas hípicas para participar en las segundas 
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olimpíadas interuniversitarias a realizarse en la ciudad de La Plata (Resolución Rectoral Nº 269). Y el 
equipo de Tiro de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales representa a la U.N.C. en el campeonato 
interuniversitario de tiro con fusil, en Buenos Aires. 
En 1950 la Dirección de Educación Física, en representación de la U.N.C., participa de las 
terceras olimpíadas interuniversitarias, realizadas en Tucumán. 
En 1951, la Dirección de Educación Física, en representación de la U.N.C., participa con123 
deportistas en las cuartas olimpíadas interuniversitarias, organizadas por la UBA; en1953, participa en 
las quintas olimpíadas interuniversitarias, organizadas también por la U.B.A. En 1955 se titulariza a 
personal de la D.E.F. en los deportes: Esgrima, Pelota Paleta, Atletismo, Remo, Yudo, y también a un 
Kinesiólogo (Resolución Rectoral 342). 
La participación en las olimpíadas interuniversitarias de carácter nacional se continúa en todos 
los años sub-siguientes, con delegaciones y resultados varios. 
Hasta ese momento, la Dirección de Educación Física funcionaba en una vieja casona situada 
en la calle 9 de julio, Nº 661, de la Ciudad de Córdoba.  
Para 1969, la Dirección contaba con dos canchas de fútbol y una de rugby en el sector que 
ocupa actualmente dicha repartición, en la Ciudad Universitaria. El año1971 fue determinante para la 
entonces Dirección de Educación Física, ya que se traslada a la calle Caseros 862; de allí hace su 
arribo a la Ciudad Universitaria, a la casa que ocupó el Ing. Klappenbach, conocida en la actualidad 
como la casa de las brujas, para finalmente ubicarse en un edificio propio en el actual predio de la 
Dirección de Deportes, sobre la Av. Valparaíso frente a la Facultad de Ciencias Económicas. En el año 
1973 el Rector Próspero Luperida inicio al desmonte de las zonas perimetrales de la infraestructura ya 
existente para construir la pista de atletismo; la misma fue realizada respetando los estándares de 
construcción de esa época, tanto en la base como en las medidas reglamentarias que hoy todavía tiene, 
siendo una de las mejores de Córdoba en ese momento. 
Resulta muy difícil historiar la interminable cantidad de realizaciones deportivas y recreativas 
llevadas a cabo por la Dirección de Educación Física en todos sus años de historia, que abarcan un 
amplio abanico relacionado con los deportes comunitarios y federados, la organización de cursos de 
actualización y perfeccionamiento de corta y larga duración, actividades de vida en la naturaleza, viajes 
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en representación de la U.N.C.(de carácter nacional e internacionales), organización de Preolímpicos y 
Olimpíadas Universitarias, numerosos juegos y Olimpíadas Nacionales, etc. 
Es importante destacar que la Dirección de Educación Física, desde la época militar y hasta 
aproximadamente el año 2003, sufrió un estancamiento importante en todos los órdenes, durante el 
cual los funcionarios de turno hacían lo que podían con lo que tenían: el colmo de esa desidia fue la 
expropiación de dos canchas de fútbol 11, ubicadas en el Área Sur de la Dirección de Educación Física, 
por parte de las autoridades de turno de la U.N.C., con el fin de construir la Facultad de Lenguas, cuyo 
imponente edificio ubicado sobre Avenida Valparaíso literalmente partió al predio de la actual Dirección 
de Deportes en dos partes. Curiosamente, ese mismo año la Dirección de Educación Física fue 
ascendida de rango, pasando a ser Secretaría de Deportes, gracias al entonces Rector Ing. Jorge 
González; pero se trataba simplemente de una compensación de favores políticos que nada tenía que 
ver con la valoración real del Deporte y de la Educación Física en la U.N.C.  
A partir del año 2004 empezaron a revertirse las tendencias de estancamiento del Deporte 
Universitario, con la obtención de algunas obras de infraestructura, pero con deuda en lo Deportivo y 
Académico. En el año 2006, con la llegada al Rectorado de la Dra. Silvia Carolina Scotto, si bien se 
vuelve al rango de Dirección de Deporte (DdeD), dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles (S.A.E.), comienza una nueva y fructífera historia para la Dirección, definiendo y 
consensuando claramente los objetivos, misión, visión y valores que permitieron avanzar en todos 
los caminos, brindando cada día un mayor y mejor servicio a la Comunidad Universitaria, y a la 
población toda.  
Para citar solamente los aportes más destacados, a nivel de infraestructura, en el área central 
de la DdeD. se han concretado importantes avances, como la construcción de la cancha de hockey 
sintético, el sistema de riego por aspersión en las canchas de fútbol 11 y fútbol 7, y en la cancha 
principal de rugby; se construyó una Sala de Usos Múltiples (S.U.M.) de aproximadamente ocho por 
seis metros, se construyó una palestra para la práctica de escalada y se recuperó un edificio de 
aproximadamente ocho metros por quince de largo, que fue remodelado y hoy es la Sala de Cursos, 
que cuenta con todos los elementos y comodidades de vanguardia para tal fin, con capacidad para 
aproximadamente setenta personas sentadas. Finalmente, se completó la iluminación de todas las 
canchas tanto de fútbol como de rugby auxiliar, y de la pista de atletismo, con lo cual se amplía 
sustancialmente la brecha horaria de uso de las mismas. 
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También en el Área Central se está construyendo el primer gimnasio para deportes de salón de 
la DdeD, de aproximadamente 35 metros de ancho por 45 de largo, con una inversión estimada en ocho 
millones de pesos, financiada por la S.P.U. (Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación), 
teniendo como fecha estimada de finalización de obra, marzo de 2016. 
En el Área Arenal se construyeron recientemente, por medio de una Concesión de uso Mixto, 
dos canchas de fútbol 11 sintético (cada una de las cuales puede ser utilizada como tres canchas de 
fútbol 7) y una de fútbol 5; la inversión aproximada es de cuatro millones de pesos, por tres años. 
En el Área U.N.Tenis, también recuperada de manos privadas, y actualmente administrada por 
la DdeD, se reacondicionaron cuatro canchas de tenis de polvo de ladrillo, cuatro de paddle, y el 
natatorio al aire libre para uso estacional de verano. Además se construyó una cancha de tenis rápido. 
A nivel de captación de estudiantes, la DdeD pasó de tener unos 500 carnets en el año 2005, a 
contar en la actualidad con aproximadamente 5.000 carnets anuales, más el uso de las instalaciones 
por parte del Colegio Pre Universitario Monserrat (con la presencia de 1.500 alumnos) e innumerables 
instituciones vinculadas a la vida universitaria que, por convenios realizan sus actividades en dichos 
predios, tales como P.U.A.M. (Programa Universitario Adultos Mayores), el U.Pami, Gaf, Pit, Liga de 
Fútbol Americano, Taichí, y las instituciones educativas de nivel medio: Colegio Dante Alighieri e 
Instituto Monseñor de Andrea. 
Además se deben sumar los más de tres mil alumnos universitarios que asisten diariamente por 
medio de la organización de los Centros de Estudiantes de cada Facultad, a los cuales la DdeD les ha 
asignado Coordinadores de Deportes (financiados con recursos propios de la DdeD). Dichos 
Coordinadores tienen la misión de colaborar con la organización de los espacios deportivos, y como 
facilitadores de comunicación entre las Unidades Académicas de altos estudios y la DdeD., 
promoviendo la participación y formación de equipos que luego representarán a cada Facultad en los 
eventos que organiza la DdeD, como los pre-olímpicos, y las olimpíadas Inter-facultades. Es importante 
destacar que para ello tienen asignado espacios físicos, que utilizan sistemáticamente durante todo el 
año. 
En cuanto a lo deportivo, en los regionales de los J.U.AR. (Juegos Universitarios Argentinos) 
que recientemente organizó la DdeD, y en los cuales participaron 16 Instituciones Educativas de Nivel 
Terciario y Universitario de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, la U.N.C. obtuvo diez 
1ros puestos (Campeonatos), en los siguientes deportes: Handball Femenino y Masculino, Voleibol 
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Femenino y Masculino, Hockey Femenino, Rugby Masculino, Fútbol 11 Femenino, Fútbol de Salón 
Femenino y Masculino, y Básquet Masculino, no habiendo clasificado a las finales solamente en Fútbol 
11 Masculino que empató todos sus partidos. Además, sumó varios primeros puestos en Natación y 
Atletismo, lo cual habla a las claras del crecimiento en calidad de los equipos de dicha casa de altos 
estudios. 
A nivel federado, el voleibol de la DdeD de la U.N.C. es un referente a nivel local, habiendo 
obtenido en los últimos años varios campeonatos en diversas categorías. Lo mismo ocurrió con hockey 
femenino, con un crecimiento exponencial de participantes de todas las edades, y con varios ascensos 
en los últimos años, que lo han dejado a las puertas de la 1ra División. 
Pero lo más resonante de los últimos tiempos es la Medalla de Oro de Sebastián Crismanich en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, luego de muchos años de sequía a nivel internacional, y el 
octavo puesto de Carola López, ambos en Taekwondo. Actualmente la DdeD cuenta con varios 
integrantes en la Selección Argentina. Por otro lado, en Karate, los hermanos Joel y Axel Nash 
obtuvieron la Medalla de Oro en los juegos Panamericanos en la Categoría Juvenil, siendo por supuesto 
deportistas de elite, integrantes de la selección argentina. 
A Nivel académico, en el año 2015 la DdeD ha puesto en escena 15 cursos de capacitación, de 
duración semestral y anual, algo inédito en cuanto a cantidad y calidad de oferta académica, con una 
gran aceptación y reconocimiento de todo el ámbito educativo. 
En cuanto al cuidado de la salud, la DdeD. exige a sus deportistas un apto médico muy 
completo, con un protocolo ajustado a la edad y tipo de actividad que realiza cada alumno, solicitando 
estudios tales como electrocardiogramas, ergometrías, análisis de laboratorio completos, y análisis 
clínicos; en el caso de deportes como el rugby, se agregan electroencefalogramas y estudios de 
columna vertebral. Los mismos han permitido realizar detecciones tempranas, y colaborar con el 
cuidado de la salud toda. 
Por otro lado, los alumnos universitarios ingresantes a la U.N.C. en sus diversas carreras 
(dictadas en alguna de sus 13 facultades y respectivas escuelas), así como los alumnos pre 
universitarios provenientes de diversas instituciones educativas de tipo pública y privada, se inscriben 
cada año para realizar actividades físicas, recreativas y/o deportivas en alguna de las más de 50 ofertas 
con que cuenta la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. 
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2.2. FORO MUNDIAL DE RECTORES 
 Entre el 27 al 30 de Noviembre de 2002 tuvo lugar el Primer Foro Mundial de Rectores, 
organizado por la Universidad de Colima (México) y la Federación Internacional del Deporte 
Universitario. Allí se produjeron declaraciones centradas en el desarrollo del deporte universitario (la 
U.N.C. fue la única de Argentina en enviar un representante), pero que lamentablemente en muchos 
casos han quedado solamente como una expresión de deseo, no siendo tenidas en cuenta por los 
funcionarios de turno. 
 
2.3. INCORPORACIÓN DEL DEPORTE COMO POLÍTICA DE ESTADO EN LA ARGENTINA 
 En nuestro país, la incorporación del deporte como política de estado tiene su inicio en las 
presidencias de Juan Domingo Perón, entre 1945 y 1955. El Gobierno Justicialista, en sus dos primeros 
mandatos constitucionales, ubicó al deporte en un lugar predominante de su gestión (Massarino 
2001:1), dentro de otros cambios en políticas sociales, como la salud, educación, promoción de la 
mujer, beneficios sociales, distribución de bienes culturales, etc. 
Aunque la opinión respecto al período es variada y se ofrece como un eje conflictivo de 
interpretación, lo que es un dato indudable es que, por primera vez en la historia, el Estado pasa a  
operar sobre el área del deporte, creando una modalidad de intervención innovadora respecto a las 
anteriores administraciones gubernamentales (Rodríguez 1997: 1). Habiendo pasado más de 50 años 
desde la incorporación del deporte a la política del estado, desde aquella época a la actualidad se lo 
toma como parte de la planificación estatal a largo plazo. Hay que tener en cuenta que en todos estos 
años hubo diferencias respecto a las ideologías políticas, por variar los gobiernos que fueron 
transitando a lo largo de la historia. Actualmente existe el Plan Nacional del Deporte 2008/2012 
(Reglamentado en la Ley nacional del Deporte N 20.655), creado bajo la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner, cuyo mandato dio inicio el 10 de Diciembre de 2007. En él se explicitan las 
bases fundamentales para el deporte nacional, en manos del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. La idea principal de dicho plan habla de democratización, y allí el deporte será utilizado como 
instrumento para la inclusión, integración, equidad y calidad de vida.  
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Resulta de interés mencionar que estas ideas fundamentales de las políticas deportivas 
actuales comparten características con épocas anteriores de otras partes del mundo. En el período de 
reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos pusieron en acción 
diversas agencias especializadas en el área deportiva. El desarrollo económico de los años sesenta 
permitió la creación del Estado de Bienestar de acuerdo con las ideas de una social democracia “light”, 
que se empezaban a establecer como hegemónicas. 
 
2.4. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 A partir de los fundamentos planteados desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias, surge un conjunto de líneas de acción tendientes a promover y fortalecer el 
Deporte Universitario. Una de esas líneas, quizás la fundamental y más requerida por el conjunto de las 
Universidades Nacionales, es el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de las Universidades 
Nacionales. Para ello, y en la necesidad de tener una idea cabal de la infraestructura con la que cuenta 
el deporte universitario, durante el mes de abril de 2012 se realizó un relevamiento de la infraestructura 
deportiva en las universidades nacionales, destinado a conocer el estado de situación de cada 
universidad, y con el fin de desarrollar una propuesta global capaz de considerar las particularidades de 
cada casa de altos estudios. 
 
2.4.1. CAMBIO DE PARADIGMA.  
 Se dejó de pensar en hacer lo que se puede con lo que se tiene, y se empezó a proyectar 
una nueva visión de la Dirección de Deportes de la S.A.E/U.N.C, interrogando qué es lo que se 
necesita, y cuál es la forma de conseguirlo. Esto fue pensado en todos los ámbitos de la U.N.C. de 
forma integral, tanto en infraestructura, como en el rol académico, deportivo, recreativo, de capacitación, 
etc. 
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2.4.2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA U.N.C. 
 Como estrategia de posicionamiento del Deporte y de la Dirección de Deportes / S.A.E. dentro 
de la Universidad Nacional de Córdoba: ¿Cómo era la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. hace 
poco menos de una década? Un espacio inseguro, sin control ni seguimiento de las personas que 
circulaban por el mismo. Un espacio donde no podía garantizarse la prestación, ni el espacio físico, ni la 
actividad deportiva a los estudiantes universitarios y pre universitarios. Un lugar donde la infraestructura 
NO INVITABA a practicar deportes ni actividad física. 
¿Con qué espacio físico contaba la Dirección de Deportes/S.A.E de la U.N.C en 2009? 
 
DIAGNÓSTICO AÑO 2009 
Las instalaciones cuentan con una gran superficie de 12 hectáreas, pero con pobre calidad de 
infraestructura, e inapropiada para la práctica de deportes y actividad física. 
La Universidad Nacional de Córdoba no posee una infraestructura deportiva acorde a los 
requisitos mínimos que requieren los alumnos universitarios y pre universitarios que allí concurren. 
Lo único destacable son los baños y vestuarios que fueron remodelados hace pocos años y 
están a la altura de las necesidades, con duchas con agua fría y caliente, percheros, bancos en el 
sector seco, muy buena iluminación, y un servicio de limpieza permanente (Tercerizado contratado con 
recursos propios de la DdeD). 
No hay: 
* Gimnasio cubierto para deportes de salón (Vóley, Básquet, Hándbol, Futsal). 
* Pileta climatizada (la actividad es realizada en dos piletas privadas, con las cuales se tiene 
convenios; allí permiten realizar la actividad con un profesor a cargo de la Cátedra de la DdeD, y con 
descuentos importantes como beneficio para los alumnos). 
* Sistema de riego para las canchas de fútbol, rugby y hockey, las cuales son de tierra, al igual 
que el resto del predio, y se convierten en lugares inhóspitos (en especial los días de viento).  
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* Luz en la cancha de rugby, a pesar de ser un deporte federado y practicado por muchos 
alumnos. 
* Canchas de tenis propias, y la práctica de este deporte se hace posible gracias a convenios 
con otras instituciones (Lawn Tenis Club y el U.N.Tenis que, si bien está dentro de los predios de la 
U.N.C., está concesionado desde hace más de 15 años por privados). 
* Aulas para el dictado de cursos, teniendo que recurrir a las facultades para que nos presten 
las instalaciones. 
* Elementos deportivos suficientes para un correcto dictado de las clases. 
* Palestra para la cátedra de Escalada, debiendo concurrir a instituciones amigas. 
* Por su parte, el Taller de Mantenimiento se encuentra ubicado en el Corazón del Área Central, 
muy visible a todo el público en general, y generando situaciones de riesgo para los alumnos que 
circulan por ese lugar. 
 
Lo que si hay, pero en condiciones mejorables son: 
* Un playón polideportivo, de 35 por 55 mts., para Hándbol, Básquet y Vóley, que es al aire libre 
y su uso es limitado por los problemas climáticos (lluvia y/o excesivo frío o calor). 
* El gimnasio de musculación funciona en la Sala de Usos Múltiples (S.U.M.), denominada Sala 
de Armas, de uso compartido con otras actividades y con máquinas viejas, obsoletas y en mal estado. 
* La pedana de arquería está distante del área central, con depósito muy reducido, y sin 
señalización. 
* La pista de atletismo, si bien tiene las medidas reglamentarias, en estos momentos es de 
tierra, y de muy difícil acondicionamiento y mantenimiento. 
* Tampoco se cuenta con oficina de ingreso al predio, para controlar el buen uso de las 
instalaciones. 
* La oficina de atención al público no tiene las comodidades necesarias para realizar una buena 
atención, por falta de un sistema de informática moderno, y no cuenta con aire acondicionado. 
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2.4.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
PLAN TRIENAL DE OBRAS (Período 2010 – 2012). 
• Garantiza la organización de la obra deportiva con independencia de las autoridades de turno. 
• Ordena las prioridades en materia de infraestructura que garanticen mayor calidad de la oferta 
deportiva. 
• Permite estructurar actividades ya existentes y proyectar nuevas. 
• Permite legitimar la necesidad del deporte dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
¿Qué es un Plan Estratégico de Infraestructura Deportiva? 
Es la organización planificada, de la infraestructura deportiva, atendiendo a necesidades y 
prioridades que generen el mayor impacto en la calidad del servicio ofrecido. Es una proyección de la 
obra deportiva que jerarquiza y le agrega valor a la oferta deportiva universitaria. 
 
¿Qué beneficios trae aparejados un Plan Estratégico de Infraestructura Deportiva? 
• Orientar los esfuerzos hacia un objetivo en común previamente establecido. 
• Brindar una oferta deportiva y de actividad física más segura. 
• Garantizar que nadie pueda invadir el espacio del deporte dentro de la Universidad. 
• Que los estudiantes puedan ver que se apuesta “realmente” en la formación integral. 
 
OBJETIVOS: 
- Definir la mirada final o PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA de la Dirección de 
Deportes/S.A.E., pensando la misma como un área de servicios para los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la comunidad en general. 
- Determinar 5 grandes áreas de desarrollo deportivo: 
1) Área Central 
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2) Área Concepción de Arenales 
3) Área U.N.Tenis 
4) Área Sur 
5) Área Natación 
- Fijar los tiempos de realización de cada obra o mejora de la infraestructura para ordenar el 
esfuerzo y la inversión, y para tener en claro un calendario de trabajo. Esta mirada y este calendario 
deberán ser defendidos por todos los integrantes de la Dirección como algo propio, independiente de 
las autoridades de turno, ya sea en la Universidad, la S.A.E o en la Dirección de Deportes. 
- Encontrar un equilibrio entre el uso de la infraestructura por parte de los alumnos y la 
generación de recursos propios que permita sostener el crecimiento en general. 
- Clasificar la infraestructura en: 
a) Selectiva: para entrenamiento de selecciones de la U.N.C., equipos federados y eventos 
oficiales para centros de estudiantes. 
b) Uso permanente: para cátedras deportivas, Colegio Monserrat y entrenamiento de centros 
de estudiantes. 
c) De concesión: para concesionar al 100% de su uso. 
d) De concesión mixta: en determinados meses, días y horarios, especificando claramente el 
uso de la Dirección de Deportes/S.A.E. 
Posibilitar que, salvo Canotaje y Navegación a Vela, todas las disciplinas deportivas o cátedras 
se dicten dentro de los predios deportivos propios de la Dirección de Deportes en la Ciudad 
Universitaria. 
 
2.4.4. CLASIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Espacio Selectivo de uso 
restringido: 
1. Cancha Nº 1 de rugby, sita en el Área Central. 
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2. Cancha Nº 1 de fútbol 11, sito en el Área Central. 
 
Espacio selectivo de uso permanente: 
3. Cancha de hockey femenino, sito en el Área Central. 
4. Canchas de fútbol 7, a, b y c, sitos en el Área Central. 
5. Quincho de los terceros tiempos, sito en el Área Central.  
 
Espacios de uso permanente por la Dirección de Deportes/S.A.E.: 
6. Playón Polideportivo, sito en el Área Central. 
7. Sala de Armas y Sala Schöeder, sitos en el Área Central. 
8. Pista y campo de atletismo, sitos en el Área Central. 
9. Cancha Nº 2 de rugby, ubicada en el campo de la pista de atletismo, sito en el Área Central. 
10. Tres canchas de fútbol 11 (Nº 2, 3, 4) de tierra, ubicadas en el Área Sur (Daspu). 
11. Campo de arquería, con su respectiva pedana, sito en el Área Sur (Daspu). 
 
Espacios de uso mixto entre la DdeD, y los concesionarios: 
12. Cuatro canchas de paddle, sitos en el complejo U.N.Paddle. 
13. Una cancha de fútbol continuo, sito en el área U.N.Paddle. 
14. Doce canchas de fútbol 7 y 9, de tierra, sitos en el Área Arenal. 
15. Quincho, sito en el área U.N.Paddle. 
16. Dos canchas de fútbol 5, de cemento, sitos en el área U.N.Paddle. 
17. Cuatro canchas de tenis de polvo de ladrillo, ubicadas en el área U.N.Paddle. 
18. Pileta descubierta, de uso estacional, ubicada en el área U.N.Paddle. 
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CALENDARIO PROPUESTO DE REALIZACIÓN DE OBRAS. AÑO 2009/10 
A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS 
OBRA PROPUESTA      MONTO ESTIMADO 
1 Iluminación de cancha de rugby      $ 120.000 
2 Iluminación de cancha de rugby         $ 5.000 
3 Depósito de cancha de rugby       $ 20.000 
4 Tejido perimetral del Área Sur      $ 130.000 
5 Reubicación de canchas de futbol, área sur       $ 3.000 
6 2º etapa del sistema de riego (Área Central)     $ 44.000 
7 Reparación del sistema de riego (Concepción de Arenal)     $ 4.000 
8 Baranda perimetral de la cancha de rugby       $ 5.000 
 
CALENDARIO PROPUESTO DE REALIZACION DE OBRAS. AÑO 2010/11 
A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS 
OBRA PROPUESTA      MONTO ESTIMADO 
1 Ingresos únicos y controlados      $ 30.000 
2 Arreglo de luces de cancha 1        $ 5.000 
3 Riego por aspersión en cancha de futbol 1    $ 30.000 
4 Riego por aspersión en cancha de rugby 1    $ 30.000 
5 Relleno de cancha de fútbol 1      $ 35.000 
6 Reubicación del Tejido Sur (Área Central)    $ 15.000 
7 Relleno de cancha de rugby 1        $ 5.000 
8 Riego por aspersión en canchas de fútbol 7    $ 15.000 
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9 Sembrado en cancha de fútbol 1     $ 30.000 
10 Sembrado en cancha de rugby 1     $ 20.000 
 
A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS Y CON LA COLABORACIÓN DE LA AGENCIA CÓRDOBA 
DEPORTES 
11 Relleno y compactación de la pista de atletismo (Convenio ACD) $ 30.000 
12 Recursos Propios de la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C.  $ 50.000 
 
CALENDARIO PROPUESTO DE REALIZACION DE OBRAS. AÑO 2011/12 
A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS 
 OBRA PROPUESTA       MONTO ESTIMADO 
1 Cerramiento del predio de arquería        $ 5.000 
2 Iluminación de la pista de atletismo     $ 120.000 
3 Armado de cancha de rugby 2         $ 5.000 
4 Arreglo de la cancha de hockey         $ 5.000 
5 Arreglo de casilla de vigilancia (Área Sur)       $ 5.000 
6 Baranda perimetral de la cancha de rugby - 2º etapa      $ 8.000 
7 Partida para la recuperación del Complejo UN Tenis    $ 50.000 
8 Riego de la pista de atletismo       $ 25.000 
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2.4.5. CIUDAD DEPORTIVA: ETAPAS PLANIFICADAS 
2.4.5.1.Área central:  
 Se encuentra en el inicio de la Avenida Valparaíso s/n de Ciudad Universitaria. Limita hacia el 
sur con la facultad de Lenguas y hacia este con la Avenida Nores Martínez. Superficie aproximada: 6 
hectáreas. 
 
Cancha de Hockey: destinada exclusivamente a la práctica de este deporte.  
 2009: cancha iluminada precariamente y con piso de tierra.  
 Propuesta a futuro: piso sintético, tribuna perimetral y valla perimetral, mesa de control y banco 
de suplentes. 
 
Cancha de Rugby: para partidos oficiales y entrenamiento de primera división.  
 2009: cancha iluminada precariamente y con césped en regulares condiciones. 
 Propuesta a futuro: iluminación artificial, riego por aspersión, césped en excelentes condiciones 
y baranda perimetral. 
 
Cancha 1 de Fútbol: para torneos organizados por la Dirección y para entrenamiento de las selecciones 
de fútbol de la U.N.C.  
2009: cancha iluminada, de tierra, en malas condiciones. 
 Propuesta a futuro: riego por aspersión, cancha de césped en excelentes condiciones, baranda 
o alambrado perimetral, pequeña tribuna. 
 
Pista y campo de Atletismo: la pista es para atletismo y actividades varias. El campo, para atletismo y 
para rugby (cancha N° 2). 
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 2009: pista en malas condiciones, campo en malas condiciones, sin marcación y sin 
iluminación. 
 Propuesta a futuro: mejorar y alisar la pista con tierra, emparejar el campo, acondicionar 
sectores para saltos y lanzamientos. Iluminar el sector y armar cancha Nº 2 de rugby. 
 
3 canchas de Fútbol 7 y 9: para la Escuela de Fútbol Infantil y para uso del Colegio Nacional Monserrat 
y cátedras. 
 2009: canchas de tierra en malas condiciones, con iluminación. Riego con agua de red. 
 Propuesta a futuro: luego de correr 8 metros el tejido perimetral al sur, instalar riego artificial, y 
sembrado de las canchas. 
 
Playón polideportivo – Gimnasio cubierto: base de un futuro gimnasio, utilizado para dictado de 
cátedras, por el Colegio Monserrat, estudiantes universitarios y pre universitarios, etc. 
 2009: playón de piso de granito de 30 x 50 metros de regulares condiciones, con una cancha de 
hándbol o dos de básquet. Con iluminación. 
 Propuesta a futuro: ampliar el playón a medidas de 44 x 66 metros, para utilizar dos canchas de 
hándbol o 4 de básquet, o simultáneamente una de hándbol y 2 de básquet. 
 
Sala de Armas: para dictado de cátedras, cursos, etc. Actualmente: en buenas condiciones, con 
espejos, piso de madera flotante y excelente iluminación. 
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Sala de armas: antes de la restauración (año 2008) 
 
 
Después de la restauración 
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Sala Schöeder: para dictado de cátedras, cursos, etc. 
 2009: en buenas condiciones, con espejos, piso de parquet y buena iluminación. 
 
Quincho de usos múltiples: al frente de la Facultad de Cs. Económicas. Posee un asador y espacio para 
cocina, freezer, etc. No tiene un buen cerramiento, lo que lo convierte en un lugar sucio. 
 Propuesta a futuro: mejorar el cerrado y definir un adecuado y correcto uso. Pintarlo y 
cambiar los pisos. 
 
Baños y vestuarios: Es importante destacar que también los baños y vestuarios fueron remodelados 
hace pocos años y están a la altura de las necesidades, con agua fría y caliente en sus duchas, 
percheros, bancos en los vestuarios, calefacción central, etc… 
 
2.4.5.2.- Área Concepción Arenal: Ubicada entre las Avenidas Concepción de Arenal y Nores Martínez 
(limita hacia el este con Tribunales Federales), este predio, de aproximadamente 4 hectáreas, ha sido 
recuperado para uso exclusivo de la Dirección de Deportes en abril de 2009.  
Posee una cancha de rugby en buenas condiciones y tres canchas de fútbol 7 en regulares 
condiciones. La iluminación es regular, pero los baños, vestuarios y depósito de elementos se 
encuentran en condiciones muy deterioradas. Tiene un pozo para riego mediante método cañón, que no 
funciona. 
Período 2011 al 2013: Luego de la licitación en 2010, se creó un complejo con 12 canchas de 
fútbol 7 y 9 de utilización mixta, el cual generó un importante ingreso de recursos propios. Fue condición 
de los pliegos de licitación que el adjudicatario realice varias obras: construir un nuevo sistema de 
iluminación, recuperar el sistema de riego, los vestuarios, los baños y depósito; cerrar completamente el 
predio y construir una casilla u oficina para la guardia policial y un kiosco o bar de uso interno.  
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La Dirección de Deportes se reserva el uso de 6 canchas de fútbol 7, de lunes a viernes en 
horario diurno (hasta las 17hs.), y los días lunes hasta las 24 hs. 3 canchas de fútbol 7 destinadas a la 
práctica de los centros de estudiantes y de la Dirección durante los meses de abril a octubre inclusive. 
 
 
 
2.4.6. PLAN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
¿Qué impacto tiene el Plan Estratégico de Infraestructura en la actividad diaria de la DdeD? 
- Mayor seguimiento de todas las personas y estudiantes que ingresan y circulan en el espacio 
de la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. 
- Disposición de infraestructura de calidad para los estudiantes universitarios. 
- Menor cantidad de lesiones y accidentes deportivos en los estudiantes universitarios y pre 
universitarios. 
- Sustentabilidad económico-financiera de la Dirección, basada en la generación de recursos 
propios. 
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- Más deportistas universitarios. Mayor cantidad de becas deportivas para universitarios. Más 
estudiantes realizando actividad física y practicando deportes.  
- Reducción de hechos de inseguridad dentro de los predios de la Dirección de Deportes. Mayor 
posicionamiento del deporte dentro de la U.N.C. 
 
2.4.6.1. Diagnóstico año 2012/2015. Obras realizadas: 
 
 
 
Se cumplió el 80% de los objetivos propuestos en 2009, y que se debían realizar con recursos propios:  
Sistemas de riego por aspersión e iluminación en cancha de rugby principal. 
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ANTES 
 
 
AHORA 
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Sistemas de riego por aspersión e iluminación en cancha de fútbol 11 principal. 
 
ANTES
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AHORA 
 
Construcción del techo del ring para boxeo. 
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Construcción de la cancha de hockey sintético, financiada en conjunto entre la DdeD (aportando 
recursos propios) y la U.N.C.: inversión de 1.500.000 pesos. 
ANTES
 
 
AHORA 
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En el año 2011, la D de D recibió un espaldarazo de confianza por parte de la U.N.C., al ceder 
la administración del hasta ese momento denominado U.N.PADDLE, el cual fue rebautizado con el 
nombre de Área U.N. Tenis, denominación que se sostiene hasta estos días. 
Además, la DdeD recuperó un espacio muy deseado durante una década, que está en el centro 
del Área Central de la Dirección de Deportes y que utilizaba la Dirección de Inclusión Social, también 
perteneciente a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la U.N.C. Dicho edificio fue restaurado y 
reacondicionado, convirtiéndose en la actual Sala de Cursos, con capacidad para más de 80 personas 
sentadas, y fue equipada con aires acondicionados, calefacción, y todos los elementos necesarios para 
prestar un servicio acorde al estudiantado universitario y preuniversitario. 
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Foto en proceso de restauración de Sala de Cursos: ANTES
 
 
DESPUÉS 
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2.4.7. NUEVAS OBRAS PROYECTADAS Y EN VÍAS DE EJECUCIÓN 
 Dando continuidad al Plan Trienal de obras, la DdeD enfrentó nuevos desafíos y siguió 
creciendo, ahora respaldada en acciones de fortalecimiento de infraestructura por la S.P.U. (Secretaría 
de Políticas Universitarias de la Nación), por medio de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias. 
Como se dijo anteriormente, a partir del año 2009 comenzaron a revertir esta tendencia de 
desinversión, con la construcción del gimnasio cubierto, que podrá albergar dos canchas de básquet 
simultáneas, o tres de vóley, o una de hándbol o fútbol de Salón, y cuya finalización está prevista para 
marzo de 2016.  
Una segunda etapa, que consiste en el cerramiento y en cortinas divisorias que permitirán 
optimizar su uso, también fue planificada y diseñada como una extensión de la primera. Finalmente, una 
tercera etapa implicará el duplicado de dicho gimnasio. 
 
AREA CENTRAL 
 Construcción del Gimnasio Cubierto: Se aprobó en el Consejo Superior el proyecto del 
gimnasio cubierto (2013–2014), el cual fue financiado por la S.P.U. con una inversión inicial de 
$8.000.000 (ocho millones de pesos). 
Dimensiones: en una primera etapa el gimnasio tendrá 35 por 45 metros, techo, columnas, piso 
con alisado mecánico e iluminación, con una tribuna en todo el largo del gimnasio y cinco depósitos, 
Se está gestionando la segunda etapa, que es el cerramiento lateral, con aberturas, y la división 
por medio de cortinas de enrollar para optimizar el uso del gimnasio (similares a los que se encuentran 
en los gimnasios del CENARD). 
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En cuanto a la pileta climatizada cubierta y la pista de atletismo de solado sintético, se iniciaron 
gestiones ante la S.P.U. y el ENARD. 
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AREA CONCEPCIÓN ARENAL 
 En 2014 se realizó una nueva licitación pública nacional: Período 2015/2017. Del complejo 
Concepción Arenal: se pidió como condición de los pliegos de licitación que el adjudicatario realice 
varias obras: construir dos canchas de Fútbol 11 sintéticas, que pueden ser utilizadas como seis 
canchas de Fútbol 7, por una inversión aproximada de $4.000.000.  
ANTES: DE TIERRA 
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AHORA: SINTÉTICAS 
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2.4.8. OBRAS EJECUTADAS 
 Las canchas de fútbol, rugby y las tres de fútbol 7 hoy tienen un sistema de riego por aspersión 
totalmente automatizado, e iluminación artificial de 1ra calidad apta para televisaciones. 
En Septiembre de 2012 se inauguró la nueva cancha de hockey sobre césped sintético (es la 
primera de color azul de Córdoba), que también cuenta con un nuevo sistema de iluminación artificial. 
En abril de 2013 se ha recuperado un importante edificio enclavado en el Área central de la 
Dirección de Deportes, que hacía aproximadamente 10 años utilizaba la Dirección de Inclusión Social. 
El mencionado edificio fue refaccionado a nuevo, y se ha convertido en una “Sala Académica o de 
Cursos”, de uso exclusivo de la Dirección, con capacidad para 80 alumnos sentados, calefacción y aire 
acondicionado, pantalla y cañón permanente, audio, cocina para organizar “lunch” que se sirven en el 
“break”, baños individuales para damas y caballeros. 
Al mismo tiempo se ha inaugurado un nuevo bar, el cual fue concesionado por tres años, con 
una inversión privada aproximada de ciento cincuenta mil pesos, que provee un espacio de 
esparcimiento y reunión para padres (mientras esperan que sus hijos realicen deportes) y deportistas 
(que se reúnen socialmente luego de realizar sus actividades). 
En el marco de estas reformas tendientes a mejorar la oferta deportiva, se ha recuperado el 
predio del U.N.Tenis, que fuera concesionado por más de 15 años a empresarios privados: cuenta con 
cuatro canchas de tenis y cuatro canchas de paddle, una pileta estacional descubierta de 8 por 15 mts., 
una cancha de tenis rápido (con carpeta sintética nueva), y excelentes baños y vestuarios. De esta 
forma se está administrando un importante complejo que, además de proveer oferta deportiva para los 
estudiantes, aporta algunos ingresos conocidos como recursos propios. 
Por otro lado también se ha recuperado el predio de Arenal, que había sido cedido durante más 
de 20 años a otra institución deportiva privada, y en el cual se ha realizado una concesión mixta para la 
explotación de 2 canchas de fútbol 11 sintético (que también pueden ser utilizadas como 6 canchas de 
fútbol 7 y 9), más cuatro canchas de tierra de fútbol 9 y dos de fútbol 5,habiendo recuperado el sistema 
de riego por cañón, reparado y ampliado todos los tejidos, vestuarios, sistema de iluminación artificial 
(entre las mejoras más destacadas). El predio comprende además la instalación de un bar/quiosco de 
uso interno. 
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 2.4.9. LAS CUENTAS PENDIENTES  
- La pileta climatizada cubierta (los alumnos hoy realizan natación por medio de convenios con 
otras instituciones). 
- La pista de atletismo, pues su mantenimiento es casi imposible de realizar con los recursos 
humanos con que se cuenta, y no se ha conseguido apoyo de entidades oficiales afines a esta 
actividad. 
- El predio de arquería, que está lejano y sin señalización, y necesita vestuarios y un depósito 
más amplio.  
- El gimnasio de musculación, que tiene máquinas viejas, obsoletas y en mal estado.  
- Un taller de mantenimiento acorde a las necesidades actuales. 
 Como se destacó anteriormente, la Dirección de Deportes cuenta con una infraestructura 
importante, y muy diversa según los deportes que se aborden, razón por la cual influyen directa o 
indirectamente en la calidad del dictado de las más de cincuenta disciplinas que hoy ofrecen a la 
comunidad universitaria y al público en general. 
 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 Hay que entender a la infraestructura deportiva como un fin pero también como un gran medio 
para garantizar la calidad del servicio deportivo. 
Es importante buscar a través de la planificación de la infraestructura deportiva un 
reconocimiento y posicionamiento dentro y fuera de la propia Universidad. 
Planificando la infraestructura deportiva en torno al eje principal de la actividad que son los 
alumnos universitarios y preuniversitarios, apuntando al ingreso, retención y permanencia de los 
mismos. 
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2.5. EL PLANEAMIENTO DEPORTIVO 
 Para poder comprender de dónde viene la puesta en práctica de una decisión de gobierno, es 
necesario indagar sobre los aspectos característicos referidos a su planificación. La presente unidad 
hace referencia a los fundamentos de la planificación institucional, para llegar encadenadamente al 
tema de investigación: Razones que expresan los alumnos universitarios en la continuidad / 
discontinuidad de las prácticas deportivas, físicas y recreativas en la Dirección de Deportes de la 
U.N.C., tanto en los deportes comunitarios como en los federados, haciendo referencia a la relación 
entre los intereses de los deportistas y las propuestas ofrecidas por los docentes de la Dirección de 
Deportes de la U.N.C. 
En una primera aproximación a lo que se entiende por planificar, se puede coincidir en que este 
término está íntimamente relacionado con ser proactivo, o sea, pensar por adelantado y 
concretamente (Mestre Sancho 1995:13). Se puede interpretar que la resolución de problemas puede 
plantearse en todos los niveles de organización, ya que, como menciona el mismo autor, planificar 
consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando, en la medida de lo posible de 
una forma secuencial y estructurada, el devenir de los acontecimientos, con el objeto de lograr unos 
fines, objetivos y/o metas previamente determinados (25). 
Lo llamativo de esta unidad es la relación que existe entre la idea de pensar por anticipado las 
acciones de gobierno y los intereses de los deportistas, ya que aquí se busca la relación entre lo que el 
estado pensó para ofrecerles a los deportistas, y lo que los éstos consideran interesante de la oferta de 
aquel. 
Cada planificador/a deberá realizar una adaptación individual y una aplicación específica según 
requerimientos y circunstancias deportivas concretas, y sobre todo, según idiosincrasias profesionales y 
niveles de intervención dentro de cada vía (Mestre Sancho 1995: 21). Aquí se hace referencia a un 
proceso de adaptación reflexiva o transformación de los conceptos en función de la realidad ala que la 
planificación va a ser aplicada; por lo tanto al hablar de planificación, se podría encuadrar dentro del 
interés emancipador. 
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2.5.1. OFERTA INSTITUCIONAL. GRILLA DEPORTIVA 2014 
 La Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. pone a disposición del alumnado: 36 cátedras de 
Deportes Comunitarios, 16 Cátedras de Deportes Federados y 6 Cátedras de Escuelas de Iniciación 
Deportiva, lo cual la convierte en la institución de mayor oferta deportiva de la provincia de Córdoba, 
con 58 ofertas deportivas. El siguiente cuadro sintetiza las ofertas vigentes.
 
Deportes Lug ar Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado
Ajedrez Area dep. U.N.C. - - - - - 16:30 a 19
Ajedrez para ciegos Area dep. U.N.C. - - - - - 14:30 a 18
Arquería Area dep. U.N.C. - 16 a 18 - 16 a 18 - 10 a 12
Atletismo Area dep. U.N.C. - 16:30 a 18:30 - 16:30 a 18:30 17 a 19 -
Basquet masculino Area dep. U.N.C. 16:30 a 18:30 - 16:30 a 18:30 - 16:30 a 18:30 -
Basquet femenino Area dep. U.N.C. - 18 a 20 - - 20 a 22 -
Boxeo Area dep. U.N.C. 17 a 19 17 a 19 - 17 a 19 - -
Buceo Area dep. UNC - Crol 22 a 23 22 a 23 22 a 23 22 a 23 22 a 23 -
Canotaje principiantes C. Naútico C. Paz - - - - - 10 a 14
Canotaje avanzados C. Naútico C. Paz - - - - - 14:30 a 18:30
Esgrima Area dep. U.N.C. - 20 a 21 - 20 a 21 - -
Fútbol 11 Recreativo Area dep. U.N.C. - 14 a 16 - 14 a 16 14 a 16 -
Fútbol 11 Selectivo Area dep. U.N.C. 21 a 23 - 21 a 23 - - -
Fútbol Femenino Area dep. U.N.C. 19 a 21 - 19 a 21 - - -
FutSal Fem. Centro Pucará 21 a 23 - - - 21 a 23 -
Futsal Masc. Centro Pucará 19 a 21 - - - 19 a 21 -
Gimnasia Fem. y Mant. Area dep. U.N.C. 10 a 12 - 10 a 12  - -
Entrenam. Funcional Area dep. U.N.C. - 15 a 17 - 15 a 17 - -
Handball Mixto Area dep. U.N.C. 18:30 a 20:30 - 18:30 a 20:30 - 18 a 20 -
Hockey  recreativo Area dep. U.N.C. - 10 a 12 - - 10 a 12 - - -
Karate Iniciación Area dep. U.N.C. 20:30 a 22 19:30 a 20:30 - 19:30 a 20:30 - -
Montañismo Palestra Area dep. U.N.C. - 16 a 18 16 a 18 16 a 18 - Salidas
Montañismo Treaking Sierras Córdoba 18 a 20 - - - - Salidas
Musculación Area dep. U.N.C. 19 a 21 - 19 a 21 - 19 a 21 -
Natación 1 Quality - 14 a 16 12 a 14 14 a 16 8 a 10 -
Natacion  2 C. Sub. Ofici. F.A. 8 a 11 - 8 a 11 - 8 a 11 -
Navegación a Vela C. Naútico C. Paz - - - - - 13:45 a 20
Taekw ondo Area dep. U.N.C. 19 a 20:30 - 19 a 20:30 - 19 a 20:30 -
Tenis Complejo U.N.T. - 9:30 a 11:30 9:30 a 11:30 9:30 a 11:30 - -
Voley Comunit. mixto Comedor Universit . - 16 a 18 - 16 a 18 - -
Maxi Voley Femenino Comedor Universit . - - 20 a 22 - - -
Yoga turno mañana Area dep. U.N.C. - 9 a 11 - 9 a 11 - -
Yoga turno tarde Area dep. U.N.C. - 13:30 a 15:30 - 13:30 a 15:30 - -
Yoga turno noche Area dep. U.N.C. - 18 a 20 - 18 a 20 - -
Deportes Lug ar Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado
Arquería Area dep. U.N.C. - 15 a 18 - 15 a 18 - 9 a 12
Esgrima Area dep. U.N.C. - 21 a 22 - 21 a 22 - -
Hockey  Mayores "A" Area dep. U.N.C. 19:30 a 21:30 20 a 22:30 - 20 a 22:30 - -
Hockey Men:  5ta a Area dep. U.N.C. - 18 a 20 - 18 a 20 - -
Hockey  Mayores "B" Area dep. U.N.C. - - 20 a 22 - 20 a 22 -
Hockey Men: 5ta a Area dep. U.N.C. - - 18:30 a 21 - 18:30 a 21 -
Hockey Mamis Area dep. U.N.C. 16 a 18:30 - 16 a 18:30 - - 10 a 12:30
Karate Area dep. U.N.C. 20:30 a 22 20:30 a 22 - 20:30 a 22 - -
Taekw ondo Area dep. U.N.C. 10:30 a 13 y                16 a 18 11 a 13:30
11 a 14 y                        
16 a 18 11 a 13 :30
11 a 13:30 y              
15 a 18 14 a 18
Rugby:  1ra y reserva Area dep. U.N.C. - 21 a 23:30 - 21 a 23:30 21 a 23:30 -
Rugby:  M  15 - M .17 -  M .19 Area dep. U.N.C. - 19:30 a 22 - 19:30 a 22 - 9 a 12
Rugby Femenino Area dep. U.N.C. - 21:30 a 23:30 - 21:30 a 23:30 - 16
Voley  Fem.  Sub 13 a Sub Comedor Universit . 16 a 20 17:30 a 20 16 a 20 17:30 a 20 - -
Voley  Fem. Mayores Comedor Universit . 20 a 22:30 20 a 22:30 20 a 22:30 20 a 22:30 - -
Voley M asc. Sub 14 a Sub 18 Comedor Universit . 18 a 20:30 18 a 20:30 - 18 a 20:30 - -
Voley M asc. M ayores Comedor Universit . 20:30 a 23 20:30 a 23 - 20:30 a 23 20:30 a 23 -
Deportes Lug ar Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado
Fútbol Infantil "A" Area dep. U.N.C. - 16:30 a 17:50 - - 16 a 17:20
Fútbol Infantil "B" Area dep. U.N.C. - 18 a 19:30 - - 17:40 a 19
Hockey Infantil. 8va a 10 Area dep. U.N.C. - - 18 a 20 - 18 a 20 ENCUENTROS
Karate Infantil Area dep. U.N.C. - 18:30 a 19:30 - 18:30 a 19:30 - -
Rugby Inf.- Menores Area dep. U.N.C. - - - 19 a 20:30 - 9:30 a 12
Taekw ondo Infantil Area dep. U.N.C. 18 a 19 - 18 a 19 - - -
Voley Masc. M INI a Sub 16 Comedor Universit . - 16 a 20 - 16 a 20 - -
GRILLA DEPORTIVA 2014 - DEPORTES COMUNITARIOS
GRILLA DEPORTIVA 2014 - DEPORTES FEDERADOS
GRILLA DEPORTIVA 2014 - ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA - 
ENCUENTROS
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CAPÍTULO N° 3 
RECOMENDACIONES DE LA O.M.S. Y DE LA S.P.U. 
3.1. RECOMENDACIONES DE LA O.M.S. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) 
Importancia de la actividad física para la salud pública: 
 La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo 
el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo de 
tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% 
de la mortalidad mundial. La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, y ello 
repercute considerablemente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de ENT 
(Enfermedades No Transmisibles, por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en 
sus factores de riesgo como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso. Se 
estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente el 21-25% de los cánceres de 
mama y de colon, el 27% de la diabetes, y un 30% de las cardiopatías isquémicas. Además, las ENT 
representan actualmente casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de 
cada 10 defunciones, seis son atribuibles a enfermedades no transmisibles. 
La salud mundial acusa los efectos de tres tendencias: envejecimiento de la población, 
urbanización rápida y no planificada, y globalización, cada una de las cuales se traduce en entornos y 
comportamientos insalubres. En consecuencia, la creciente prevalencia de las ENT y de sus factores de 
riesgo es ya un problema mundial que afecta por igual a los países de ingresos bajos y medios. Cerca 
de un 5% de la carga de enfermedad en adultos de esos países es hoy imputable a las ENT. Dichos 
países están empezando a padecer por partida doble las enfermedades transmisibles y las no 
transmisibles, y sus sistemas de salud han de afrontar ahora el costo adicional que conlleva su 
tratamiento. 
Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad suele reducir el riesgo de 
cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de 
colon, cáncer de mama y depresión. Además, la actividad física es un factor determinante en el 
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consumo de energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del 
peso. 
 
Mandato en materia de actividad física para la salud: 
 En mayo de 2004 la Asamblea Mundial de la Salud respaldó la resolución WHA57.17: 
“Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (RAFS), y recomendó que los 
estados miembros desarrollaran planes de acción y políticas nacionales para incrementar los niveles de 
actividad física de sus poblaciones. Además, en mayo de 2008 la sexagésima primera Asamblea 
Mundial de la Salud respaldó una resolución y plan de acción sobre prevención y control de las ENT. 
El plan de acción insta a los estados miembros a aplicar directrices nacionales sobre actividad 
física para la salud, y los alienta a desarrollar y poner en práctica políticas e intervenciones que: 
• Introduzcan políticas de transporte que promuevan métodos activos y seguros de transporte 
escolar y laboral (por ejemplo, a pie o en bicicleta); 
• Obliguen a adaptar las estructuras urbanas para facilitar la actividad física en los 
desplazamientos en condiciones de seguridad, y para crear espacios destinados a las actividades 
recreativas. 
 
3.1.1. ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA O.M.S. PARA PERSONAS DE 18 A 64 AÑOS 
 Para los adultos de este grupo, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio: 
desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, 
trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias. 
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de 
reducir el riesgo de ENT y depresión, se recomienda que: 
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1. Los adultos de 18 a 64 años acumulen un mínimo de 150 minutos semanales de actividad 
física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa, o bien una 
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
2. La actividad aeróbica se practique en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. 
3. A fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades 
aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 
hasta 150 minutos de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 
moderada y vigorosa. 
4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos 
musculares. 
 
3.1.2. EXAMEN FUTURO DE LAS RECOMENDACIONES Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
INEXPLORADAS 
Será necesario en los próximos años reexaminar estas recomendaciones, a tenor de los resultados que 
se espera obtener en los próximos años con la medición objetiva de los niveles de actividad física, y de 
los nuevos conocimientos científicos en aspectos tales como la conducta sedentaria. 
Será necesario investigar más a fondo los aspectos siguientes: 
1) Comportamientos sedentarios que contribuyen a un perfil de riesgo de enfermedades. 
2) Actividades físicas para mejorar la salud en menores de cinco años. 
3) Actividades físicas para mejorar la salud de las embarazadas. 
4) Actividad física y discapacidades. 
5) Pérdida o mantenimiento de peso. 
6) Dosis de actividad física para el tratamiento clínico de personas con ENT (por ejemplo, 
enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, obesidad, trastornos mentales, etc.). 
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3.2. RECOMENDACIONES DE LA S.P.U. (SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS DE LA 
NACIÓN)  
 La S.P.U., más específicamente a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias, está impulsando un programa de PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 
DEPORTE UNIVERSITARIO, que destaca la intención de lograr equidad de oportunidades entre los 
alumnos, y apunta al ingreso, retención y permanencia de los mismos.  
 
3.2.1. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 
Fundamentos: es función primaria de la Sub Secretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 
Universitarias su contribución a aquellas estrategias de gestión universitaria que promuevan la equidad, 
el ingreso, la retención y permanencia de estudiantes. 
A partir de aquella premisa, dos ejes dan fundamento a la necesidad de incluir, en su Programa 
de Apoyo a Políticas de Bienestar Universitario, la Promoción del Deporte Universitario: su 
contribución a la integración a la vida universitaria y la promoción de la salud.  
En torno a las estrategias que las universidades y el estado despliegan desde diversas políticas 
institucionales de bienestar, orientadas a ampliar y fortalecer el ingreso y retención de los estudiantes, y 
junto a los programas de becas de ayuda económica, comedor, transporte y residencias, comienza a 
valorarse la importancia del desarrollo de acciones que permitan la participación, la interacción y la 
identificación del joven con la vida universitaria. En este contexto, la suerte de bache o desafío a 
superar por parte de los ingresantes, que provienen de un nivel medio muy heterogéneo, tiene que ver 
con adaptarse a la vida universitaria y con el hecho de que no tienen demasiado tiempo para hacerlo. 
Por ello, cada vez cobran más importancia aquellas acciones institucionales que contribuyen a que el 
estudiante se socialice o adapte con mayor facilidad a esta nueva etapa educativa, etapa que requiere 
autodisciplina, planificación de los tiempos, dedicación al estudio y el despliegue de un mínimo de 
habilidades sociales de comunicación y cooperación necesarias para desenvolverse en un mundo 
nuevo. Es en estos últimos puntos, en particular, donde adquiere importancia la actividad deportiva. El 
deporte es participación, recreación, encuentro y cooperación, todo lo cual facilita al estudiante su 
identificación con su nuevo ámbito, sus nuevos compañeros y su nueva vida.  
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En relación con la promoción de la salud, los trastornos alimentarios (o alimentación 
nutricionalmente deficiente), el estrés y el consumo de tabaco y alcohol constituyen una tendencia 
prevaleciente en el modo de vida del ciudadano moderno. Sumado a ellos, el sedentarismo o falta de 
práctica de actividad física en la vida diaria contribuye a la aparición de enfermedades. Existen 
estudios importantes que relacionan directamente la carencia de prácticas deportivas y/o físicas 
con factores de riesgo físico, como enfermedades óseas y/o articulares, coronarias, o psíquicas. 
En el caso del estudiante universitario medio, sus responsabilidades académicas, sumadas a sus 
responsabilidades laborales (estudiante-trabajador), conspiran contra el desarrollo de hábitos 
saludables.  
Por ello es necesario abordar esta problemática, no sólo desde el punto de vista estrictamente 
físico o deportivo, sino desde una visión integral que tome como premisa el control del estudiante 
mediante sistemas de salud y la promoción de hábitos saludables, a los fines de propender a su buena 
calidad de vida. 
 
3.2.2. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
UNIVERSITARIA 
 A partir de los fundamentos planteados previamente, desde la Subsecretaría de Gestión y 
Coordinación de Políticas Universitarias surge un conjunto de líneas de acción tendientes a promover y 
fortalecer el Deporte Universitario. 
Una de esas líneas, quizás la fundamental y más requerida por el conjunto de las universidades 
nacionales, es el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de las Universidades Nacionales. 
Para ello, y en la necesidad de tener una idea cabal de la infraestructura con la que cuenta el 
deporte universitario, durante el mes de abril de 2012 se realizó un relevamiento de la infraestructura 
deportiva en las universidades nacionales, destinado a conocer el estado de situación de cada 
universidad, y con el fin de desarrollar una propuesta global capaz de considerar las particularidades de 
cada casa de altos estudios. 
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CAPÍTULO Nº 4 
METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROYECTO 
4.1. REFLEXIONES METODOLÓGICAS 
 La investigación que guio el desarrollo de esta tesis fue realizada desde una perspectiva 
etnográfica, utilizando como principales técnicas de producción de datos la observación participante y la 
entrevista, siguiendo a Guber (2011) y a Peirano (2004). El trabajo de campo comenzó en la segunda 
mitad del año 2013, aunque con cierta intermitencia, y en el año 2014 que se intensificó: entre junio y 
diciembre de ese año las observaciones comenzaron a ser más continuas, es decir, semanales. Como 
se dijo en la introducción, en sus inicios observé a múltiples grupos que practicaban deportes federados 
y recreativos.  
1. Como otra instancia de observación etnográfica, se abordan diversos materiales documentales 
(como planillas de asistencia diaria), procesándolos y extrayendo información estadística 
relevante, que me permitirá evaluar el nivel de compromiso de cada cátedra. 
2. Dadas las particularidades del campo para ser abordado y las transformaciones que sufrió el 
tipo de acercamiento al grupo de estudio, considero que la metodología utilizada merece un 
desarrollo reflexivo que trataré a continuación. 
3. El método de abordaje para llevar adelante este trabajo es la etnografía, como ya mencioné, en 
el sentido en que la entiende Güber (2011), quien afirma que es una concepción y práctica de 
conocimiento que busca comprender las perspectivas y experiencias del grupo foco de análisis 
en sus propios términos y en los contextos de uso en que estos términos se ponen en juego, a 
partir del desarrollo del trabajo de campo. En este sentido, son los actores los privilegiados para 
expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, y no el investigador, quien debe 
correrse de una posición central para convertirse en un sujeto cognoscente. De esta forma, 
partiendo del desconocimiento, se frecuentó el campo para realizar el trabajo de re-
conocimiento de los sentidos puestos en juego en la práctica de los sujetos de estudio.  
4. Es importante destacar que, para este tipo de observaciones, la presencia del investigador es 
exterior a estas situaciones de interacción, más allá de que el investigador se convierta en el 
principal instrumento de investigación y producción de conocimientos. 
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5. La experiencia de campo permitió un abordaje que se fue transformando según las 
necesidades de acercamiento y según las particularidades de los sujetos de estudio y sus 
mecanismos de producción de subjetividad, desde una posición de observador totalmente 
externo, concurriendo a las presentaciones al público del grupo como una persona más. 
6. La segunda técnica de recolección de datos etnográficos utilizada fue la entrevista. A lo largo 
del trabajo de campo se realizaron entrevistas semi estructuradas en profundidad, individuales, 
biográficamente orientadas a los deportistas de la DdeD. Fueron llevadas a cabo desde un 
supuesto de no directividad, procurando evitar que los informantes se subordinen a las 
categorías analíticas con las que dialoga la investigación. De esta forma, se partió de la 
premisa de que, si bien sólo se puede conocer desde el propio bagaje conceptual, hay que 
buscar y conocer los temas y conceptos que los informantes consideran como sus prioridades, 
según los temas de conversación que proponen y la forma en que expresan sus preguntas o 
respuestas. 
7. En las entrevistas llevadas a cabo durante el trabajo de campo, se trató de abordar la 
conversación, realizando preguntas abiertas al informante y reduciendo las intervenciones al 
mínimo. Hubo una preparación previa de los temas que se deseaba abordar, pero durante las 
entrevistas se dio libertad de expresión al entrevistado, dejando que “se vaya por las ramas”, lo 
que ayudó a enriquecer la investigación. En varias entrevistas la conversación derivó a otros 
temas, del orden del vínculo que se establece entre los alumnos a través del deporte y las 
actividades extradeportivas.  
8. Las entrevistas fueron abordadas una vez que se realizó una gran cantidad de observaciones, y 
que se obtuvieron datos cuantitativos concretos de las asistencias anuales de cada deportista, 
elementos que contribuyeron, conjuntamente con las recomendaciones de la S.P.U., y de la 
O.M.S., a determinar cuáles podrían ser las preguntas significativas según el universo cultural 
de los informantes. Esto fue de gran importancia, y se pudo advertir que las últimas entrevistas 
realizadas fueron de mayor profundidad que las primeras, tanto por la confianza establecida 
con los informantes a lo largo del trabajo de campo, como por una mayor interiorización en la 
producción de la subjetividad del alumnado que concurre a la DdeD. 
9. Tomando en cuenta las recomendaciones de los especialistas (Güber, 2011), así como las 
particularidades del campo, relativas a la necesidad de que la entrevista se desarrolle en un 
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lugar cómodo (y en estos casos además cotidiano) para los informantes, se intentó llevar a 
cabo las entrevistas en lugares en que las personas entrevistadas proponían, primando la 
practicidad. 
10. Habiendo concluido las reflexiones metodológicas necesarias, se pasa al análisis de la 
información obtenida, producida por medios objetivos, y subjetivos en torno al mismo. 
 
4.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 El tipo de investigación desarrollada es mixta, porque se trabaja con datos cualitativos y 
cuantitativos, que son confrontados a los fines de elaborar un informe final. Las herramientas que se 
utilizan son las siguientes: 
4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: Primariamente se realiza un análisis estadístico con los datos 
obtenidos por la Oficina de Atención al Público, el área contable, y los docentes de las cátedras 
(listados de asistencias diarias). 
4.2.2. ENTREVISTAS A LOS ALUMNOS: Se efectúa una serie de entrevistas personales a alumnos 
que realizan las actividades deportivas en la Dirección de Deportes, y luego a los alumnos que han 
discontinuado las actividades. 
La información obtenida por las distintas fuentes será analizada con el aporte de las referencias 
teóricas, y posteriormente será confrontada para observar la realidad en complejidad, reconociendo los 
diversos puntos de vista de los distintos actores sociales. 
 
4.3. TRABAJO DE CAMPO 
 En el proceso de recopilación de datos trabajaremos con información cualitativa y cuantitativa.  
La secuencia de obtención de información es la que a continuación desarrollamos, siendo la 
triangulación de las fuentes lo que nos permitió la elaboración de categorías sociales y luego analíticas. 
Las conclusiones que se desprenden dan cuenta del análisis de todo el trabajo realizado que a su vez, 
incluyó como se viene desarrollando la interpelación teórica de la situación en términos ético- políticos. 
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4.3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN OBJETIVA / CUANTITATIVA 
 Se realizaron estadísticas según los listados de alumnos aportados por cada cátedra de la 
Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. 
La O.M.S. sugiere que, con el fin de lograr un buen estado de salud (mejorar las funciones 
cardio-respiratorias, musculares, óseas, y reducir los riesgos de enfermedades no transmisibles y de 
depresión), los adultos entre 18 y 64 años deberían acumular un mínimo de: 
A) 2 ½ horas semanales de actividad física moderada, o  
B) 1 ½ horas semanales de actividad física vigorosa. 
Lo ideal, sin embargo, sería:  
C) 5 horas semanales de actividad física moderada, o  
D) 2 ½ horas semanales de actividad física vigorosa. 
La importancia de considerar el “presentismo a clase” es que este indicador, según la O.M.S., 
es una referencia básica que nos permitirá medir la relación actividad física/salud. 
Por cada deporte analizado en cada página hay DOS CUADROS: 
El primer cuadro de cada página está relacionado con las sugerencias de la O.M.S., expresando el 
porcentaje de alumnos que tuvo cada grupo, según la cantidad de estímulos mensuales que tienen los 
alumnos de cada cátedra deportiva de la Dirección de Deportes/S.A.E/U.N.C. 
Para este análisis: se ubican en el grupo 1, cuando los alumnos no tienen estímulos en el mes, 
y en el grupo 2, cuando tienen de uno a tres estímulos en el mes, en ambos casos se los considera 
como estímulos mensuales insuficientes. 
Mientras que en el grupo 3 se incluyen a los alumnos que tienen cuatro o más estímulos al mes, 
considerados como actividad mínima necesaria para un buen estado de salud.  
Luego del primer cuadro de cada página hay un  recuadro, en el cual se expresa un análisis de 
los resultados porcentuales obtenidos en cada deporte en particular.  
El segundo cuadro de cada página expresa la asistencia mensual en forma porcentual de cada 
deporte analizado a lo largo de todo en año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en 
el año a practicar Fútbol Masculino Selectivo, un    10 % No tuvieron estímulos continuos a los 
largo del año, Un 27 % tuvo entre uno y tres estímulos al mes, y un 63 % tuvo más de cuatro 
estímulos mensuales durante todo el año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en el año a 
practicar Fútbol Femenino Recreativo, un 34% no tuvo estímulos continuos a lo largo del año, un 32% tuvo entre 
uno y tres estímulos al mes, y un 34% tuvo más de cuatro estímulos mensuales durante todo el año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en el 
año a practicar Handball Recreativo Mixto, un 40 % No tuvieron estímulos continuos a los largo del 
año, Un  22 % tuvo entre uno y tres estímulos al mes, y un 38 % tuvo más de cuatro estímulos 
mensuales durante todo el año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en el año a 
practicar Hockey Federado, un8% no tuvo estímulos continuos a lo largo del año, un 1% tuvo entre uno y tres 
estímulos al mes, y un 91% tuvo más de cuatro estímulos mensuales durante todo el año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en 
el año a practicar Rugby Masculino Federado, un 0% no tuvieron estímulos continuos a los largo 
del año, un 1% tuvo entre uno y tres estímulos al mes, y un 99% tuvo más de cuatro estímulos 
mensuales durante todo el año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en 
el año a practicar Voleibol Federado, un 5% no tuvieron estímulos continuos a los largo del año (o 
sea que abandonaron), un8 % tuvo entre uno y tres estímulos al mes, y un 87% tuvo más de 
cuatro estímulos mensuales durante todo el año. 
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     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en el 
año a practicar Navegación a Vela Mixto, un 33% no tuvieron estímulos continuos a los largo del 
año, un 28% tuvo entre uno y dos estímulos al mes, y un 38% tuvo más de tres estímulos mensuales 
durante todo el año. (Este deporte tiene UNA CLASE POR FIN DE SEMANA, de CUATRO horas de 
duración). 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: De todo el universo de alumnos que concurrieron en 
el año a practicar Escalada en Palestra Mixto, un 41% No tuvieron estímulos continuos a los largo 
del año, un 39% tuvo entre uno y tres estímulos al mes, y un 21% tuvo más de cuatro estímulos 
mensuales durante todo el año. 
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 De todos los alumnos que asistieron a practicar deportes en la Dirección de Deportes/S.A.E. 
/U.N.C., se tomaron para realizar las entrevistas 10 (diez) casos en total, que intentan ser una muestra 
analizada con más profundidad del universo estudiado.  
Planilla de asistencia Nº 1: expresa los porcentajes de asistencia mensual y anual que tuvo cada uno 
de los entrevistados. 
 
 Si analizamos los porcentajes de asistencia mensual y anual, expuestos en la PLANILLA DE 
ASISTENCIA MENSUAL y ANUAL Nº 1 de los alumnos entrevistados, que expresa los resultados en 
porcentajes, podemos observar que 8 (ocho) de los 10 (diez) entrevistados están por encima del 
sesenta por ciento de asistencia de las clases propuestas por la Dirección de Deportes/S.A.E/U.N.C.  
Por ejemplo, Rafael de Navegación a Vela, que asistió en el año al 92% de las clases 
propuestas (teniendo un óptimo 100% en cuatro de los seis meses analizados, un 75 y un 80% en los 
otros dos meses), se queda al filo de cumplir con los cuatro estímulos semanales, con lo cual podría 
interpretarse que, para el sistema y frecuencia de estímulos semanales propuesto por la O.M.S., la 
oferta que realiza la Cátedra Deportiva de Navegación a Vela es insuficiente en cuanto a la cantidad de 
días propuestos. 
Nº NOMBRE DEPORTE M A M J J A S O
1 AGUSTÍN FÚTBOL 11 MASC. SELECT. 38% 43% 75% 83% 43% 75% 86% 63%
2 LUCIANO FÚTBOL 11 MASC. SELECT. 88% 86% 63% 67% 43% 63% 57% 67%
3 LUCIANA FÚTBOL 11 FEM. REC. 50% 13% 25% 50% 43% 50% 33% 37%
4 MARIANGEL HANDBALL FEM. REC. 44% 67% 73% 56% 50% 75% 0% 0% 61%
5 FLORENCIA HANDBALL FEM. REC. 56% 42% 82% 0% 0% 0% 0% 0% 30%
6 ROMINA HOCKEY FEM. FEDERADO 82% 77% 79% 75% 60% 77% 82% 0% 76%
7 FRANCO RUGBY MASC. FED. 89% 75% 75% 100% 88% 100% 0% 87%
8 FEDERICO VOLEY MASC. FEDERADO 75% 93% 40% 40% 47% 60% 0% 60%
9 RAFAEL NAVEGACIÓN A VELA 75% 100% 100% 100% 80% 100% 0% 92%
10 MARIANO ESCALADA Y PALESTRA 60% 100% 78% 80% 0% 75% 60% 100% 69%
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE DEPORTES-SAE. Asistencia 
Anual
% de asistencia mensual por alumno
PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL                   
de los ALUMNOS ENTREVISTADOS
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Planilla de asistencia Nº 2: expresa la cantidad de días al mes que asistió cada uno de los 
entrevistados.  
 
Al observar el cuadro de asistencia Nº 2, en el que se detalla la cantidad de días al mes que los 
alumnos realizan actividad física, vemos que solo el 50% llega a cumplir con el mínimo que sugiere la 
O.M.S.  
Se observa que “todos” los alumnos de los Deportes Federados tuvieron 4 o más estímulos al 
mes, encontrándose dentro del grupo Nº 3 según la O.M.S. En cambio, una sola alumna de Deportes 
Recreativos, la Nº 4 Mariangel, tuvo todos los meses 4 o más estímulos mensuales, estando también 
dentro del grupo Nº 3. 
El entrevistado Nº 1, Agustín de Fútbol 11 Selectivo Masculino, tuvo una buena performance, 
con seis meses con 4 o más estímulos, calificando en el grupo Nº 3, mientras que en un mes tuvo tres 
estímulos o menos (lo que lo ubica en el grupo Nº 2). 
Nº NOMBRE DEPORTE M A M J J A S O 1 2 3
1 AGUSTÍN FÚTBOL 11 MASC. SELECT. 3 3 6 5 3 6 6 1 mes 6 meses
2 LUCIANO FÚTBOL 11 MASC. SELECT. 7 6 5 4 3 5 4 3 meses 4 meses
3 LUCIANA FÚTBOL 11 FEM. REC. 4 1 2 3 3 3 3 6 meses 1 mes
4 MARIANGEL HANDBALL MIXTO REC. 4 8 8 5 4 9 6 meses
5 FLORENCIA HANDBALL MIXTO REC. 5 5 9 0 0 0 3 meses 3 meses
6 ROMINA HOCKEY FEM. FEDERADO 9 10 11 12 6 10 9 7 meses
7 FRANCO RUGBY MASC. FED. 8 6 6 6 7 9 6 meses
8 FEDERICO VOLEY MASC. FEDERADO 12 14 6 4 7 9 6 meses
9 RAFAEL NAVEGACIÓN A VELA 3 4 4 2 4 4 2 meses 4 meses
10 MARIANO ESCALADA Y PALESTRA 3 5 7 4 0 3 3 5 1 mes 3 meses 4 meses
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El resto de los alumnos tuvieron altibajos, alcanzando en algunos meses la cantidad mínima de 
estímulos mensuales sugeridos por la O.M.S., pero siguiendo la línea de discontinuidad observada en 
los deportes recreativos en general. 
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE DEPORTES RECREATIVOS YDEPORTES FEDERADOS 
 Siguiendo con el mismo criterio aplicado anteriormente, y basándonos en las recomendaciones 
de la O.M.S., podemos observar en el cuadro comparativo entre los deportes recreativos y los deportes 
federados que, en líneas generales, es muy notoria la diferencia de asistencia entre los dos grupos. 
Para este análisis se tomaron las planillas de asistencias mensuales y anuales de todos los alumnos 
que asistieron a los diez deportes que han sido tomados como referencia en esta muestra (las planillas 
de asistencia mencionadas se encuentran en el anexo documental).  
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 En los deportes recreativos se constata un 63% de alumnos que no llegan a realizar actividad 
física suficiente para obtener un buen estado de salud (grupos 1 y 2), contra un 37% que sí tiene cuatro 
o más estímulos al mes. En contrapartida, los deportes federados tienen un 15% de alumnos en los dos 
primeros grupos y un 85% en el tercero, con más de cuatro estímulos al mes. A simple vista es notorio 
el contraste de presentismo, constancia y compromiso entre los dos grupos observados. 
Además (un tema que no es menor), la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. ofrece 
actividades a sus alumnos 9 (nueve) de los 12 (doce) meses que tiene el año, con lo cual hay un 
período importante de tiempo, que coincide con el período vacacional de verano (diciembre, enero y 
febrero), en el que la población discontinúa notoriamente sus actividades físicas. 
4.3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SUBJETIVA/CUALITATIVA 
 Se entrevistó a 10 (Diez) alumnos de las Cátedras de la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. Si 
bien las entrevistas fueron más extensas (de 31 preguntas cada una) e involucraron otros temas, para 
este análisis, y en función de la temática abordada, se han analizaron las respuestas de dieciséis 
preguntas, con el fin de armar las categorías de análisis (en el anexo nº 1 se encuentran las entrevistas 
completas para que puedan ser consultadas). 
Pregunta Nº 3: ¿De dónde eres y con quién vives? ¿Vives lejos del lugar de entrenamiento y/o juego? 
¿Qué medio de movilidad que utilizas? 
- Seis alumnos contestaron que son de Córdoba Capital, uno del interior de la Provincia de 
Córdoba, y tres de otras provincias. 
- En cuanto a la movilidad, tres de ellos viajan en auto, dos en colectivo y cinco a pie o en 
bicicleta.  
Por lo tanto, el 50% de los entrevistados se encuentran alineados a las políticas de transporte que 
promueven métodos activos, tales como caminar o andar en bicicleta. 
 
Luciana: Soy de Villa Mercedes, San Luis, y vivo sola. En Nueva Córdoba, en Cañada, esquina Achával 
Rodríguez. Y me movilizo de a pie.  
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Federico: Soy de Córdoba, vivo con mi familia, en Barrio Parque Vélez Sarsfield, y voy en cole o auto 
(me llevan mis padres). 
 
Pregunta Nº 6: ¿Por qué haces deportes? ¿Encuentras algún beneficio en la práctica deportiva? 
- Tres alumnos contestaron que hacen deportes porque lo practican de chicos, dos por 
problemas de salud y el resto porque les gusta. 
 
Luciano: Yo hago fútbol desde los 4 años, primero porque me gusta, me hace bien, y me gusta mucho 
hacer compañeros nuevos que uno sostiene para toda la vida. 
Romina: Desde chiquita hacía deportes. Es más bien una cuestión cultural de mi familia donde mi 
madre jugaba al hockey, y yo seguí sus pasos.  
Sí, encuentro muchos beneficios, pues cuando dejé dos años de jugar me cambió completamente el 
metabolismo y me dio un Síndrome Metabólico, y engordé 15 kg, así que para mí es muy importante 
mantenerme en actividad física. Hoy estoy medicada por ese problema, y tengo que volver a la 
actividad física sí o sí. 
Rafa: Simplemente porque me gusta. Como beneficio siento que me relaja, me ayuda a estar más 
tranquilo. Y además me gusta el contacto con la naturaleza. 
 
- En cuanto a los beneficios que trae el deporte, seis entrevistados contestaron que los ayuda a 
estar bien física, estética, mental y/o anímicamente, y cuatro que los ayuda a sociabilizarse y a 
hacer amigos. 
 
Agustín: Me gusta mucho el fútbol desde chico, y la verdad que es muy importante para mi bienestar, 
tanto en cuerpo como en mente, además de ayudarme a mantener bien físicamente. 
Franco: Para mantenerme bien, y en estado saludable. Me distrae, y es un cable a tierra. Y además me 
gusta por los grupos de amigos. 
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Pregunta Nº 7: ¿Qué relación ves entre deporte y los vínculos sociales (cooperación, integración o 
conocer nuevos compañeros)? Relacionada con la pregunta Nº 17: ¿Qué opinas del clima de 
convivencia dentro de la cátedra? ¿Te parece importante e interesante?  
- Los diez entrevistados resaltaron la importancia del deporte como factor integrador, el 
compañerismo, y la posibilidad de hacer nuevos amigos. Reconocieron que hay un muy buen 
clima de convivencia en las cátedras, y que son muy lindos grupos. 
 
Mariangel: Son muy importantes los vínculos sociales, pues a través del deporte generamos nuevas 
relaciones, porque soy del interior y pude hacer nuevas amigas, y también me permitió un crecimiento 
cultural, conociendo gente de otros lugares. 
- Cuatro de ellos destacaron la importancia de la amistad al momento de trabajar en equipos de 
juego. 
 
Franco: En Rugby, si no tenés un muy buen grupo de amigos, no vas a funcionar bien en lo deportivo. 
Sí o sí hay que tener amigos. 
 
Pregunta Nº 8: ¿Ve alguna relación entre deporte y malos hábitos (tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, trastornos alimenticios, estrés)? 
- Nueve de los entrevistados opina que el deporte te aleja y previene de los malos hábitos, 
promoviendo en cambio hábitos saludables. 
 
Rafa: Yo creo que a los que les gusta el deporte, intentan alejarse de los malos hábitos, y si los tenés, 
te ayuda a combatirlos para sentirte mejor. 
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- Cuatro de los entrevistados manifestaron que el deporte ayuda a dejar los malos hábitos. 
 
Florencia: Yo creo que los vicios bajan tu rendimiento, y los intereses son inversamente proporcionales 
entre ellos. Yo fumaba bastante y el deporte contribuyó a que deje de fumar, pues afectaba mucho mi 
rendimiento. Y por otro lado, yo vengo de una familia con mucha tendencia a la obesidad, tengo 
tendencia a engordar fácilmente, y el deporte me ayuda a mantenerme con buenos hábitos alimenticios 
y en forma. 
 
- Uno de los entrevistados piensa que también incentiva algún que otro mal hábito, como el 
alcohol en los viajes. 
 
Mariangel: El deporte a veces incentiva los malos hábitos, como por ejemplo en los viajes, al juntarnos a 
tomar, o cosas así. Y también ayuda a cuidarnos y no adoptar malos hábitos para lograr mejores 
rendimientos deportivos. 
 
Pregunta Nº 9: ¿Ves alguna relación entre deporte, prevención y combatir enfermedades (óseas, 
articulares, coronarias, y/o psicológicas, etc.)? 
- Siete entrevistados piensan que el Deporte ayuda a fortalecer el cuerpo y la mente.  
Agustín: Si, obvio, como te dije antes, el deporte ayuda a fortalecer el cuerpo, y la mente, de esa forma 
prevenís lesiones, enfermedades, etc. 
 
- Seis alumnos opinan que el deporte previene lesiones y enfermedades por medio de la 
conducta y los buenos hábitos. 
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Federico: Sí. Tenemos que elongar después de cada partido y entrenamiento para evitar lesiones. Y si 
tenés algún golpe o lesión nos cuidamos para no lesionarnos. Y depende del DT también que entienda 
que no podemos jugar. Si haces lo correcto no te lesionas. 
 
- Una entrevistada, sin embargo, sostiene que produce lesiones, y/o agrava enfermedades 
crónicas. 
 
Mariangel: Yo tengo una enfermedad en las rodillas, que se llama Crono Malasia, que sería el desgaste 
de los cartílagos de la rodilla, y debería desarrollar mayor masa muscular para aliviar la rótula, pero con 
el deporte he producido mucho mayor desgaste del normal, y me influyó negativamente en mi estado de 
salud. O sea que en mi caso me jugó en contra. 
 
Pregunta Nº 10: ¿Qué opinión le merece la obligatoriedad de la realización del apto médico? ¿Y el 
sistema utilizado para obtener dicho apto? Relacionada con la Pregunta Nº 25: ¿Qué opinas de los 
trámites administrativos que requiere hacer deportes en la DdeD? ¿Piensas que facilitan o entorpecen 
el ingreso y permanencia de los alumnos haciendo deportes? 
- Nueve de los diez entrevistados considera que es muy importante hacerse el Apto Médico, 
tomándolo como prevención o detección temprana de enfermedades. Realmente son 
necesarios. 
 
Florencia: Me parece bien como forma de prevención y detección de enfermedades, y no estoy de 
acuerdo que en los deportes recreativos dure tanto tiempo el apto médico, como la ergometría, debería 
ser anual para todo el mundo. Yo me hice los estudios en forma privada, por mi obra social, y la DdeD 
solo me dio el apto médico final. 
 
- Tres de ellos dicen que los atendieron muy bien en la Dirección de Deportes/S.A.E/U.N.C.  
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Luciana: Me parece bien el apto médico, como forma de estar segura de que no tengo nada raro, y el 
trámite me pareció bastante rápido, me atendieron bien. 
Federico: Me parece bien, así no tenemos problemas de salud, y si no nos damos cuenta que tenemos 
algo lo pueden detectar a tiempo. El sistema para obtener el apto médico me parece bien. 
 
- Cinco de ellos sostienen que están muy de acuerdo con la obligatoriedad del apto médico, pero 
que tanto los trámites administrativos como la obtención del apto médico son muy engorrosos, 
y que falta organización y voluntad de atención. 
 
Rafa: La obligatoriedad está muy buena, pero obtener el apto médico es un garrón. Falta aceitar el 
sistema. Yo hice todo por medio de mi obra social, pero el médico en la DdeD. es para parir. 
Romina: Me parece muy bien, para que ayude a detectar tempranamente cosas que uno no sabía que 
tenía, o no tenía en cuenta, y además para la DdeD es una tranquilidad saber que sus alumnos están 
aptos. Es un respaldo institucional. El sistema que utilizan actualmente es muy engorroso, y 
desordenado administrativamente, molesta perder varios días para el mismo trámite porque siempre les 
pasa algo. 
 
Pregunta Nº 11: ¿Qué cantidad de veces por semana consideras un estímulo apropiado para lograr un 
buen estado de salud? ¿Por qué? Relacionada con la Pregunta Nº 15: ¿Qué días y horarios practicas  
deportes en la U.N.C.? ¿Te parece adecuada la frecuencia e intensidad de las clases?  
 
- Nueve de los alumnos piensa que de dos a tres veces por semana, de 1 ½ hs. a 2 hs. por clase 
es lo mínimo. 
 
Romina: Para mí lo ideal es tres veces por semana, dos horas diarias como mínimo. Según mi 
experiencia es algo equilibrado para hacerlo en forma amateur. 
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Agustín: Mínimo dos a tres veces por semana, dos horas diarias. Es una relación lógica de 
entrenamiento y descanso, y que me permite estudiar y trabajar. 
 
- Sin embargo, uno de los entrevistados considera que el mínimo semanal debería ser mayor.  
 
Mariano: Eso es en base al cuerpo de cada uno. Yo hago cuatro veces por semana, 2 hs. diarias: 
correr, natación, escalada en palestra, y caminatas. 
 
- Siete de los alumnos consideran que han tenido una frecuencia y cargas de trabajo adecuadas. 
 
Franco: Hacía tres veces por semana, dos horas por día. Y me parecía adecuada la frecuencia e 
intensidad. 
Florencia: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30 Hs. En cuanto a frecuencia e intensidad está 
rebueno para ser un deporte recreativo. Está bueno para empezar, como iniciación o introducción al 
deporte, y lo que no está bueno es la falta de continuidad del resto de mis compañeras. 
“Esta relación en las mediciones por carga horaria, semanal y mensual, como lo mencionamos 
anteriormente, se debe a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S).” 
 
Pregunta Nº 12: En los últimos años, ¿Te ha lesionado entrenando o jugando en la DdeD? ¿Qué fue lo 
que te ocurrió? 
- Cuatro entrevistados manifestaron no haberse lesionado. 
- Seis alumnos dicen que tuvieron algún tipo de lesión durante el año en cuestión y que se 
hicieron atender en forma privada, por medio de sus Obras Sociales. 
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Franco: Tuve distención de ligamentos de la rodilla izquierda en un partido, y me recuperé con fisio y 
gimnasio. 
 
Pregunta Nº 16: ¿Cómo ves la propuesta metodológica del docente? ¿Te gusta la calidad humana del 
profesor a cargo de la Cátedra?  
- Nueve de los alumnos dicen que es muy buena, o buena. 
 
Rafa: Muy buena, muy profesional el profesor. Además como persona es muy bueno, muy predispuesto 
a colaborar y enseñar, y ayuda siempre. 
 
- En cambio, uno de los alumnos piensa que el profesor a cargo de la Cátedra no tiene muy 
buena didáctica ni metodología. 
 
Mariano: Metodológicamente, el profesor Jorge es medio flojo, da todo muy por arriba, es muy 
impulsivo, y te quiere enseñar todo básico, aunque se ve que tiene mucha experiencia. Y el Chelo 
(ayudante de la cátedra), es muy didáctico, con el aprendí mucho, es muy profesional. En cuanto a 
persona, los dos son muy buenos, re piolas.  
 
- Siete de los entrevistados consideran que sus profesores son muy buenas personas. 
 
Florencia: La propuesta del docente está buena, pero hay mucha diferencia de nivel entre las alumnas, 
es muy heterogéneo, y por lo tanto los ejercicios se cortan mucho, y no se pueden hacer. Debería haber 
distintos grupos por niveles de capacidades, por ejemplo inicial y avanzado. El profesor no te grita, 
como he visto en otros lugares, y eso está bueno. Él te trata de igual a igual, y eso también está bueno, 
así nos podemos conocer mejor. Eso para mí es importante, y hace a la calidad humana del profesor. 
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- Uno de los alumnos considera que su profesor es muy exigente, y no le convence como 
persona. 
 
Agustín: Como entrenador la verdad que es muy bueno, muy exigente, y me gustó mucho su propuesta 
metodológica. Pero como persona no me terminaba de cerrar, tanto por actitudes, como por las formas 
de dirigirse a los jugadores. Sé de varios compañeros que dejaron de ir por el DT. Deja mucho que 
desear en el trato con las personas. 
 
Pregunta Nº 18: ¿Hubo factores que incidieron en tus porcentajes de asistencia? ¿De qué forma? 
Relacionada con las Preguntas Nº 21 y 23. 
- Cuatro de los entrevistados consideraron que nunca tuvieron problema con la asistencia, y tres 
de ellos nunca discontinuaron sus entrenamientos. 
 
Agustín: No. Siempre intenté organizarme con mi trabajo y el estudio, y tenía buen porcentaje de 
asistencia. 
- Cinco de los alumnos manifestaron problemas de asistencia por cuestiones de estudio, 
trabajo, y/o personales. Tres dijeron que dejaron la práctica activa del deporte por problemas 
de estudio, y otras cuatro por problemas personales y/o laborales. 
 
Romina: Sí, solo cuestiones laborales y familiares puntuales. Este año tuve un fuerte reordenamiento 
familiar, y no me dan los tiempos para seguir entrenando y jugando responsablemente. 
 
- Dos expresaron dificultades por problemas climáticos, pues son deportes de salón realizados 
al aire libre (o sea que se puede considerar un problema de infraestructura). 
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Mariangel: Y sí, el hecho de ser un deporte de salón y que en la U.N.C. lo hacemos al aire libre influyó 
en mis porcentajes de asistencia, pues soy alérgica, y cuando hacía mucho frío o había viento, o llovía 
no asistía. 
 
- Dos alumnos manifestaron problemas con el carácter del Profesor. 
 
Mariangel: Cuando empecé en el 2011, el motivo fue el grupo humano, muy cerrado y me sentí 
excluida, discriminada. Luego volví en el 2013, y como vi que el grupo se había renovado, y había 
mucha onda me quedé y seguí practicando. Y ahora dejé, por diferencias con el profesor, no me gusta 
su forma de manejarse con los alumnos, es muy informal. 
 
Pregunta Nº 26: En cuanto a infraestructura, ¿cómo ves el estado y variedad de la infraestructura de la 
DdeD? ¿Tu lugar de entrenamiento cubre sus expectativas? Si tuvieras la posibilidad de mejorarlo, 
¿qué harías? Relacionada con la Pregunta Nº 28: ¿Utilizas los baños y vestuarios de la DdeD? 
¿Cubren tus expectativas e intereses, tanto en infraestructura, mantenimiento, orden, limpieza, etc.? 
- Ocho entrevistados observaron que las instalaciones en líneas generales han ido mejorando. 
- En cuanto a sus lugares de entrenamiento, cuatro sostienen que ven mejoras, y otros cuatro 
que los ven siempre iguales. 
 
Florencia: Me parecen muy buenos los cambios que vienen haciendo, como las grandes mejoras que se 
ven en las canchas de Hockey sintético, o las de Fútbol y Rugby N 1, pero hay que seguir. Mi lugar de 
entrenamiento no cubre mis expectativas, pues es al aire libre, las baldosas estaban levantadas en 
algunos lugares, además tiene los huecos de vóley, y es un piso muy resbaloso, y se ensucia seguido 
por la tierra y arenilla de las canchas circundantes. Yo techaría y pondría piso de parquet. 
Mariano: Yo veo que la DdeD pone más plata en algunos deportes que en otros, como por ejemplo 
Hockey, Rugby o Fútbol, y en otros no, tales como atletismo, o musculación. Falta estructura edilicia 
para otros deportes, como Boxeo, que lo hace casi al aire libre, y tiene muchísima gente. En Yoga 
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hacen apilados, pues no entran en la sala, las clases están saturadas. En cuanto a mi deporte, no cubre 
mis expectativas en el tema seguridad, con los colchones que tenemos. Si bien el espacio está bueno. 
En líneas generales veo todo bien, parecido. Con mejoras puntuales como que han pintado los edificios, 
y en mi deporte mejoró mucho con la palestra nueva. Cuando empecé, practicábamos en la palestra 
hecha en un árbol. 
 
- Los diez alumnos destacaron que los baños y vestuarios están bien o muy bien en 
infraestructura.  
 
Luciano: En cuanto a los vestuarios, cumplen mis expectativas, están en buenas condiciones, muy 
limpios, agua fría y caliente, y hay calefacción que funciona. 
- Cuatro calificaron de muy buena la higiene, y dos como regular. 
 
Mariangel: Sí, pocas veces, todo limpio y en buenas condiciones. 
Florencia: Me parece que están bastante bien, sí, más o menos, solo faltaría jabón y papel higiénico. 
 
Pregunta Nº 29: ¿Cómo ves la relación costo/beneficio de los aranceles vigentes en la DdeD para 
realizar la práctica deportiva?  
- Ocho alumnos piensan que es muy barato y/o hasta irrisorio. 
 
Mariano: Re barato, infinitamente barato. Otras palestras cobran 200 pesos mensuales, y la DdeD. 300 
pesos anuales. No tiene comparación. 
 
- Dos de ellos que está bien, que es muy accesible para los estudiantes del interior. 
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Mariangel: Muy accesible, y es muy importante para los estudiantes del interior como yo, que no 
tenemos recursos. Lo que pagué en la U.N.C., en un año, en los clubes me lo piden por mes. 
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CAPÍTULO Nº 5  
CONCLUSIONES 
En este informe final puede afirmarse que, según las diversas fuentes de información utilizadas, 
los factores que influyen en la continuidad/discontinuidad de los alumnos universitarios y pre-
universitarios en las prácticas deportivas en la Dirección de Deportes/S.A.E. de la U.N.C. que emergen 
son diversos, y además se han reconocido otros elementos de los que inicialmente se contemplaron. 
La S.P.U. (Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación), por medio de la Subsecretaría 
de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, impulsó a partir del año 2012 un programa de 
promoción y fortalecimiento del deporte universitario, destacando la intención de lograr equidad e 
igualdad de oportunidades entre los alumnos, apuntando al ingreso, retención y permanencia de los 
mismos, basándose más que nada en el mejoramiento de la infraestructura deportiva. 
Este programa estuvo en consonancia con los objetivos de la Dirección de 
Deportes/S.A.E/U.N.C., que desde el año 2006 inició un cambio de paradigma y de enfoque, poniendo 
el eje de su gestión en la interpretación de las necesidades de los alumnos de la U.N.C. guiando las 
premisas expresadas a continuación: 
- Aranceles: La Dirección de Deportes/S.A.E. continuó brindando un servicio a muy bajo costo tal cual 
lo hizo históricamente, como bien lo expresaron los alumnos entrevistados; al mismo tiempo, incorporó 
Becas Deportivas Sin Cargo para aquellos estudiantes que lo necesiten (más de 500 becas repartidas 
proporcionalmente entre las Facultades y/o Escuelas, tomando como referencia la población 
estudiantil de cada una), teniendo un crecimiento exponencial en los carnets, pasando de menos de 
500 alumnos en el 2004, a más de 5.000 en el 2014. 
- Promoción de la Salud: Se implementó la revisación médica obligatoria de todos los estudiantes que 
realizan actividades en la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. con protocolos actualizados, que 
incluyen ergometrías, análisis de laboratorio y demás estudios clínicos.  
- Infraestructura: La Dirección centró sus esfuerzos en mejorar la infraestructura tanto general como 
de cada espacio deportivo. 
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- Capacitación: La Dirección creó el Departamento de Docencia e Investigación, ofreciendo nuevas y 
mejores propuestas de capacitación, y logrando en la última década poner en escena más de 20 
cursos anuales. 
- Eventos: Los Preolímpicos, Olimpíadas, 10 hs. del Deporte, Maratones, Juegos Regionales y 
Nacionales, tienen una participación masiva y un crecimiento sostenido año tras año. Como ejemplo 
referencial, la Maratón, hoy denominada 400 años de la U.N.C, que en el 2004 tenía de 200 a 300 
participantes, en el 2014 pasó a tener más de 3.500 inscriptos. 
- Coordinadores Deportivos dentro de los Centros de Estudiantes de las Facultades y Escuelas 
de la U.N.C.: Son Docentes de la Dirección de Deportes/S.A.E, que tienen la función de 
Comunicación institucional, promoción y colaboración en la organización de actividades deportivas, 
alentando la participación estable durante todo el año, así como la participación en las actividades que 
organiza la Dirección de Deportes. 
- Difusión y Participación Deportiva: Los logros obtenidos por los representantes de la Dirección de 
Deportes a nivel local, nacional e internacional, jugaron un rol muy importante en la Difusión del 
Deporte Universitario. Es el caso de Sebastián Crismanich, que con la medalla de Oro en los Juegos 
Olímpicos le dio un impulso de popularidad y reconocimiento social destacable, y colaboró a hacer 
visible la Dirección de Deportes tanto para los alumnos como para las autoridades de la U.N.C. y de la 
sociedad toda. 
 Por todo lo expresado anteriormente se evidencia una mejora sustancial en el ingreso de los 
alumnos al Sistema Deportivo que propone la Dirección de Deportes de la U.N.C.; sin embargo, no 
menos cierto es que todavía un porcentaje importante de alumnos que se inscriben a comienzo del año 
para realizar Actividades Deportivas Recreativas en la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C 
discontinúan o abandonan dichas prácticas, evidenciando una gran dificultad a la hora de hablar de la 
retención y permanencia de los mismos.  
Analizando las planillas de asistencia que expresan valores objetivos/cuantitativos, de las que 
se desprenden los cuadros comparativos entre los deportes federados y los deportes recreativos, 
podemos observar que en un número importante de alumnos que practican los deportes recreativos 
hay discontinuidad en la asistencia a clases: 
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- Un 37% de los alumnos que se inscriben no tiene estímulos mensuales y anuales, y deben 
considerarse dentro de grupo Nº 1, tomando como referencia las recomendaciones de la O.M.S.  
- Un 26% tiene menos de tres estímulos mensuales, agrupados en el grupo Nº 2, considerado un 
estímulo mínimo e insuficiente por la O.M.S. 
- Un 37% califica dentro del grupo Nº 3, con cuatro o más estímulos mensuales, que es considerado el 
apropiado y recomendado para lograr un buen estado de salud. 
Estos resultados estadísticos obtenidos por la muestra de referencia, están en consonancia con 
los resultados que se obtuvieron en el informe encuesta de factores de riesgo y calidad de vida de 
estudiantes Universitarios en la U.N.C., realizado en junio de 2014, información utilizada como 
antecedente para esta tesis, donde un 31% manifestó que realiza caminatas ligeras, mientras que el 
23% realiza actividades livianas dos veces por semana, y solo un 27 % realiza actividades intensas dos 
o más veces por semana. 
Mientras tanto, en los deportes federados que hemos tomado como referencia: 
- El 6% está dentro del grupo Nº 1 que no realiza actividad física continua. 
- El 9% dentro del grupo Nº 2, que tienen entre uno y tres estímulos al mes. 
- El 85% está comprendido dentro del grupo Nº3, con cuatro o más estímulos al mes, considerado como 
apropiado por la O.M.S. 
Dirigiendo la mirada hacia los deportistas, y considerando las entrevistas en las que expresan la 
subjetividad, con una visión cualitativa, se podría decir que manifiestan saber lo que buscan en la 
institución, y por lo tanto, se pueden reconocer cuáles son los aspectos característicos que responden a 
sus intereses: 
- En cuanto a los supuestos de que las exigencias académicas y/o laborales en ciertas ocasiones 
podrían afectar la continuidad/discontinuidad en la asistencia diaria a las prácticas deportivas, la mitad 
de los entrevistados contestó que no tuvieron problemas de asistencia a lo largo del año, lo cual se ve 
reflejado también en los listados de asistencia. A este grupo lo podríamos considerar según las 
recomendaciones de la O.M.S. dentro del grupo Nº 3, con cuatro o más estímulos mensuales, 
comprendiendo a todos los alumnos de los deportes federados, y uno del deporte recreativo. Cuatro 
de los entrevistados expresaron problemas de asistencia por estudio, trabajo o personales, y dos 
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alumnos consideraron a los problemas climáticos como factores de discontinuidad a clases. Estos 
resultados se ven reflejados en las planillas de asistencia de los Deportes Recreativos, estando la 
mayoría de los actores dentro de los grupos 1 y 2, con actividad mensual insuficiente para lograr un 
buen estado de salud.  
- En cuanto a la continuidad/discontinuidad de los alumnos en la práctica del deporte elegido en la 
Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C., tres alumnos continúan realizando deportes allí (dos son 
federados y uno recreativo), mientras que los demás no continúan por los siguientes motivos 
expresados a continuación: cuatro alumnos abandonaron la práctica activa de los deportes por 
problemas de estudio o trabajo, y uno por diferencias con el profesor; dos se cambiaron para realizar 
deportes en otras instituciones, uno (del deporte recreativo) pasó a jugar un torneo que organiza la 
Agencia Córdoba Deportes, de la Provincia de Córdoba, y el otro(del deporte federado), porque la 
U.N.C. no le ofrecía competencia acorde a sus necesidades. Además, una de las alumnas del deporte 
recreativo que había dejado por estudio, regresó a la práctica activa del deporte, pero en otra 
institución para poder competir de forma federada. 
- Ante el supuesto de que las actividades sociales que se desarrollan alrededor de la formación 
universitaria podrían ser un componente que afecte la continuidad/discontinuidad en las prácticas 
deportivas en la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C., los actores manifestaron que las actividades 
sociales que realizan los alumnos Universitarios en el ambiente deportivo, favorecen la continuidad de 
los actores en las prácticas deportivas, consideradas factores de integración, colaboración, 
compañerismo, y que además permiten la conformación de nuevos grupos de amigos. También 
reconocieron que hay un muy buen clima de convivencia en las cátedras, con muy lindos grupos. Y 
además algunos de los alumnos de los deportes federados destacaron su importancia a la hora de 
fortalecer al equipo y lograr buenos resultados. 
- Ante el supuesto de que la Dirección de Deportes/S.A.E./U.N.C. posee una estructura burocrática y 
que las condiciones de la infraestructura afectan a la continuidad/discontinuidad en las prácticas 
deportivas, los alumnos entrevistados consideran que estos puntos no condicionan su continuidad en 
las prácticas deportivas, y que si bien los trámites administrativos en la Dirección de 
Deportes/S.A.E./U.N.C. para obtener el carnet, y por consiguiente el Apto Médico, son muy lentos 
(demoran mucho tiempo) y engorrosos, y que falta organización y voluntad de atención, la mayoría 
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coincidió en que las instalaciones en líneas generales han mejorado bastante, al igual que algunas de 
las instalaciones específicas de sus deportes, y todos están conformes con las instalaciones de baños 
y vestuarios. Asimismo, expresan que se notan los cambios favorables, aunque algunos alumnos 
piensan que todavía falta seguir mejorando varios espacios de otros deportes, y de uso común, como 
por ejemplo el Gimnasio de Musculación, y sus deportes en particular. 
- Ante el supuesto de que las recomendaciones de la O.M.S. pueden no ser consideradas por la 
comunidad de estudiantes en cuanto a los hábitos de la vida cotidiana. La O.M.S. sugiere una 
actividad mínima semanal de 150 minutos en forma moderada (o sea 2 ½ hs.) o de 75 minutos 
vigorosa (1 ¼ hs.), es decir un estímulo semanal, y por lo tanto cuatro estímulos mensuales. La 
actividad semanal recomendada es sin embargo de 300 minutos en forma moderada (o sea 5 hs.) o 
150 minutos en forma vigorosa (o sea 2 ½ hs.) como tiempos de referencia, lo cual nos aproximaría a 
dos veces por semana y por lo tanto ocho mensuales. Todos los alumnos entrevistados consideran 
que el mínimo de estímulos debería ser de dos a tres entrenamientos semanales, de 1 ½ a 2 hs. cada 
uno, lo cual está en consonancia con la actividad semanal recomendada por la O.M.S. Pero en la 
mayoría de los alumnos que realizan deportes recreativos, esto no se ve reflejado en sus planillas de 
asistencia, donde un número importante está en los grupos Nº 1 (sin estímulos mensuales) y Nº 2 (de 
uno a tres estímulos mensuales). Casi todos los alumnos consideran que las cargas de trabajo y 
frecuencia recibidas son las adecuadas. 
- Las recomendaciones de la S.P.U. pueden no ser consideradas como factor de promoción de la salud, 
y de integración a la vida universitaria. Todos los alumnos de alguna forma concuerdan con que el 
deporte previene y aleja de los malos hábitos, promoviendo hábitos saludables, y reconocen la 
importancia de obtener el Apto médico, como medio de prevención y detección temprana de 
enfermedades. También piensan que el deporte fortalece el cuerpo y la mente, ayudando a prevenir 
lesiones y enfermedades por medio del desarrollo de conductas y buenos hábitos (estos últimos 
conceptos se aprecian más incorporados en los alumnos de los deportes federados).Además cuatro 
de ellos también consideran que el deporte ayuda a dejar los malos hábitos, tales como el alcohol, el 
tabaco, etc., oxigenando y limpiando el cuerpo. En cambio, una de las entrevistadas opina que los 
viajes a torneos y encuentros pueden promover los Malos Hábitos tales como el alcohol. 
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Concluyendo, se puede considerar que en el contexto macro de la vida del estudiante, el 
estudio, el trabajo, las razones personales y el clima son los principales factores que, de acuerdo a lo 
expresado por los actores, afectan a la continuidad/discontinuidad en la práctica activa de los deportes 
en la Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C. En cambio, observando el contexto micro de la Dirección de 
Deportes, la infraestructura, los trámites administrativos y la atención al público no son considerados 
elementos que afecten la continuidad/discontinuidad de los alumnos, mientras que la relación con los 
docentes y la falta de competencia sí han sido señaladas como factores de abandono directo de la 
actividad en la Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C. y el consiguiente cambio a otras instituciones 
deportivas. En cierta forma la institución no contempla la diversidad de los intereses y expectativas de 
todos los actores.  
Finalizando, entendemos que es valioso haber podido contar con los resultados de este trabajo 
de investigación, ya que ha provisto ciertos parámetros hasta ahora desconocidos de las problemáticas 
puntuales que presentan los alumnos a la hora de realizar actividades deportivas en la Dirección de 
Deportes/S.A.E de la U.N.C. Esto permitirá a futuro implementar políticas activas que consideren 
aquellas variables que expresaron los actores, y de esta forma favorecer a la mejora de los porcentajes 
de retención del alumnado. 
También este trabajo de investigación remarca la necesidad de implementar mecanismos, 
instrumentos y/o herramientas de control de gestión efectivos que suministren información concreta 
sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C.  
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PROPUESTA 
- Formular recomendaciones institucionales, determinando lineamientos generales de trabajo, con el fin 
de lograr que los estímulos sean acordes para obtener y mantener el buen estado de salud de los 
actores, promoviendo buenos hábitos de conducta en el alumnado universitario. 
- Implementar propuestas, por medio de un Plan Estratégico, para que, en un principio, todas las 
cátedras de la Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C. tengan un mínimo de dos clases semanales y de 
dos horas de duración cada una, y que en un tiempo razonable se eleve dicha frecuencia a tres clases 
semanales de dos horas de duración cada una, alineando las acciones a las recomendaciones de la 
O.M.S. y de la S.P.U. 
- Generar condiciones favorables de las clases en el tiempo, continuando los esfuerzos para lograr un 
correcto mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones, como así también una adecuada 
provisión de elementos de juego, y siguiendo así con las políticas de promoción sugeridas por la 
S.P.U. 
- Divulgar las sugerencias de la O.M.S. y de la S.P.U. entre la comunidad universitaria toda (docentes, 
no docentes, alumnos, directivos y público en general), así como los beneficios que trae aparejado el 
realizar actividad física de forma constante, periódica y continua. 
- Implementar mecanismos, instrumentos y/o herramientas de control de gestión efectivos que 
suministren información puntual sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Dirección de 
Deportes (Misión, Visión y Valores). Conservar estos procedimientos en el tiempo, considerando que 
nuevos elementos de análisis podrían incorporarse en la vida de los estudiantes. 
- Analizar la propuesta de la O.M.S. con relación a la cantidad de estímulos y su frecuencia, en 
correlación a la oferta de la Dirección de deportes, y teniendo en cuenta los estilos de vida de los 
estudiantes universitarios. 
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ANEXO Nº 1 
ENTREVISTA MODELO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Nombre, edad, sexo, y deporte que practicas en la Dirección de Deportes/S.A.E. /U.N.C. 
2) ¿Qué estudias? ¿Qué año estás cursando actualmente?  
3) ¿De dónde eres y con quién vive? Vives lejos del lugar de entrenamiento y/o juego? ¿Qué medio de 
movilidad que utilizas? 
4) ¿Tienes cobertura de salud privada, u obra social? ¿Cuál?  
5) ¿Cuál es tu medio de sustento en Córdoba? ¿Trabajas? ¿En qué? ¿Cuántas horas diarias? 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) ¿Por qué haces deportes? ¿Encuentras algún beneficio en la práctica deportiva? 
7) ¿Qué relación ves entre deporte y los vínculos sociales (cooperación, integración o conocer nuevos 
compañeros)? 
8) ¿Ves alguna relación entre deporte y malos hábitos (tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, 
trastornos alimenticios, estrés)? 
9) ¿Ves alguna relación entre deporte, prevención y combatir enfermedades (óseas, articulares, 
coronarias, y/o psicológicas, etc.)? 
10) ¿Qué opinión te merece la obligatoriedad de la realización del apto médico? ¿Y el sistema utilizado 
para obtener dicho apto?  
11) ¿Qué cantidad de veces por semana consideras un estímulo apropiado para lograr un buen estado 
de salud? ¿Por qué? 
12) En los últimos años, ¿Te ha lesionado entrenando o jugando en la DdeD? ¿Qué fue lo que te 
ocurrió? 
13) ¿Cuál fue la reacción de tus compañeros, docentes, no docentes, médicos y demás personal de la 
DdeD en esos momentos? 
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PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) ¿Por qué elegiste hacer deportes en la DdeD? ¿Cómo te enteraste? ¿Hace mucho tiempo practicas 
este deporte en la DdeD? ¿Lo practicabas anteriormente?  
15) ¿Qué días y horarios lo practicas? ¿Te parece adecuada la frecuencia e intensidad de las clases?  
16) ¿Cómo ves la propuesta metodológica del docente? ¿Te gusta la calidad humana del profesor a 
cargo de la Cátedra?  
17) ¿Qué opinas del clima de convivencia dentro de la cátedra? ¿Te parece importante e interesante?  
18) ¿Hubo factores que incidieron en tus porcentajes de asistencia? ¿De qué forma? 
19) ¿Qué opinas de la relación entre cantidad de alumnos a cargo de un docente, y el espacio físico y 
elementos deportivos disponibles?  
20) ¿Has participado en la Cátedra representando a tu Facultad, o a la U.N.C. en alguna competencia, 
local, regional o nacional? ¿Cuál fue tu experiencia? 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) ¿Qué motivó a que dejes la práctica activa del deporte en la DdeD?  
22) ¿Piensas regresar a la práctica activa en la DdeD?  
23) ¿Qué otras razones influyeron? 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) ¿Cómo sientes el trato de los empleados de la DdeD? ¿Con quiénes te has sentido más a gusto?  
25) ¿Qué opinas de los trámites administrativos que requiere hacer deportes en la DdeD? ¿Piensas 
que facilitan o entorpecen el ingreso y permanencia de los alumnos haciendo deportes? 
26) En cuanto a infraestructura, ¿cómo ves el estado y variedad de la infraestructura de la DdeD? ¿Tu 
lugar de entrenamiento cubre sus expectativas? Si tuvieras la posibilidad de mejorarlo, ¿qué 
harías?  
27) Comparando la época en la que empezaste a realizar deportes en la DdeD y la actualidad, ¿cómo 
ves las instalaciones deportivas? 
28) ¿Utilizas los baños y vestuarios de la DdeD? ¿Cubren tus expectativas e intereses, tanto en 
infraestructura, mantenimiento, orden, limpieza, etc.? 
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29) ¿Cómo ves la relación costo/beneficio de los aranceles vigentes en la DdeD para realizar la práctica 
deportiva?  
30) ¿Qué opinas del Ingreso Único al Área Central de la DdeD, con guardia?  
31) ¿Algo que quieras agregar de cualquiera de los temas que hemos abordado, o alguna sugerencia 
en particular? 
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ENTREVISTAS COMPLETAS DE LOS ACTORES 
ENTREVISTA Nº 1 
FÚTBOL SELECTIVO MASCULINO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Agustín, 26 años, Fútbol 11 selectivo. 
2) Ingeniería Química, y cursé hasta 2014 el 3er año.  
3) Soy de Santa Clara de Saguier. Y hoy he vuelto para la zona, y vivo en Rafaela. En Córdoba vivía 
con un amigo, en Nueva Córdoba, y mi medio de movilidad era de a pie, o algunas veces me pasaba a 
buscar un amigo en auto.  
4) Sí, tengo OSDE. 
5) Mis estudios los bancaban mis viejos, y además yo trabajaba en un laboratorio, cuatro horas diarias, 
de lunes a viernes, con lo cual solo me alcanzaba para pagar el alquiler. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Me gusta mucho el fútbol desde chico, y la verdad que es muy importante para mi bienestar, tanto en 
cuerpo como en mente, además de ayudarme a mantener bien físicamente. 
7) Me sirvió para integrarme socialmente en Córdoba, formando grupos de amigos, y también considero 
que es importante para desenvolverme algún día en la vida, aprendiendo a trabajar en equipo. Además 
que entre todos colaborábamos con una fundación ecológica, promoviendo la solidaridad y lo social. 
8) Los deportistas generalmente tratamos de alejarnos de los malos hábitos, pues hay que priorizar la 
salud y el rendimiento físico y mental. Además que nuestro entrenador, Carlos era muy estricto. 
9) Sí, obvio, como te dije antes, el deporte ayuda a fortalecer el cuerpo, y la mente, de esa forma 
prevenís lesiones, enfermedades, etc. 
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10) Hacerlo en la U.N.C. es un bardo, lo hice en forma particular con mi obra social, sino no lo 
terminaba más. 
11) Mínimo dos a tres veces por semana, dos horas diarias. Es una relación lógica de entrenamiento y 
descanso, y que me permite estudiar y trabajar. 
12) Sí, tuve un esguince de tobillo en entrenamiento. 
13) Mis amigos y el entrenador se portaron re bien. Me hice atender en forma particular. De la Facultad 
de Cs. Exactas nunca recibí nada.  
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICAY AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Me enteré del Fútbol en la U.N.C. por medio de un compañero, e hice tres años seguidos, desde 
2012. Y jugaba desde chico en la Liga Rafaelina de Fútbol. 
15) Los lunes y miércoles de 21 a 23 hs. 
16) Como entrenador la verdad que es muy bueno, muy exigente, y me gustó mucho su propuesta 
metodológica. Pero como persona no me terminaba de cerrar, tanto por actitudes, como por las formas 
de dirigirse a los jugadores. Sé de varios compañeros que dejaron de ir por el DT deja mucho que 
desear en el trato con las personas. 
17) La relación con mis compañeros fue muy buena, y se armó un muy lindo grupo de amigos. La 
verdad que es muy importante tener un buen grupo. 
18) No. Siempre intenté organizarme con trabajo y estudio, y tenía buen porcentaje de asistencia. 
19) El espacio físico la verdad que está muy bueno, con una cancha principal muy linda y bien cuidada. 
En cuanto a la cancha auxiliar está medio feíta, le faltaba riego y pasto. La cantidad de elementos 
siempre estuvo bien, pero algunos días éramos muy pocos entrenando, y eso complicaba los ejercicios. 
20) A nivel local jugué para mi Facultad (Exactas), pero no me gustó y no jugué más. Y a nivel nacional, 
representando a la U.N.C., me parece que está buenísimo, altamente positivo, pues conoces gente de 
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todos lados (Jujuy, Salta, etc.), y te haces de nuevos amigos de todos lados del país. Es muy sano y 
con buena leche. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) En su momento dejé por estudio, pero ya no puedo seguir más, por razones laborales, y solo tengo 
tiempo actualmente para hacer picaditos con amigos los fines de semana. 
22) Si volviera a vivir a Córdoba podría ser. 
23) También por un poco de desgaste con el técnico, por su carácter. 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) En líneas generales bien. 
25) Como dije anteriormente son un bardo todo lo que tenga que ver con la parte médica y 
administrativa. Falta mucha organización y voluntad de atención.  
26) Bien, me gusta. Y en líneas generales adecuada para hacer los deportes. Se ve la intención de ir 
mejorando las instalaciones día a día. Mejorar las canchas auxiliares, con riego y que esté mejor el 
suelo, con pasto. 
27) Un poco mejor están, dependiendo de qué analicemos. La principal de Fútbol muy buena, al igual 
que la de Rugby o Hockey, pero las auxiliares muy feas. 
28) Sí, los veo bien, normal. 
29) No es nada. La verdad que es un regalo.  
30) Estoy muy de acuerdo, pues contribuye a la seguridad general del lugar. 
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31) Algo que no me gustaba, era que no avisaran cuando se suspendían los entrenamientos, y te 
hacían ir al vicio. Algo a mejorar. 
 
ENTREVISTA Nº 2 
FÚTBOL MASCULINO SELECTIVO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Luciano, de 23 años. Fútbol 11 Selectivo. 
2) Estudio agronomía, 4to año. 
3) Soy de Sacanta, y vivo en Córdoba, en Barrio Güemes. Vivo solo, y me movilizo de a pie.  
4) Sí, Apross. 
5) Mis padres me bancan, y yo juego al fútbol para Pozo del Molle, donde me pagan por jugar, y con 
eso también vivo.  
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Yo hago fútbol desde los 4 años, primero porque me gusta, me hace bien, y me gusta mucho hacer 
compañeros nuevos que uno sostiene para toda la vida. 
7) Para mí es importantísimo, es lo principal. Vine a los 13 años a jugar fútbol, primero para la Agencia 
Córdoba Deportes, donde estuve un año, y luego seguí en el IACC (CLUB INSTITUTO). Por ello para 
mí fue y es muy importante el tema de la amistad y los buenos grupos. 
8) Creo que al hacer deportes no te prendes en esas cosas, y también sirve para dejar los malos 
hábitos. 
9) Sí, absolutamente, es la clave para evitar y prevenir enfermedades. 
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10) Está perfecto, así sabés si tenés algo o no. El problema son los turnos, que te los dan para un mes, 
o dos meses, y te demoran un montón. 
11) Yo creo que dos a tres veces a nivel universitario, una hora y media a dos por entrenamiento. Y si 
uno lo quiere hacer más profesional, hay que pensar en cuatro veces como mínimo. 
12) No.  
13) . 
. 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICAY AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Yo estaba jugando unas Olimpíadas para Agro, y me vio jugar el profe Carlos y me invitó a 
participar. Hace unos tres años. 
15) Los lunes y miércoles generalmente, de 21 a 23 hs., y agregamos los jueves cuando tenemos que 
aumentar la preparación para torneos. Sí, me parecen adecuadas tanto la intensidad como la 
frecuencia. 
16) Me parece bien, tanto en lo físico, como en el trabajo de campo, y los profes, muy bien, se manejan 
adecuadamente con nosotros. 
17) Sí, como te dije, para mí el compañerismo es clave, y por suerte se armó un muy lindo grupo. 
18) Sí, puntualmente mis estudios, y el hecho de que terminamos medio tarde los entrenamientos, y al 
día siguiente tengo facultad. 
19) Me parece bien la relación entre cantidad de jugadores y los profesores, y elementos, y la cancha 
está muy buena. 
20) A nivel local hace tres años que juego para Agronomía. Importantísimo para hacer amigos, y 
compañeros. Lo veo como muy positivo, además que como salimos Campeones, eso nos dio más 
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popularidad en la Facu. Yo lo veo como muy positivo, pues el día de mañana las amistades en mi 
ambiente laboral van a quedar, con colegas y gente del ambiente. 
A nivel nacional, hace tres años que integro la Selección de la U.N.C., y también es muy positivo. El 
hecho de viajar, alojarte en hoteles, que te den comida y todo, te hace sentir como un profesional, y eso 
para mí es una muy linda experiencia. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) Nunca dejé, y solo discontinué por estudios. 
22) . 
23) . 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E./U.N.C.: 
24) La verdad que todo bien, y tengo relación con el guardia de la entrada, y con los administrativos, 
pero ningún problema. 
25) Veo que son muy largos los plazos de los turnos, y en la entrada no te dejan pasar. Eso fastidia, y 
tenés que vivir aclarando tu situación. Si bien los trámites administrativos acá con engorrosos, creo que 
hay que hacerlos y terminarlos en tiempo y forma. 
El tema de los médicos es todo un tema. Hay uno solo, o no está, y hay colas larguísimas, y no tienen 
en cuenta que uno tiene otras obligaciones, y no está al vicio (tenemos que ir a clases, etc.). 
26) La variedad de la infraestructura está bien, y me parece la adecuada. Haría falta un buen Gimnasio 
de Musculación. Mi lugar de entrenamientos cumple mis expectativas, y los elementos son más que 
suficientes. Bastante bien. 
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27) Me parece que hubo cambios, pero tampoco tantos. Hace falta urgente un gimnasio. En mi caso, las 
instalaciones siempre estuvieron bien, parejitas. 
28) En cuanto a los vestuarios, cumplen mis expectativas, están en buenas condiciones, muy limpios, 
agua fría y caliente, y hay calefacción que funciona. 
29) Me parece bien. 
30) Sí, está bien, y evita que ingrese cualquiera, y que sea por un solo lugar. La dificultad la veo en la 
gente que no pudo terminar el trámite, o que son nuevos, habría que encontrar la forma de solucionarlo. 
31) No. 
 
ENTREVISTA Nº 3 
FÚTBOL FEMENINO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Luciana, de 23 años, practica Fútbol Femenino Recreativo. 
2) Estudio kinesiología y Fisioterapia en la U.N.C., y estoy en 3er año. 
3) Soy de Villa Mercedes, San Luis, y vivo sola. En Nueva Córdoba, en Cañada y Achával Rodríguez. Y 
me movilizo de a pie.  
4) Sí, tengo SanCor Salud. 
5) Trabajo por medio de un PPP (Plan Primer Paso del Gobierno de la Provincia de Córdoba), en la 
fábrica de trajes San Jorge. Y además me ayudan mis padres. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Porque me gusta, y sí, encuentro muchos beneficios físicos y mentales. 
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7) Están súper relacionados, pues te permite hacer un montón de nuevos amigos. 
8) Si tenés malos hábitos, como fumar o tomar, el deporte te ayuda a oxigenar y limpiar un poco tu 
cuerpo. 
9) Para mí es importante para ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades, haciendo más fuerte tu 
cuerpo. 
10) Me parece bien el apto médico, como forma de estar segura de que no tengo nada raro, y el trámite 
me pareció bastante rápido, me atendieron bien. 
11) Dos veces por semana es el mínimo, y para mí cinco sería lo óptimo, de una hora y media a dos 
horas diarias. 
12) Sí, me esguincé fuerte en el 2014, y no lo traté bien.  
13) Mis compañeros se preocuparon en su momento, pero luego nada, hasta que me curé, y mi 
profesor me pidió que me pusiera hielo, y haga reposo, hasta que se me deshinche, y que vaya al 
médico, lo cual hice en forma particular. La verdad que en ese momento no le di tanta importancia, y 
creo fue un error. 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICAY AL DOCENTE A CARGO DE 
LACÁTEDRA: 
14) Me enteré por unos folletos en el Centro de Estudiantes de mi facultad, así que pasé y me gustó, 
pues es muy barato y accesible, con una cuota anual mínima, y además porque es de la U.N.C. Y de 
chica lo jugaba con amigos solamente, nunca en un club, y aquí lo hice desde 2012 al 2014. 
15) Lunes y miércoles de 19 a 21 hs., y la intensidad y frecuencia me pareció bien, pues no me daba 
tampoco más tiempo por el estudio. Aunque para competir hace falta más entrenamiento. 
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16) Bien, me gustó cómo proponía las clases, nunca me había entrenado con profesores especializados 
en el deporte, le tenemos mucho respeto y manteníamos un orden. En cuanto a la calidad humana, no 
hay dudas de su buena persona. 
17) Para mí el clima de convivencia es muy bueno, e importante. Y nadie te deja de lado ni te 
discriminan. 
18) Si faltaba era de vaga, o por cuestiones climáticas y/o estudio. 
19) En la relación entre espacio físico y cantidad de alumnos, no hay problema, pero en algunos 
entrenamientos éramos muchas, y algunas veces faltaban pecheras y pelotas. En líneas generales todo 
estaba bastante bien.  
20) Sí, en los inter facultades jugué para Kinesiología y Fisioterapia. Pero en la Facu todo es más 
casero, improvisado. Para nada profesional, con un compañero que nos entrenaba y armaba el equipo 
para jugar los Pre Olímpicos y Olimpíadas. Y Salimos campeonas un par de veces en este tipo de 
torneos. Y nunca jugué representando a la U.N.C., pues no fui seleccionada. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) La verdad que no sé, dejé en la U.N.C. porque me metí a jugar para un equipo un Torneo abierto de 
la Agencia Córdoba Empleo, que organizaba la Provincia por medio de la Agencia Córdoba Deportes. 
Entrenábamos una vez a la semana, y salimos terceras en la primera edición, y luego no hubo 
continuidad en el tipo de Torneo, y tampoco nosotros seguimos juntándonos. Se jugaba en la Cancha 
auxiliar del Mario A. Kempes.  
22) Si vuelvo sería a la U.N.C., y a continuar con fútbol. 
23) Ninguna en particular, solo la falta de continuidad de mi parte por jugar en otro lugar. 
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PREGUNTAS GENERALES SOBRE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) La verdad que bien, no conocí a mucha gente. Los guardias de la entrada bien, muy amables 
siempre. 
25) Los trámites están bien, y hay que entender que son por nuestra seguridad, y la de la U.N.C. 
26) En líneas generales a la infraestructura la veo bastante bien, creo que está acorde a lo que 
necesitamos los alumnos. En cuanto a nuestro lugar de entrenamiento, las canchitas de fútbol 7 de 
pasto estaban más o menos, empezando bien el año, y luego terminamos con poco pasto y falta de 
marcación. Daba la sensación de que faltaban cuidados. 
27) Hubo mejoras en general, y lo más notorio es la nueva cancha de hockey sintético. 
28) Sí, solo los baños, aunque no mucho, y me parece que en algunos momentos se los podría 
mantener en mejor estado e higiene, y poner papel higiénico para uso general. 
29) La verdad que es muy barato y accesible para todos. 
30) Estoy totalmente de acuerdo, pues aporta seguridad y control. 
31) No gracias, todo bien. 
 
ENTREVISTA Nº 4 
HANDBALL MIXTO  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Mariangel. Femenino. 23 años. Handball. 
2) Licenciatura en Teatro. Facultad de Arte de la U.N.C. 5to año. 
3) Soy de San Fernando del Valle de Catamarca. En Nueva Córdoba, a tres cuadras de la U.N.C. De a 
pie. 
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4) Sí. Met del Sanatorio Allende. 
5) Los padres. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Porque me gusta, y me siento con más actitud, optimista, con más energía, e influye en mi estado de 
ánimo. Además que también influye en mi estética. 
7) Son muy importantes los vínculos sociales, pues a través del deporte generamos nuevas relaciones, 
porque soy del interior y pude hacer nuevas amigas, y también me permitió un crecimiento cultural, 
conociendo gente de otros lugares.  
8) El deporte a veces incentiva los malos hábitos, como por ejemplo en los viajes, al juntarnos a tomar, 
o cosas así. Y también ayuda a cuidarnos y no adoptar malos hábitos para lograr mejores rendimientos 
deportivos. 
9) Yo tengo una enfermedad en las rodillas, que se llama Crono Malasia, que sería el desgaste de los 
cartílagos de la rodilla, y debería desarrollar mayor masa muscular para aliviar la rótula, pero con el 
deporte he producido mucho mayor desgaste del normal, y me influyó negativamente en mi estado de 
salud. O sea que en mi caso me jugó en contra. 
10) Muy importante para estar tranquilos, y además si le pasa algo a algún alumno, la responsabilidad 
es de la DdeD de la U.N.C., y realicé los estudios en forma particular, por medio de mi obra social. No 
tuve ningún problema. 
11) Todos los días una horita, o en caso de los entrenamientos, dos a tres veces por semana, dos 
horitas. Y considero que ayuda mucho al sistema circulatorio y respiratorio. 
12) Sí, terminé de lesionarme la rodilla este año, y fue jugando en la U.N.C.  
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13) Mis compañeras y el técnico fueron muy atentos, y no tuve otras referencias, pues como venía con 
mis problemas de rodilla, lo afronté en forma particular, pues era consecuencia de antes, por mis 
exigencias físicas. 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Fue porque pasé por la DdeD, pregunté por los deportes, vi que era muy accesible en los costos, 
me quedaba cerca, y por lo horarios. Empecé a hacer deportes en la U.N.C. en el 2011, y anteriormente 
lo practicaba en mi Provincia.  
15) Lo practicaba los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 hs., y la intensidad y frecuencia me 
parecieron muy adecuadas.  
16) La propuesta del docente era muy dinámica, activa, detallando mucho los ejercicios y resaltando las 
técnicas de juego. Con clases programadas. El profesor es un poco especial en su carácter, pide que lo 
trates de VOS, no pone distancia entre el alumno y el profesor, es muy informal, y ese tipo de trato no 
me gusta. 
17) En cuanto al grupo, me gustó mucho, con chicas de mi edad, y muy compañeras.  
18) Y sí, el hecho de ser un deporte de salón y que en la U.N.C. lo hacemos al aire libre influyó en mis 
porcentajes de asistencia, pues soy alérgica, y cuando hacía mucho frío, o había viento, o llovía no 
asistía.  
19) Hubo veces que éramos muchos, más de 50, y teníamos que esperar bastante entre un ejercicio y 
el otro, y nos aburríamos o enfriábamos. Además que era muy heterogéneo el grupo, con alumnos 
nuevos, mezclados con los que más sabían. Otras veces éramos muy pocos, y hacíamos actividades a 
medias. 
20) Sí, a nivel local en los preolímpicos con la cátedra, y más que nada a nivel regional y nacional para 
la U.N.C., y me pareció excelente, y ayuda a un crecimiento no solo en lo deportivo, sino en lo cultural. 
Te abre mucho el mate. Además que nos da a todas la oportunidades de hacer deportes en forma 
gratuita o a muy bajo costo. 
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PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) Cuando empecé en el 2013, vi que en el grupo había mucha buena onda y me quedé, y seguí 
practicando. Ahora dejé, por diferencias con el profesor, no me gusta su forma de manejarse con los 
alumnos, es muy informal. 
22) No, pues el año que viene termino mis estudios, y vuelvo a mi provincia, Catamarca. Y este año 
estoy viendo de hacerlo más responsablemente, con más exigencia, y voy a intentar federarme para el 
Club Talleres. 
23) Ninguna, solo la relación con el profesor. 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) La verdad que siempre recibí muy buen trato de todos los que tuve relación, incluso en Guardia de 
la entrada. No tengo ninguna queja al respecto. 
25) Re bien, nunca tuve problemas en la parte administrativa, y obtuve mi carnet sin problemas. 
26) Y, obviamente que debería ser una cancha techada, y con piso flotante de madera, pues el de 
granito que tiene actualmente es peligroso (yo tuve varios raspones y golpes por el tipo de piso). 
Techarlo y poner piso flotante de madera. 
27) Ha mejorado en otros deportes, hockey, fútbol, rugby, pero en el handball no. 
28) Sí, pocas veces, todo limpio y en buenas condiciones. 
29) Muy accesible, y es muy importante para los estudiantes del interior como yo, que no tenemos 
recursos. Lo que pagué en la U.N.C., en un año, en los clubes me lo piden por mes. 
30) Que es importante tener más seguridad, con una guardia al ingreso, y que controle los carnets, para 
que todos cumplamos por igual. 
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31) Me hubiera gustado quedarme con alguna remera o buzo de los juegos, como recuerdo de la 
U.N.C. 
 
ENTREVISTA Nº 5 
HANDBALL MIXTO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Florencia, de 21 años. Handball Femenino Recreativo. 
2) Estoy en 3er año de Antropología. 
3) Soy de Córdoba Capital, vivo sola en Barrio Güemes, y me movilizo caminando. 
4) Sí, SanCor Salud y Apross. 
5) Mi madre costea mis estudios, y trabajo Ad Honorem casi todos los días, de lunes a viernes 4 hs. por 
día, en un proyecto de investigación del C.e.C.I. (Centro de estudiantes de Ciencias de la Información) 
que se llama Memorias y Materialidades de la Arqueología Pública. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Para mí hacer deportes es una necesidad, pues toda la vida hice actividad física (Natación), pues 
tengo problemas en la columna y me lo habían indicado. Pero la verdad que no me gustaba la natación, 
más aún cuando me quisieron federar para que compita. Luego hice Hockey en el Lasallano, y lo 
utilizaba para desconectarme…  
7) Al hacer deportes en equipo, yo creo que sí o sí necesitás generar vínculos para entenderte mejor en 
la cancha. Además armamos grupos de amigos con los que nos frecuentamos.  
8) Yo creo que los vicios bajan tu rendimiento, y los intereses son inversamente proporcionales entre 
ellos. Yo fumaba bastante y el deporte contribuyó a que deje de fumar, pues afectaba mucho mi 
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rendimiento. Y por otro lado, yo vengo de una familia con mucha tendencia a la obesidad, tengo 
tendencia a engordar fácilmente, y el deporte me ayuda a mantenerme con buenos hábitos alimenticios 
y en forma. 
9) Si bien en el deporte se pueden producir lesiones, a nivel psicológico es muy importante, y ayuda a 
descargar tensiones, y a realizar mejor otras actividades. El deporte genera conductas que se aplican a 
toda la vida en líneas generales.  
10) Me parece bien como forma de prevención y detección de enfermedades, y no estoy de acuerdo 
que en los deportes recreativos dure tanto tiempo el apto médico, como la ergometría, debería ser anual 
para todo el mundo. Yo me hice los estudios en forma privada, por mi obra social, y la DdeD solo me dio 
el apto médico final. 
11) Haciendo tres veces por semana, dos horas diarias, es para mí lo ideal, y de la forma que me siento 
bien. 
12) Sí, tuve distención de ligamentos peroneo-astragalinos, con rotación del metatarso del pie derecho. 
Sería algo así como un esguince de pie, en un partido de un Preolímpico.  
13) En ese momento ni ellos ni yo le dimos importancia, solo pedí salir porque me dolía un poco. Me fui 
en taxi a mi casa, y cuando llegué se me hinchó y me dolía mucho. Así que fui al médico, en forma 
particular y lo solucioné. Con rehabilitación, y nada más. Casi nadie se enteró que me había lesionado, 
hasta que volví. 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Yo de antes quería hacer Handball, y cuando ingresé a la Facu, me enteré que había muchos 
deportes en la DdeD, así que fui a ver, y me anoté. Yo antes solo jugué en la escuela de forma muy 
recreativa. Y ya van a hacer cuatro años que empecé en la DdeD. 
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15) Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30 hs. En cuanto a frecuencia e intensidad está rebueno 
para ser un deporte recreativo. Está bueno para empezar, como iniciación o introducción al deporte, y lo 
que no está bueno es la falta de continuidad del resto de mis compañeras. 
16) La propuesta del docente está buena, pero hay mucha diferencia de niveles entre las alumnas, es 
muy heterogéneo, y por lo tanto los ejercicios se cortan mucho, y no se pueden hacer. Debería haber 
distintos grupos por niveles de capacidades, por ejemplo inicial y avanzado. 
El Profesor no te grita, como he visto en otros lugares, y eso está bueno. Él te trata de igual a igual, y 
eso también está bueno, así nos podemos conocer mejor. Eso para mí es importante, y hace a la 
calidad humana del profesor. 
17) De hecho está muy bueno. El año pasado armamos un muy lindo grupo. 
18) Sí, cuando rindo, o cuando tengo que ir de campaña por mi trabajo. 
19) En handball es medio raro, pues me parece que tiene que ver con lo climático. Al practicarlo al aire 
libre, a principio de año, hasta mayo, y luego de septiembre en adelante hay mucha gente, y el espacio 
queda chico, y faltan los elementos, como pelotas. Y de junio a agosto, viene poca gente, y muchas 
veces no podemos jugar o hacer ciertos ejercicios porque no llegamos a completar los grupos. A eso 
hay que sumar los días de mucho viento, lluvia o frío, y los exámenes.  
20) Jugué para la cátedra en los Pre Olímpicos, porque mi facultad no tiene handball. Y también jugué 
representando a la U.N.C., en los Regionales y Nacionales. Esas experiencias estuvieron muy buenas 
desde todos los lugares, pues me aportaron experiencia en lo deportivo (yo nunca había ido a jugar 
torneos), y el viajar en grupo te ayuda a conocer mucha gente nueva, a generar nuevos vínculos, y a 
fortalecer los que ya tenés. 
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PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) En principio tuve que suspender por estudios, y ahora no sigo en la DdeD, pues siento que ya no 
puedo avanzar, y decidí ir a otro lugar (Club Talleres), que también me queda cerca y cómodo para 
entrenar, y también me quedan bien los horarios. 
22) La verdad que no sé. Lo veré más adelante. 
23) Ninguna otra. 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) Bien, nunca tuve problemas con nadie, y siempre me sentí a gusto con todos. 
25) Uhh… bueno, eso de los turnos médicos tan a largo plazo (dos meses o más), te hace todo 
complicado. Porque uno paga, y cree que allí nomás puede empezar la práctica, y el profesor de 
Handball no te deja hacer hasta que los termines. Así que terminas haciéndolos en forma privada, por tu 
cuenta. Yo no estoy de acuerdo que no nos permitan practicar hasta que los terminemos, pues no es 
nuestra culpa que nos den turnos tan a largo plazo. Y por otro lado, se produce una situación fea, lo 
cual entorpece definitivamente a mucha gente que quiere hacer deportes en la U.N.C.  
26) Me parecen muy buenos los cambios que vienen haciendo, como las grandes mejoras que se ven 
en las canchas de Hockey sintético, o las de Fútbol y Rugby N 1, pero hay que seguir.  
Mi lugar de entrenamiento no cubre mis expectativas, pues es al aire libre, las baldosas estaban 
levantadas en algunos lugares, además tiene los huecos de vóley, y es un piso muy resbaloso, y se 
ensucia seguido por la tierra y arenilla de las canchas circundantes.  
Yo techaría y pondría piso de parquet. 
27) En líneas generales han ido mejorando muchas cosas, pero el Playón de Handball no.  
28) Me parece que están bastante bien, sí, más o menos, solo faltaría jabón y papel higiénico. 
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29) Me parece genial, en ningún lado existe una cuota anual, y es muy accesible para todos. Además 
está bueno que puedan anotarse particulares que no estudien en la U.N.C. 
30) Me parece bien, aunque no sé si aporte demasiado. Está bien que controlen a la gente que asiste a 
la DdeD, y que no permitan gente que viene a pasear, o algo más. 
31) No, ya dije todo lo que quería decir. 
 
ENTREVISTA Nº 6 
HOCKEY FEMENINO FEDERADO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Romina, de 32 años. 
2) Estudio Licenciatura en Administración. En el I.U.A. Estoy en 3er año. 
3) Soy de Córdoba, vivo en pareja, en la zona norte de la ciudad (Barrio los Paraísos), y me movilizo en 
auto particular. 
4) Si, privada. MEDIFÉ. 
5) Trabajo en un comercio familiar unas 7 hs. diarias, de lunes a sábados. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Desde chiquita hacía deportes. Es más bien una cuestión cultural de mi familia donde mi madre 
jugaba al hockey, y yo seguí sus pasos.  
Sí encuentro muchos beneficios, pues cuando dejé dos años de jugar me cambió completamente el 
metabolismo y me dio un Síndrome Metabólico, y engordé 15 kg, así que para mí es muy importante 
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mantenerme en actividad física. Hoy estoy medicada por ese problema, y tengo que volver a la 
actividad física sí o sí. 
7) Es importantísimo lograr buenas relaciones grupales, aprender a trabajar en equipos y grupos, y se 
nota en la vida diaria los que no lo hacen… 
8) Yo creo que el deporte sirve para que no se produzcan los malos hábitos, concientizándonos sobre el 
cuidado del cuerpo, y no consumiendo cosas que te hagan daño. 
9) Sí, en mi caso especialmente para combatir el Strees. 
10) Me parece muy bien, para que ayude a detectar tempranamente cosas que uno no sabía que tenía, 
o no tenía en cuenta, y además para la DdeD es una tranquilidad saber que sus alumnos están aptos. 
Es un respaldo institucional. 
El sistema que utilizan actualmente es muy engorroso, y desordenado administrativamente, molesta 
perder varios días para el mismo trámite porque siempre les pasa algo. 
11) Para mí lo ideal es tres veces por semana, dos horas diarias como mínimo. Según mi experiencia 
es algo equilibrado para hacerlo en forma amateur. 
12) Por suerte no. 
13) . 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Por una buena relación con el técnico, y por conocer la U.N.C. al haber jugado los Inter-facultades. 
Es lo más amigable que conocía cuando volví de Italia, donde jugué varios años profesionalmente al 
hockey. En la DdeD hace cinco años que practico. Y practiqué desde muy chica, estimulada por mi 
familia. 
15) Lunes, martes y jueves, de 20 a 23 hs., lo cual me parece un volumen de entrenamiento adecuado. 
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16) Me parece adecuada al nivel que jugamos, y se nota que sabe lo que hace. 
17) Estoy muy cómoda con el grupo, y me parece muy importante tener buenas relaciones. 
18) Sí, solo cuestiones laborales y familiares puntuales. 
19) Los elementos están muy bien, al igual que el espacio físico, con una cancha nueva de sintético, y 
considero que haría falta otro ayudante técnico para la reserva, pues hay entrenamientos con más de 
40 jugadoras, y eso dificulta trabajar correctamente. 
20) Sí, en el 2012 jugué por última vez para Cs. Económicas, y para la U.N.C. Las experiencias fueron 
muy buenas, me gustó y suma tanto en lo individual como en lo grupal. Siempre suma. En cuanto a los 
Nacionales, es una pena que en ese momento lo económico haya sido un limitante para algunas de 
nosotras. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) Este año tuve un fuerte reordenamiento familiar, y no me dan los tiempos para seguir entrenando y 
jugando responsablemente. 
22) Sí, en eso estoy intentando acomodarme. 
23) Nada, solo eso. 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) El trato bien, normal, aunque los del ingreso hacen un poco jodida la convivencia, aunque no nos 
faltan el respeto, pero todos los días te piden el carnet, y no se acuerdan si eres socia o no. 
25) La parte administrativa está muy desorganizada, aunque yo creería que no debería influir en que 
una persona haga o no el deporte en la U.N.C. 
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26) En líneas generales bien, el Gimnasio de Musculación es muy malo. Nuestra cancha muy buena, y 
solo le faltaría una tribuna. 
27) Veo que se han mejorado mucho las instalaciones en los últimos años. 
28) Sí, me gustan los baños y vestuarios, solo faltaría un poco de limpieza los fines de semana, y no 
vendría mal una renovación de algunas cosas. Además en algunos casos no tuvimos agua caliente. 
29) Perfecto, mucho más barato que cualquier otro Club de Córdoba. 
30) Está bien el ingreso único, hace falta para una mayor seguridad, pero debería haber un sistema 
más moderno de control, que permita mayor fluidez al ingresar. 
31) No, nada más. 
 
ENTREVISTA Nº 7 
RUGBY MASCULINO FEDERADO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Franco, de 18 años, y jugó al Rugby. 
2) 6to año del secundario. 
3) Soy de Córdoba, vivo con mis padres, en Barrio Parque Horizonte. A unas 25 cuadras, y me movilizo 
en colectivo urbano. 
4) Sí, Apross. 
5) Mis padres. 
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CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Para mantenerme bien, y en estado saludable. Me distrae, y es un cable a tierra. Y además me gusta 
por los grupos de amigos. 
7) En Rugby, si no tenés un muy buen grupo de amigos, no vas a funcionar bien en lo deportivo. Sí o sí 
hay que tener amigos. 
8) Los malos hábitos dependen de cada uno, aunque el deporte sí te ayuda a prevenirlos un poco. 
9) Ejercicio es igual a salud, y cuando estoy medio bajoneado, los entrenamientos me levantan mucho 
el ánimo.  
10) Me parece muy bien, pues te pueden descubrir cosas que vos no sabías que tenías. El sistema me 
pareció bien. 
11) Como mínimo me parece que son tres veces por semana, una hora y media cada día. Y eso es lo 
que pienso, porque además estoy acostumbrado a eso. 
12) Tuve distención de ligamentos de la rodilla izquierda en un partido, y me recuperé con fisio y 
gimnasio. 
13) Tuve apoyo de mis compañeros, y mi técnico se enteró después del partido, pues seguí jugando y 
se me inflamó después. En el momento no lo sentí tanto y seguí jugando. Lo solucioné en forma 
privada. 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Empecé a hacer deportes en la DdeD con Voleibol federado menores, aproximadamente en el 
2008, y luego en el 2012 me pasé a jugar al Rugby también en la U.N.C. Porque me quedaba cerca, y 
cómodo. 
15) Hacía tres veces por semana, dos horas por día. Y me parecía adecuada la frecuencia e intensidad.  
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16) El profe muy bien, con una propuesta metodológica muy buena, y su parte personal también muy 
buena. Aprendí mucho de él. 
17) Sí, como dije antes, sin amigos no hay equipo. Teníamos muy buen grupo. 
18) No, todo bien, solo faltaba por enfermedad. 
19) La cantidad era la adecuada, pero éramos medio pocos para poder federarnos y jugar. 
20) No porque todavía no estoy en la Facultad. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) El entrenar a full, y no poder jugar partidos oficiales porque había pocos jugadores, y por lo tanto no 
nos pudimos federar. 
22) No lo sé, por ahora no. 
23) Nada, solo el no poder jugar y aplicar todo lo que habíamos aprendido. 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) Todo normal, sin problemas. 
25) Eso lo hacía mi papá, y creería que no tuvo problemas.  
26) En general está bueno, pero la cancha auxiliar de Rugby donde entrenábamos es muy fea, muy 
dura y despareja. Tendrían que sembrarla y ponerle riego como la principal.  
27) Yo lo vi siempre igual. 
28) Muy buenos, limpios y sanos. 
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29) Como cuota pagaba muy poco, pero al no jugar y entrenar solamente al final me pareció caro. 
Porque no competía. Hoy pago cuatrocientos pesos mensuales, pero juego y tengo gratis un buen 
gimnasio y los terceros tiempos. 
30) Está bueno, porque evita robo de bolsos, y todo eso. 
31) Tendrían que mejorar el Gimnasio de Musculación, es muy feo y malo. 
 
ENTREVISTA Nº 8 
VOLEY MASCULINO FEDERADO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Federico. 19 años. Voleibol Masculino sub 23. 
2) Estoy en 1er año de Arquitectura. 
3) De Córdoba, vivo con mi familia. Vivo en Parque Vélez Sarsfield, y voy en cole o auto (me llevan mis 
padres). 
4) Sí, pero no me acuerdo cuál es. 
5) Me bancan mis padres. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Porque me gusta, y para estar en un mejor estado físico. Me gusta porque conozco gente, y no estoy 
encerrado en mi casa. 
7) Más que nada me gusta por el compañerismo que hay en mi grupo. 
8) Eso depende de cada uno. Aunque creo que el deporte ayuda a mejorar los hábitos. 
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9) Sí. Tenemos que elongar después de cada partido y entrenamiento para evitar lesiones. Y si tenés 
algún golpe o lesión nos cuidamos para no lesionarnos. Y depende del DT también que entienda que no 
podemos jugar. Si haces lo correcto no te lesionas. 
10) Me parece bien, así no tenemos problemas de salud, y si no nos damos cuenta que tenemos algo lo 
pueden detectar a tiempo. El sistema para obtener el apto médico me parece bien. 
11) Día de por medio, tres veces por semana, pues es igual de importante el descanso y la 
recuperación que los entrenamientos, así no te lesionas. 
12) No.  
13) . 
 . 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICAY AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Me enteré por un primo, porque él venía a la DdeD. Hace seis años que hago Voleibol en la U.N.C. 
Antes lo practicaba en forma recreativa en el colegio. 
15) Lunes, martes y jueves en el Comedor Universitario. Sí, me parece adecuado todo. 
16) Me parece buena, con una exigencia mediana. Todos los ejercicios nos sirven mucho en los 
partidos. El profe es muy piola, y buena persona. 
17) El clima es muy bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Son piolas e integran a los 
chicos nuevos. 
18) No, ninguno. Siempre fui regular en las asistencias. 
19) El espacio está bien, es amplio. Pero en algunos casos nos faltan pelotas.  
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20) Sí, en los inter facultades, jugué para Arquitectura. Y a nivel Nacional dos veces representando a la 
U.N.C. La experiencia fue muy buena. Te da mucha experiencia en lo deportivo, y en lo social. Permite 
hacer muchos amigos y amigas de otras provincias.  
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) . 
22) . 
23) . 
 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) Todo bien. El guardia del ingreso, re bien. 
25) No sé, porque nunca hice el trámite de sacar el carnet. 
26) Bien, menos el Comedor Universitario, donde entrenamos, pues el techo es muy bajo, el piso tipo 
ajedrez (negro y blanco), y además es patinoso. Necesitaríamos una cancha con techo más alto, piso 
flotante de madera, y bien pintado. 
27) Sí, veo que en general ha mejorado, como la Cancha de Hockey. 
El Comedor Universitario (cancha de vóley), y el Gimnasio de Musculación no. 
28) En la DdeD están buenos, pero en el Comedor Universitario más o menos.  
29) Es muy barato. 
30) Me parece bien, para que no entren a robar. 
31) No, todo bien. 
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ENTREVISTA Nº 9 
NAVEGACIÓN A VELA MIXTO  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
1) Rafa, de 24 años.  
2) Estudio Diseño Industrial. Y estoy en el último año, 5to. 
3) Soy de Córdoba, y me movilizo en auto. Vivo en pareja, a 15 minutos de la DdeD. 
4) Sí, Dipa. 
5) Me ayudan mis padres. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Simplemente porque me gusta. Como beneficio siento que me relaja, me ayuda a estar más 
tranquilo. Y además me gusta el contacto con la naturaleza. 
7) Es muy importante, está muy bueno el grupo que tenemos actualmente.  
8) Yo creo que a los que les gusta el deporte, intentan alejarse de los malos hábitos, y si los tenés, te 
ayuda a combatirlos para sentirte mejor. 
9) Sí, puede ayudar.  
10) La obligatoriedad está muy buena, pero obtener el apto médico es un garrón. Falta aceitar el 
sistema. Yo hice todo por medio de mi obra social, pero el médico en la DdeD. es para parir. 
11) Para mí, tienen que ser como mínimo dos a tres veces semanales, que fue en la época que mejor 
me sentía. Hoy hago solo una vez por semana, pues la prioridad es terminar mis estudios. 
12) No. 
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13) . 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICAY AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Me enteré en el Cursillo de Ingresantes de 1er año, por medio de folleterías, pero me llevó un par de 
años acomodarme con el estudio, y después empecé en el 2012. 
15) Los días sábados de 14 a 18 la parte práctica, y de 18 a 20 la teórica. Me parece bien, y además no 
podría ir otro día. 
16) Muy buena, muy profesional el profesor. Además como persona es muy bueno, muy predispuesto a 
colaborar y enseñar, y ayuda siempre. 
17) Es muy bueno el clima entre los compañeros, lo cual también es muy bueno para que tengamos un 
mejor ambiente de aprendizaje. 
18) No, casi siempre. 
19) Harían falta más botes, y otros elementos auxiliares. Y además elementos para mantener las 
embarcaciones. 
20) En este deporte hay competencias solamente grupales, por embarcaciones, y no por Facultades, y 
tampoco hay competencias nacionales. 
 
PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) Nunca discontinué mis clases. 
22) . 
23) . 
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PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) En el Complejo de Carlos Paz, que es privado, el trato es medio particular, porque la gente de allí 
marca la diferencia entre los socios directos, y nosotros que venimos por parte de la U.N.C., pero todo 
bien. 
25) La verdad que es un bardo, como te dije, yo hice muy rápido en forma privada los estudios y 
ergometrías. Cuando vas a terminar el trámite a la DdeD, te dan turnos a uno o dos meses, y después 
vas y no están los médicos, porque ese día no fue, o hay una cola enorme para que te atiendan. 
Sinceramente un bardo.  
26) Por lo que se ve, si bien no frecuento mucho el Área Central de la DdeD, está muy lindo, arreglado, 
pintado, se ve muy bien. En cuanto al Club Náutico donde practicamos Navegación a Vela, haría falta 
otro muelle. 
27) Yo veo que evolucionó para bien, noto más organización, y mejoras visibles en las instalaciones. 
28) En cuanto a los baños y vestuarios, todo bien, cubre mis expectativas.  
29) En los costos de Navegación a Vela, nosotros tenemos que pagar una cuota mensual al Club 
Náutico, pero igualmente vale la pena, pues es muy lindo. Y si lo hiciéramos en forma particular es 
mucho más caro que por medio de la U.N.C. 
30) Me parece bien, pues aporta más seguridad al predio. Habría que aceitar el funcionamiento de 
control de ingresantes. 
31) Nada más. 
 
ENTREVISTA Nº 10  
ESCALADA Y PALESTRA MIXTO  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNO: 
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1) Mariano, de 31 años. Hago Montañismo y Escalada. 
2) Actualmente nada. 
3) Vivo en Córdoba Capital. Solo. Cerca de Don Bosco, en la otra punta de la Ciudad. Y voy a entrenar 
en auto. 
4) Sí. Daspu. (Obra social de la U.N.C., por medio de mi Madre). 
5) Soy empleado de una empresa de Energía Eléctrica. Y trabajo 8 hs. diarias, de lunes a viernes. 
 
CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA SALUD: 
6) Porque necesitaba moverme, y este deportes es el que más me gustó. Me gusta más un deporte 
individual, que no me condicionen. Y sí, me siento mejor haciendo deportes, por eso me pareció muy 
bueno, además que conoces gente nueva. 
7) Hay integración, pero éste no es un ámbito muy abierto. Hay gente que prueba, no se engancha y 
deja. Y otros, como yo, que nos gusta y formamos grupos muy solidarios, salimos a escalar casi todos 
los fines de semana, y se produce una pertenencia en base a los niveles de escalada (hacemos 
escalada libre en las montañas). Los nuevos necesitan de mayor seguridad en los procedimientos. 
8) En mi caso, yo por medio de este deporte evito el sedentarismo. Para mí, el alcohol y las drogas 
dependen de cada uno. Este deporte me obliga a estar mejor cada día físicamente. Si no estás bien, y 
descansado no lo podes hacer. Es una cuestión de seguridad, donde tenés que estar muy atento y bien. 
Además que salís de la ciudad, y te pones en contacto con la naturaleza. 
9) Sí, yo creo que ayuda en todo punto de vista. Como esparcimiento, y para trabajar los músculos que 
de otra forma no entrenas. También como complemento te invita a hacer otros deportes para 
fortalecerte, yo hago además natación y salgo a correr. 
10) Me parece correcto, porque si hay algún problema lo tenés que saber, para evitar males mayores. 
Yo me hice los estudios por medio de Daspu (mi obra social). Fue todo fácil y rápido. 
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11) Eso es en base al cuerpo de cada uno. Yo hago cuatro veces por semana, 2 hs. diarias: Correr, 
Natación, Escalada en Palestra, y caminatas. 
12) Este año me apareció una tendinitis en el hombro derecho, pero justamente cuando dejé de hacer 
actividad específica de escalada. 
13) Fui directamente al médico, y lo solucioné con Fisio. (Fisioterapia). Nadie se enteró de mi lesión. 
 
PREGUNTAS REFERIDAS AL DEPORTE QUE PRACTICA Y AL DOCENTE A CARGO DE LA 
CÁTEDRA: 
14) Tenía dos compañeros de secundaria que me insistieron, y me trajeron. Ya hace tres años que 
practico este deporte en la DdeD. Y antes nunca lo había hecho. 
15) Martes y jueves, la parte práctica, y los miércoles el teórico. Más las salidas los fines de semana. 
Deberíamos tener acceso a la palestra todos los días, en una mayor brecha horaria. 
16) Metodológicamente, el profesor Jorge es medio flojo, da todo muy por arriba, es muy impulsivo, y te 
quiere enseñar todo básico, aunque se ve que tiene mucha experiencia. Y el Chelo, es muy didáctico, 
con él aprendí mucho, es muy profesional. En cuanto a persona, los dos son muy buenos, re piolas.  
17) Sí, muy bueno todo con los que disfrutan y les gusta, y se prenden. Intentamos integrarlos a todos. 
Muchas veces nos juntamos fuera de clase y salimos en grupo. 
18) Sí, por trabajo, pues hay veces que viajo, y no puedo asistir.  
19) El tamaño de esta palestra no alcanza. Pues si hay más de 10 personas hay que hacer cola para 
poder usarla. Además faltan colchonetas específicas para este deporte, y estaría bueno iluminación 
para poder hacer de noche. 
20) . 
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PREGUNTAS SOLO PARA AQUELLOS QUE DISCONTINUARON SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 
21) Después de las vacaciones no pude retomar por trabajo, y solo continué con natación y salgo a 
correr. Estoy saliendo solo los fines de semana que tengo libre a la montaña, en forma particular. 
22) Volvería si veo que mejoran la infraestructura, y la seguridad, poniendo colchonetas reglamentarias 
y adecuadas a la actividad. 
23) . 
PREGUNTAS GENERALES SOBRE LADIRECCIÓN DE DEPORTES/S.A.E. /U.N.C.: 
24) Todo bien en el trato, más que nada con los administrativos y los de mantenimiento. 
25) Todo bien, yo creo que es solo una vez al año que tenés que hacer el trámite como corresponde, y 
nada más. 
26) Yo veo que la DdeD pone más plata en algunos deportes que en otros, como por ejemplo Hockey, 
Rugby o Fútbol, y en otros no, tales como atletismo, o musculación. Falta estructura edilicia para otros 
deportes, como Boxeo, que lo hace casi al aire libre, y tiene muchísima gente. En Yoga hacen apilados, 
pues no entran en la sala, las clases están saturadas. En cuanto a mi deporte, no cubre mis 
expectativas en el tema seguridad, con los colchones que tenemos. Si bien el espacio está bueno, 
habría que dividir los grupos por niveles y en cantidades que no superen los 10 por turno.  
27) En líneas generales veo todo bien, parecido. Con mejoras puntuales como que han pintado los 
edificios, y en mi deporte mejoró mucho con la Palestra nueva. Cuando empecé, practicábamos en la 
Palestra hecha en un árbol. 
28) Están muy bien los vestuarios, limpios, sanos y ordenados. Sin olores feos. 
29) Re barato, infinitamente barato. Otras palestras cobran 200 pesos mensuales, y la DdeD. 300 
anuales. No tiene comparación.  
30) En cuanto al ingreso único, primero si pedís un carnet, lo tenés que hacer con todo el mundo, 
porque si no, no sirve, y los veo como muy light, y como control de seguridad pedir solo un carnet no 
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ayuda, pues si va uno nuevo lo dejan pasar, y puede colarse un choro. Tendría que haber una forma 
más práctica y eficiente de control, ya sea con tarjeta electrónica, u otro medio similar. 
31) Solo que estaría bueno que amplíen los horarios de uso, pues es muy restringido actualmente. 
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ANEXO DOCUMENTAL  
PLANILLAS DE ASISTENCIA MENSUALES DE LAS 10 CÁTEDRAS ANALIZADAS  
 
Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 8 10 15 17 22 29
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
2 Berasategui Martín 32.739.909 1 1 1 1 1 1 6 75%
3 Bertoloni, 32.979.624 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
4 Biga Matías 1 1 1 3 38%
5 Borra Marcos 33.029.625 1 1 1 1 1 1 6 75%
6 Brunetto Luciano 32.137.541 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
7 Cañete Nicolás 36.360.820 1 1 1 1 1 5 63%
8 Costela Franco 34.399.179 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
9 Crespi Guillermo 34.920.733 1 1 1 1 1 1 6 75%
10 Gallardo Federico 35.968.893 0%
11 Gonzalez German 34.429.646 1 1 1 1 1 1 6 75%
12 Gramajo Matías 37.619.092 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
13 Imoberdorf Agustín 36.125.642 1 1 1 3 38%
14 Irigoitía Ruben 35.568.491 1 1 1 1 4 50%
15 Lacombe  Julian 33.824.082 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
16 Lucero Ramiro 34.295.089 1 1 1 1 4 50%
17 Medina Dalmiro 34.052.053 1 1 1 1 1 1 6 75%
18 Moreira Agustin 36.358.749 0%
19 Murat Emilio 36.240.927 1 1 2 25%
20 Pacheco Ignacio 1 1 1 1 4 50%
21 Pasetti Adriano 32.458.690 1 1 1 3 38%
22 Perez Federico 32.672.901 1 1 2 25%
23 Prieto Julian 37.441.117 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
24 Sanchez Federico 35.083.582 1 1 13%
25 Sastre Joaquin 36.621.560 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
26 Silva Martin 35.231.824 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
61%
10 15 14 17 17 19 17 17Cantidad de Alumnos por Clase
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 8 13 20 22 27 29
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979 1 1 1 1 1 1 6 86%
2 Berasategui Martín 32.739.909 1 1 1 1 1 5 71%
3 Bertoloni, 32.979.624 1 1 1 1 1 1 6 86%
4 Biga Matías 1 1 2 29%
5 Borra Marcos 33.029.625 1 1 1 1 1 5 71%
6 Brunetto Luciano 32.137.541 1 1 1 1 1 1 6 86%
7 Cañete Nicolás 36.360.820 1 1 1 1 4 57%
8 Costela Franco 34.399.179 1 1 1 1 1 1 1 7 100%
9 Crespi Guillermo 34.920.733 1 1 1 1 1 5 71%
10 Gallardo Federico 35.968.893 0 0%
11 Gonzalez German 34.429.646 1 1 1 1 1 5 71%
12 Gramajo Matías 37.619.092 1 1 1 1 1 1 6 86%
13 Imoberdorf Agustín 36.125.642 1 1 1 3 43%
14 Irigoitía Ruben 35.568.491 1 1 1 1 4 57%
15 Lacombe  Julian 33.824.082 1 1 1 1 1 1 1 7 100%
16 Lucero Ramiro 34.295.089 1 1 1 1 4 57%
17 Medina Dalmiro 34.052.053 1 1 1 1 1 5 71%
18 Moreira Agustin 36.358.749 0 0%
19 Murat Emilio 36.240.927 1 1 2 29%
20 Pacheco Ignacio 1 1 1 3 43%
21 Pasetti Adriano 32.458.690 1 1 1 3 43%
22 Perez Federico 32.672.901 1 1 2 29%
23 Prieto Julian 37.441.117 1 1 1 1 1 1 6 86%
24 Sanchez Federico 35.083.582 1 1 14%
25 Sastre Joaquin 36.621.560 1 1 1 1 1 1 6 86%
26 Silva Martin 35.231.824 1 1 1 1 1 1 6 86%
60%
10 15 14 17 17 19 17 109
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 10 12 17 19 24 26
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
2 Berasategui Martín 32.739.909  1 1 1 1 1 1 6 75%
3 Bertoloni, 1 1 2 25%
4 Biga Matías 33.029.625  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
5 Borra Marcos 32.137.541  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
6 Brunetto Luciano 36.360.820  1 1 1 1 1 5 63%
7 Cañete Nicolás 34.399.179  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
8 Costela Franco 34.920.733  1 1 1 1 1 5 63%
9 Crespi Guillermo 34.429.646  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
10 Gallardo Federico 37.619.092  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
11 Gonzalez German 36.125.642  1 1 1 1 4 50%
12 Gramajo Matías 35.568.491  1 1 1 1 1 5 63%
13 Imoberdorf Agustín 33.824.082  1 1 1 1 1 1 6 75%
14 Irigoitía Ruben 34.295.089  1 1 1 1 1 1 6 75%
15 Lacombe  Julian 34.052.053  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
16 Lucero Ramiro 36.358.749  1 1 13%
17 Medina Dalmiro 36.240.927  1 1 1 1 1 5 63%
18 Moreira Agustin 32.458.690  1 1 1 1 4 50%
19 Murat Emilio 32.672.901  1 1 1 1 4 50%
20 Pacheco Ignacio 37.441.117  1 1 1 1 1 1 6 75%
21 Pasetti Adriano 36.621.560  1 1 1 1 1 1 6 75%
22 Perez Federico 35.231.824  1 1 1 1 1 1 6 75%
23 Prieto Julian 35.968.893  1 1 1 3 38%
24 Sanchez Federico 1 1 1 1 1 5 63%
25 Sastre Joaquin 32.979.624  1 1 1 1 1 1 6 75%
26 Silva Martin 35.083.582  1 1 1 3 38%
66%
17 16 18 19 19 19 19 11
65% 62% 69% 73% 73% 73% 73% 42%
PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA                                            
FÚTBOL MASCULINO SELECCIÓN
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 22 24 29 31
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979  1 1 1 1 1 5 83%
2 Berasategui Martín 32.739.909  1 1 1 1 1 5 83%
3 Bertoloni, 1 1 2 33%
4 Biga Matías 33.029.625  1 1 1 1 4 67%
5 Borra Marcos 32.137.541  1 1 1 1 1 1 6 100%
6 Brunetto Luciano 36.360.820  1 1 1 1 4 67%
7 Cañete Nicolás 34.399.179  1 1 17%
8 Costela Franco 34.920.733  1 1 17%
9 Crespi Guillermo 34.429.646  1 1 1 1 4 67%
10 Gallardo Federico 37.619.092  1 1 1 1 4 67%
11 Gonzalez German 36.125.642  1 1 17%
12 Gramajo Matías 35.568.491  1 1 17%
13 Imoberdorf Agustín 33.824.082  1 1 1 1 1 5 83%
14 Irigoitía Ruben 34.295.089  1 1 1 1 4 67%
15 Lacombe  Julian 34.052.053  1 1 1 1 1 1 6 100%
16 Lucero Ramiro 36.358.749  1 1 2 33%
17 Medina Dalmiro 36.240.927  1 1 2 33%
18 Moreira Agustin 32.458.690  1 1 2 33%
19 Murat Emilio 32.672.901  1 1 17%
20 Pacheco Ignacio 37.441.117  1 1 1 1 1 5 83%
21 Pasetti Adriano 36.621.560  1 1 1 1 4 67%
22 Perez Federico 35.231.824  1 1 1 3 50%
23 Prieto Julian 35.968.893  1 1 1 3 50%
24 Sanchez Federico 1 1 1 3 50%
25 Sastre Joaquin 32.979.624  1 1 1 1 4 67%
26 Silva Martin 35.083.582  1 1 17%
53%
17 17 13 8 15 13
65% 65% 50% 31% 58% 50%
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FÚTBOL MASCULINO SELECCIÓN
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 5 7 12 14 21 26 28
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979      1 1 1 1 1 5 71%
2 Berasategui Martín 32.739.909      1 1 1 1 1 5 71%
3 Bertoloni, 1 1 1 3 43%
4 Biga Matías 33.029.625      1 1 1 1 1 1 6 86%
5 Borra Marcos 32.137.541      1 1 1 1 1 1 6 86%
6 Brunetto Luciano 36.360.820      1 1 1 3 43%
7 Cañete Nicolás 34.399.179      0%
8 Costela Franco 34.920.733      0%
9 Crespi Guillermo 34.429.646      1 1 1 3 43%
10 Gallardo Federico 37.619.092      1 1 1 1 1 1 6 86%
11 Gonzalez German 36.125.642      0%
12 Gramajo Matías 35.568.491      0%
13 Imoberdorf Agustín 33.824.082      1 1 1 3 43%
14 Irigoitía Ruben 34.295.089      1 1 1 1 1 1 6 86%
15 Lacombe  Julian 34.052.053      1 1 1 1 1 5 71%
16 Lucero Ramiro 36.358.749      1 1 1 3 43%
17 Medina Dalmiro 36.240.927      1 1 14%
18 Moreira Agustin 32.458.690      1 1 14%
19 Murat Emilio 32.672.901      0%
20 Pacheco Ignacio 37.441.117      1 1 1 1 1 1 6 86%
21 Pasetti Adriano 36.621.560      1 1 1 1 1 5 71%
22 Perez Federico 35.231.824      1 1 1 3 43%
23 Prieto Julian 35.968.893      1 1 1 1 4 57%
24 Sanchez Federico 1 1 1 3 43%
25 Sastre Joaquin 32.979.624      1 1 1 1 1 1 6 86%
26 Silva Martin 35.083.582      1 1 2 29%
47%
10 15 9 19 9 12 11
38% 58% 35% 73% 35% 46% 42%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 9 11 16 18 25 30
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979  1 1 1 1 1 1 6 75%
2 Barcellini Luciano 37.763.316  1 1 1 1 1 1 6 75%
3 Berasategui Martín 32.739.909  1 1 1 3 38%
4 Bertone Claudio 36.933.594  1 1 1 1 1 1 6 75%
5 Biga Matías 33.029.625  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
6 Borra Marcos 32.137.541  1 1 1 1 1 1 6 75%
7 Brunetto Luciano 36.360.820  1 1 1 1 1 5 63%
8 Cañete Nicolás 34.399.179  1 1 1 1 1 1 6 75%
9 Capograsi Paolo 33.028.743  1 1 1 3 38%
10 Costela Franco 34.920.733  1 1 1 1 1 5 63%
11 Crespi Guillermo 34.429.646  1 1 1 1 1 1 6 75%
12 Gallardo Federico 37.619.092  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
13 Gonzalez German 36.125.642  0%
14 Gramajo Matías 35.568.491  1 1 1 1 4 50%
15 Imoberdorf Agustín 33.824.082  1 1 1 1 1 1 6 75%
16 Irigoitía Ruben 34.295.089  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
17 Jacobs Dan 33.998.953  0%
18 Lacombe  Julian 34.052.053  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
19 Lucero Ramiro 36.358.749  0%
20 Medina Dalmiro 36.240.927  0%
21 Moreira Agustin 32.458.690  1 1 1 3 38%
22 Murat Emilio 32.672.901  1 1 1 1 1 5 63%
23 Pacheco Ignacio 37.441.117  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
24 Pasetti Adriano 36.621.560  1 1 1 1 4 50%
25 Perez Federico 35.231.824  1 1 1 1 1 5 63%
26 Prieto Julian 35.968.893  0%
27 Sastre Joaquin 35.584.911  1 1 1 3 38%
28 Sanchez Federico 32.979.624  1 1 1 1 1 1 6 75%
29 Silva Martin 35.083.582  0%
30 Terella Gerardo 35.671.567  1 1 1 1 1 5 63%
54%
18 16 13 18 14 19 15 17
60% 53% 43% 60% 47% 63% 50% 57%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 7 9 14 21 28 30
1 Altamirano Juan Pablo 31.690.979  1 1 1 1 1 5 71%
2 Barcellini Luciano 37.763.316  1 1 1 1 1 1 6 86%
3 Berasategui Martín 32.739.909  1 1 1 3 43%
4 Bertone Claudio 36.933.594  1 1 1 1 1 5 71%
5 Biga Matías 33.029.625  1 1 1 1 1 1 6 86%
6 Borra Marcos 32.137.541  1 1 1 1 1 1 6 86%
7 Brunetto Luciano 36.360.820  1 1 1 1 4 57%
8 Cañete Nicolás 34.399.179  1 1 1 1 1 1 6 86%
9 Capograsi Paolo 33.028.743  1 1 2 29%
10 Costela Franco 34.920.733  1 1 1 1 4 57%
11 Crespi Guillermo 34.429.646  1 1 1 1 1 1 6 86%
12 Gallardo Federico 37.619.092  1 1 1 1 1 1 6 86%
13 Gonzalez German 36.125.642  0%
14 Gramajo Matías 35.568.491  1 1 2 29%
15 Imoberdorf Agustín 33.824.082  1 1 1 1 1 1 6 86%
16 Irigoitía Ruben 34.295.089  1 1 1 1 1 1 6 86%
17 Jacobs Dan 33.998.953  0%
18 Lacombe  Julian 34.052.053  1 1 1 1 1 1 6 86%
19 Lucero Ramiro 36.358.749  0%
20 Medina Dalmiro 36.240.927  0%
21 Moreira Agustin 32.458.690  1 1 2 29%
22 Murat Emilio 32.672.901  1 1 1 1 4 57%
23 Pacheco Ignacio 37.441.117  1 1 1 1 1 1 6 86%
24 Pasetti Adriano 36.621.560  1 1 1 1 4 57%
25 Perez Federico 35.231.824  1 1 1 3 43%
26 Prieto Julian 35.968.893  0%
27 Sastre Joaquin 35.584.911  1 1 1 3 43%
28 Sanchez Federico 32.979.624  1 1 1 1 4 57%
29 Silva Martin 35.083.582  0%
30 Terella Gerardo 35.671.567  1 1 1 1 4 57%
52%
19 18 2 19 19 15 17
63% 60% 7% 63% 63% 50% 57%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 8 10 15 17 22 24 29
1 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952    1 1 1 1 1 5 63%
2 Amador, Priscila 33.270.728    1 1 1 3 38%
3 Biga, Ma. Florencia 37.618.588    1 1 1 1 1 1 6 75%
4 Boccanera, Alina 37.476.127    1 1 1 3 38%
5 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991    1 1 2 25%
6 Chaile, Gilda 36.805.257    1 1 13%
7 Cherbavaz, Josefina 36.372.287    1 1 1 3 38%
8 Clemente, Agostina 35.894.759    1 1 1 3 38%
9 Colombero Josefina 37.285.879    1 1 2 25%
10 Comba, Camila Rocío 37.321.376    1 1 1 1 1 1 6 75%
11 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152  1 1 1 1 4 50%
12 Dalleyre, Fiamma 37.851.361    1 1 1 1 4 50%
13 Damilano Victoria 36.795.649    1 1 1 1 4 50%
14 Davidenco, Vanina 29.110.109    1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
15 Di Benedetto, Luisina 35.734.089    1 1 1 1 1 5 63%
16 Duarte Cintia Soledad 32.280.406    1 1 13%
17 Duje Leila 38.002.521    1 1 1 1 4 50%
18 Escobar, Sabrina 31.219.590    1 1 1 1 1 5 63%
19 Gabutti, Luciana 35.884.201    1 1 1 1 4 50%
20 Gasparini, Lara 36.720.218    1 1 1 1 1 5 63%
21 Gomez Luciana Belen 30.899.048    1 1 13%
22 Guardamaña Ivana 36.218.938    1 1 1 3 38%
23 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188    1 1 13%
24 Harte, Astrid 38.748.914    1 1 1 3 38%
25 Heredia, Sofía 37.852.919    1 1 2 25%
26 Jäger Anne 93.522.000    1 1 2 25%
27 López, Laura 36.480.043    1 1 1 1 4 50%
28 Marcone Coll, María Paz 33.753.263    1 1 2 25%
29 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068    1 1 13%
30 Monteoliva, Natalia 33.600.769    1 1 13%
31 Montivero, Ana Clara 30.843.068    1 1 1 1 1 1 1 7 88%
32 Morales Miy, María Elida 36.347.343    1 1 1 3 38%
33 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016    1 1 1 1 4 50%
34 Ocampo Vanina 31.669.811    1 1 1 3 38%
35 Oliva, Valeria 24.172.660    1 1 1 1 1 1 6 75%
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36 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591       1 1 2 25%
37 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954    1 1 1 1 1 1 1 7 88%
38 Paz Eliana 38.365.447    1 1 13%
39 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160    1 1 1 1 1 5 63%
40 Peralta Yanina 33.489.529    1 1 1 3 38%
41 Peretti, Constanza 33.366.637    1 1 1 1 1 5 63%
42 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535    1 1 13%
43 Pintos, Griselda 34.500.831    1 1 1 1 1 1 6 75%
44 Rachid Cynthia 31.669.811    1 1 1 1 4 50%
45 Rébori Giuliana 37.165.575    1 1 2 25%
46 Sanchez Amono Valentina 36.604.681    1 1 1 3 38%
47 Segovia Castillo, Paula Johana 35.528.886    1 1 13%
48 Serra Mailen 35.381.236    1 1 1 1 1 5 63%
49 Servetti, Daniela 32.307.570    1 1 13%
50 Severini Luciana 37.757.725    1 1 2 25%
51 Sterpone, Catalina 34.787.118    1 1 1 1 1 1 6 75%
52 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866    1 1 1 1 1 5 63%
53 Teruel Dayana 39.079.726    1 1 1 1 1 1 1 7 88%
54 Torres Carla 35.531.223    1 1 1 1 1 1 1 7 88%
55 Torres Florencia 37.875.996    1 1 2 25%
56 Williams, Paula 35.526.479    1 1 1 1 1 1 6 75%
45%
18 30 35 24 13 24 30 28
32% 54% 63% 43% 23% 43% 54% 50%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 8 13 15 20 22 27 29
1 Almeida Tiana 17.275.340        1 1 1 3 38%
2 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952        1 1 2 25%
3 Amador, Priscila 33.270.728        1 1 13%
4 Barros Faría Juliana 0%
5 Biga, Ma. Florencia 37.618.588        1 1 1 1 1 1 6 75%
6 Biolato Romina 31.023.452        1 1 1 3 38%
7 Boccanera, Alina 37.476.127        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
8 Bono Lucila 36.833.156        1 1 1 1 4 50%
9 Bornancini Alejandra 29.207.365        1 1 1 1 1 1 6 75%
10 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991        1 1 1 1 4 50%
11 Bruno Martinez Malen 37.858.892        0%
12 Bustos 1 1 13%
13 Callejas Caterin 94.958.275        1 1 1 1 1 5 63%
14 Candas Consuelo 1 1 1 3 38%
15 Cañulaf Cecilia 38.808.802        0%
16 Capellino Eugenia 1 1 13%
17 Carballo, Keren Mariel 36.429.921        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
18 Chaile, Gilda 36.805.257        0%
19 Cherbavaz, Josefina 36.372.287        0%
20 Clemente, Agostina 35.894.759        1 1 1 1 4 50%
21 Colombero Josefina 37.285.879        1 1 2 25%
22 Comba, Camila Rocío 37.321.376        1 1 1 3 38%
23 Cordoba Giselle 31.357.845        1 1 1 3 38%
24 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152      1 1 1 1 1 5 63%
25 Cruz, Virginia 37.089.106        0%
26 Dalleyre, Fiamma 37.851.361        0%
27 Damilano Victoria 36.795.649        1 1 2 25%
28 Davidenco, Vanina 29.110.109        1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
29 Di Benedetto, Luisina 35.734.089        1 1 1 1 1 1 6 75%
30 Duarte Cintia Soledad 32.280.406        0%
31 Duje Leila 38.002.521        1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
32 Escobar, Sabrina 31.219.590        1 1 2 25%
33 Falabella Inés 35.532.590        1 1 1 1 1 1 6 75%
34 Fanto G 38.022.251        1 1 1 1 1 1 6 75%
35 Farias, Carina 37.089.106        0%
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36 Gabutti, Luciana 35.884.201        1 1 13%
37 Gaido 1 1 13%
38 Ganello Verónica 1 1 1 1 1 1 6 75%
39 Gasparini, Lara 36.720.218        1 1 2 25%
40 Gomez Luciana Belen 30.899.048        1 1 13%
41 Gomez Virginia 30.837.003        1 1 1 1 1 5 63%
42 Gonzales, Sofía 37.822.646        0%
43 Groppo Antonella 32.785.262        1 1 1 3 38%
44 Guardamaña Ivana 36.218.938        1 1 13%
45 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188        1 1 2 25%
46 Harte, Astrid 38.748.914        1 1 1 1 4 50%
47 Heredia, Sofía 37.852.919        1 1 1 1 1 5 63%
48 Jäger Anne 93.522.000        1 1 13%
49 Kramer Valentina 94.120.739        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
50 Krsul, Julieta 36.220.456        0%
51 Kustin, Tatiana 36.240.349        1 1 13%
52 López, Laura 36.480.043        1 1 1 3 38%
53 Luque Estela 1 1 1 1 4 50%
54 Machado Sabrina 34.455.799        1 1 2 25%
55 Marcone Coll, María Paz 33.753.263        1 1 13%
56 Marrama Sofia 32.280.725        1 1 1 1 1 5 63%
57 Martín Candela 40.405.161        1 1 13%
58 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068        1 1 13%
59 Monteoliva, Natalia 33.600.769        0%
60 Montivero, Ana Clara 30.843.068        1 1 1 1 1 1 6 75%
61 Morales Miy, María Elida 36.347.343        1 1 1 3 38%
62 Moyano Julieta 38.547.647        0%
63 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016        1 1 1 3 38%
64 Ocampo Mara 1 1 2 25%
65 Ocampo Vanina 31.669.811        1 1 1 3 38%
66 Oliva, Valeria 24.172.660        1 1 1 1 1 1 6 75%
67 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591           0%
68 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954        0%
69 Paz Eliana 38.365.447        1 1 2 25%
70 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
71 Peralta Yanina 33.489.529        1 1 1 1 4 50%
72 Peretti, Constanza 33.366.637        1 1 1 1 1 5 63%
73 Pereyra Agustina 39.072.670        1 1 2 25%
74 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535        0%
75 Pintos, Griselda 34.500.831        1 1 2 25%
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76 Pompas Nicolle 37.315.286        1 1 1 1 1 5 63%
77 Pompas Pamela 34.456.626        1 1 1 1 1 5 63%
78 Rachid Cynthia 31.669.811        1 1 1 3 38%
79 Ravinale Melina 38.411.194        1 1 13%
80 Rébori Giuliana 37.165.575        1 1 1 1 1 5 63%
81 Rodriguez Camila 38.476.498        1 1 2 25%
82 Romero Yamila 30.331.443        1 1 13%
83 Sanchez Amono Valentina 36.604.681        0%
84 Segovia Castillo, Paula 35.528.886        0%
85 Serra Mailen 35.381.236        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
86 Servetti, Daniela 32.307.570        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
87 Severich Karen 36.725.466        1 1 1 1 4 50%
88 Severini Luciana 37.757.725        1 1 13%
89 Silva Fernanda 40.156.028        1 1 1 1 1 5 63%
90 Silvestrini Antonela 35.571.786        1 1 1 3 38%
91 Soria Analia Laura 30.029.209        0%
92 Sterpone, Catalina 34.787.118        1 1 1 1 1 1 6 75%
93 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866        1 1 1 3 38%
94 Teruel Dayana 39.079.726        1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
95 Torres Carla 35.531.223        1 1 1 1 1 1 1 7 88%
96 Torres Florencia 37.875.996        1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
97 Torres Tatiana 0%
98 Williams, Paula 35.526.479        1 1 1 1 1 1 6 75%
99 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460        0%
100 Zaragoza Yamila 40.249.625        1 1 1 1 1 1 6 75%
38%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 10 12 17 19 24 26
1 Aguirre Carola 38.110.701      1 1 1 1 4 50%
2 Almeida Tiana 17.275.340      1 1 2 25%
3 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952      1 1 1 3 38%
4 Amador, Priscila 33.270.728      1 1 13%
5 Barros Faría Juliana 0%
6 Benavidez Florencia 34.959.765      0%
7 Biga, Ma. Florencia 37.618.588      1 1 1 1 1 5 63%
8 Biolato Romina 31.023.452      1 1 1 1 1 5 63%
9 Boccanera, Alina 37.476.127      1 1 13%
10 Bono Lucila 36.833.156      1 1 1 3 38%
11 Bornancini Alejandra 29.207.365      1 1 1 1 1 1 1 7 88%
12 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991      1 1 1 1 1 1 6 75%
13 Bruno Martinez Malen 37.858.892      0%
14 Bustos 0%
15 Caffaratto Julieta 37.320.872      1 1 1 3 38%
16 Callejas Caterin 0%
17 Candas Consuelo 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
18 Cañulaf Cecilia 38.808.802      0%
19 Capellino Eugenia 1 1 13%
20 Carballo, Keren Mariel 36.429.921      1 1 1 1 4 50%
21 Caspani Josefina 1 1 2 25%
22 Castellanos Mariana 22.562.573      1 1 2 25%
23 Chaile, Gilda 36.805.257      0%
24 Cherbavaz, Josefina 36.372.287      0%
25 Clemente, Agostina 35.894.759      1 1 1 1 4 50%
26 Colombero Josefina 37.285.879      1 1 1 1 1 5 63%
27 Comba, Camila Rocío 37.321.376      0%
28 Cordoba Giselle 31.357.845      1 1 13%
29 Cori Ma. Constanza 34.234.199      1 1 13%
30 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152     1 1 1 3 38%
31 Cruz, Virginia 37.089.106      0%
32 Dalleyre, Fiamma 37.851.361      0%
33 Damilano Victoria 36.795.649      1 1 2 25%
34 Davidenco, Vanina 29.110.109      1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
35 Decatri Victoria 1 1 13%
PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA                                                  
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36 Di Benedetto, Luisina 35.734.089      1 1 1 1 1 5 63%
37 Duarte Cintia Soledad 32.280.406      0%
38 Duje Leila 38.002.521      1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
39 Escobar, Sabrina 31.219.590      1 1 13%
40 Falabella Inés 35.532.590      1 1 2 25%
41 Fanto G 38.022.251      1 1 13%
42 Farias, Carina 37.089.106      0%
43 Gabutti, Luciana 35.884.201      1 1 2 25%
44 Gaido 1 1 1 3 38%
45 Garello Verónica 1 1 1 1 4 50%
46 Gasparini, Lara 36.720.218      1 1 1 3 38%
47 Giordano Maia 1 1 1 1 1 1 6 75%
48 Giordano Mariana 35.223.375      1 1 1 3 38%
49 Gomez Luciana Belen 30.899.048      0%
50 Gomez Virginia 30.837.003      1 1 1 3 38%
51 Gonzales, Sofía 37.822.646      0%
52 Groppo Antonella 32.785.262      0%
53 Guardamaña Ivana 36.218.938      1 1 1 1 1 5 63%
54 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188      0%
55 Harte, Astrid 38.748.914      1 1 13%
56 Heredia, Sofía 37.852.919      1 1 1 1 1 1 6 75%
57 Jäger Anne 93.522.000      0%
58 Jaros Viviana 33.528.461      1 1 13%
59 Kraemer Valentina 94.120.739      1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
60 Krsul, Julieta 36.220.456      0%
61 Kustin, Tatiana 36.240.349      0%
62 López, Laura 36.480.043      1 1 1 3 38%
63 Luque Estela 0%
64 Machado Sabrina 34.455.799      1 1 1 1 4 50%
65 Malbran Sofia 1 1 1 1 4 50%
66 Marcone Coll, María Paz 33.753.263      0%
67 Marrama Sofia 32.280.725      1 1 1 1 4 50%
68 Martín Candela 40.405.161      0%
69 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068      0%
70 Monteoliva, Natalia 33.600.769      0%
71 Montivero, Ana Clara 30.843.068      1 1 1 1 1 1 6 75%
72 Morales Miy, María Elida 36.347.343      1 1 1 1 1 5 63%
73 Moyano Julieta 38.547.647      0%
74 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016      1 1 1 1 1 5 63%
75 Ocampo Mara 0%
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76 Ocampo Vanina 31.669.531      0%
77 Oliva, Valeria 24.172.660      1 1 1 1 1 1 6 75%
78 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591         1 1 13%
79 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954      0%
80 Paz Agostina 37.131.923      1 1 2 25%
81 Paz Eliana 38.365.447      0%
82 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160      1 1 1 1 1 5 63%
83 Peralta Yanina 33.489.529      1 1 1 3 38%
84 Peretti, Constanza 33.366.637      1 1 1 1 1 5 63%
85 Pereyra Agustina 39.072.670      1 1 1 1 1 1 1 7 88%
86 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535      0%
87 Pintos, Griselda 34.500.831      1 1 1 3 38%
88 Pompas Nicolle 37.315.286      0%
89 Pompas Pamela 34.456.626      1 1 2 25%
90 Rachid Cynthia 31.669.811      0%
91 Ravinale Melina 38.411.194      0%
92 Rébori Giuliana 37.165.575      1 1 1 1 1 1 6 75%
93 Rodgers Karen 37.452.788      1 1 1 1 4 50%
94 Rodriguez Camila 38.476.498      1 1 13%
95 Romero Yamila 30.331.443      0%
96 Sanchez Amono Valentina 36.604.681      1 1 2 25%
97 Segovia Castillo, Paula 35.528.886      0%
98 Serra Mailen 35.381.236      1 1 1 1 4 50%
99 Servetti, Daniela 32.307.570      1 1 1 1 1 5 63%
100 Severich Karen 36.725.466      1 1 13%
101 Severini Luciana 37.757.725      0%
102 Silva Fernanda 40.156.028      1 1 2 25%
103 Silvestrini Antonela 35.571.786      1 1 1 1 1 1 1 7 88%
104 Solá Gianina 34.066.006      1 1 13%
105 Soria Analia Laura 30.029.209      0%
106 Sterpone, Catalina 34.787.118      1 1 1 1 4 50%
107 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866      0%
108 Temporini Luz 1 1 1 1 4 50%
109 Teruel Dayana 39.079.726      1 1 1 1 1 5 63%
110 Torres Carla 35.531.223      1 1 1 1 1 1 1 7 88%
111 Torres Florencia 37.875.996      1 1 1 1 4 50%
112 Torres Tatiana 1 1 1 3 38%
113 Torrico Cecilia 31.853.508      1 1 13%
114 Williams, Paula 35.526.479      1 1 1 1 1 5 63%
115 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460      0%
116 Zaragoza Yamila 40.249.625      1 1 1 1 1 1 1 7 88%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 22 24 29 31
1 Aguirre Carola 38.110.701    1 1 1 1 4 67%
2 Almeida Tiana 17.275.340    0%
3 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952    1 1 2 33%
4 Amador, Priscila 33.270.728    1 1 1 3 50%
5 Barros Faría Juliana 0%
6 Benavidez Florencia 34.959.765    0%
7 Biga, Ma. Florencia 37.618.588    1 1 1 1 1 5 83%
8 Biolato Romina 31.023.452    1 1 1 1 1 5 83%
9 Boccanera, Alina 37.476.127    1 1 1 3 50%
10 Bono Lucila 36.833.156    1 1 1 3 50%
11 Bornancini Alejandra 29.207.365    1 1 1 1 1 1 6 100%
12 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991    1 1 1 1 4 67%
13 Bruno Martinez Malen 37.858.892    0%
14 Bustos 0%
15 Caffaratto Julieta 37.320.872    1 1 2 33%
16 Callejas Caterin 0%
17 Candas Consuelo 1 1 2 33%
18 Cañulaf Cecilia 38.808.802    0%
19 Capellino Eugenia 1 1 17%
20 Carballo, Keren Mariel 36.429.921    1 1 2 33%
21 Caspani Josefina 1 1 17%
22 Castellanos Mariana 22.562.573    1 1 2 33%
23 Chaile, Gilda 36.805.257    0%
24 Cherbavaz, Josefina 36.372.287    0%
25 Clemente, Agostina 35.894.759    1 1 1 1 4 67%
26 Colombero Josefina 37.285.879    1 1 1 1 4 67%
27 Comba, Camila Rocío 37.321.376    0%
28 Cordoba Giselle 31.357.845    1 1 17%
29 Cori Ma. Constanza 34.234.199    1 1 17%
30 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152 1 1 17%
31 Cruz, Virginia 37.089.106    0%
32 Dalleyre, Fiamma 37.851.361    0%
33 Damilano Victoria 36.795.649    1 1 2 33%
34 Davidenco, Vanina 29.110.109    1 1 1 1 1 1 6 100%
35 Decatri Victoria 1 1 17%
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36 Di Benedetto, Luisina 35.734.089    1 1 1 1 4 67%
37 Duarte Cintia Soledad 32.280.406    0%
38 Duje Leila 38.002.521    1 1 1 1 1 1 6 100%
39 Escobar, Sabrina 31.219.590    1 1 17%
40 Falabella Inés 35.532.590    1 1 1 3 50%
41 Fanto G 38.022.251    1 1 17%
42 Farias, Carina 37.089.106    0%
43 Gabutti, Luciana 35.884.201    1 1 1 3 50%
44 Gaido 1 1 1 3 50%
45 Garello Verónica 1 1 1 1 1 5 83%
46 Gasparini, Lara 36.720.218    1 1 1 3 50%
47 Giordano Maia 0%
48 Giordano Mariana 35.223.375    1 1 P 1 1 1 5 83%
49 Gomez Luciana Belen 30.899.048    0%
50 Gomez Virginia 30.837.003    1 1 17%
51 Gonzales, Sofía 37.822.646    0%
52 Groppo Antonella 32.785.262    0%
53 Guardamaña Ivana 36.218.938    1 1 1 3 50%
54 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188    1 1 17%
55 Harte, Astrid 38.748.914    0%
56 Heredia, Sofía 37.852.919    1 1 1 1 4 67%
57 Jäger Anne 93.522.000    1 1 2 33%
58 Jaros Viviana 33.528.461    1 1 17%
59 Kraemer Valentina 94.120.739    1 1 1 1 4 67%
60 Krsul, Julieta 36.220.456    1 1 2 33%
61 Kustin, Tatiana 36.240.349    0%
62 López, Laura 36.480.043    1 1 1 3 50%
63 Luque Estela 1 1 2 33%
64 Machado Sabrina 34.455.799    1 1 17%
65 Malbran Sofia 1 1 1 1 1 1 6 100%
66 Marcone Coll, María Paz 33.753.263    1 1 2 33%
67 Marrama Sofia 32.280.725    1 1 2 33%
68 Martín Candela 40.405.161    1 1 2 33%
69 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068    0%
70 Monteoliva, Natalia 33.600.769    0%
71 Montivero, Ana Clara 30.843.068    1 1 1 3 50%
72 Morales Miy, María Elida 36.347.343    1 1 2 33%
73 Moyano Julieta 38.547.647    0%
74 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016    1 1 1 1 4 67%
75 Ocampo Mara 1 1 17%
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76 Ocampo Vanina 31.669.531    0%
77 Oliva, Valeria 24.172.660    1 1 1 3 50%
78 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591      1 1 1 1 1 1 6 100%
79 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954    1 1 2 33%
80 Paz Agostina 37.131.923    1 1 2 33%
81 Paz Eliana 38.365.447    0%
82 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160    1 1 1 1 4 67%
83 Peralta Yanina 33.489.529    1 1 2 33%
84 Peretti, Constanza 33.366.637    1 1 1 1 1 5 83%
85 Pereyra Agustina 39.072.670    1 1 1 1 1 5 83%
86 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535    1 1 2 33%
87 Pintos, Griselda 34.500.831    1 1 17%
88 Pompas Nicolle 37.315.286    1 1 2 33%
89 Pompas Pamela 34.456.626    0%
90 Rachid Cynthia 31.669.811    0%
91 Ravinale Melina 38.411.194    0%
92 Rébori Giuliana 37.165.575    1 1 2 33%
93 Rodgers Karen 37.452.788    1 1 2 33%
94 Rodriguez Camila 38.476.498    0%
95 Romero Yamila 30.331.443    0%
96 Sanchez Amono Valentina 36.604.681    1 1 2 33%
97 Segovia Castillo, Paula Johana 35.528.886    0%
98 Serra Mailen 35.381.236    1 1 2 33%
99 Servetti, Daniela 32.307.570    1 1 1 1 4 67%
100 Severich Karen 36.725.466    1 1 2 33%
101 Severini Luciana 37.757.725    0%
102 Silva Fernanda 40.156.028    1 1 17%
103 Silvestrini Antonela 35.571.786    1 1 1 3 50%
104 Solá Gianina 34.066.006    1 1 2 33%
105 Soria Analia Laura 30.029.209    1 1 17%
106 Sterpone, Catalina 34.787.118    1 1 17%
107 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866    1 1 2 33%
108 Temporini Luz 1 1 2 33%
109 Teruel Dayana 39.079.726    1 1 1 3 50%
110 Torres Carla 35.531.223    1 1 1 1 1 1 6 100%
111 Torres Florencia 37.875.996    1 1 2 33%
112 Torres Tatiana 1 1 2 33%
113 Torrico Cecilia 31.853.508    1 1 2 33%
114 Williams, Paula 35.526.479    1 1 1 3 50%
115 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460    1 1 2 33%
116 Zaragoza Yamila 40.249.625    1 1 1 1 4 67%
33%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 5 7 12 14 21 26 28
1 Aguirre Carola 38.110.701    0%
2 Almeida Tiana 17.275.340    0%
3 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952    1 1 1 3 43%
4 Amador, Priscila 33.270.728    1 1 1 1 1 5 71%
5 Barros Faría Juliana 1 1 1 3 43%
6 Benavidez Florencia 34.959.765    0%
7 Biga, Ma. Florencia 37.618.588    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
8 Biolato Romina 31.023.452    1 1 1 1 1 5 71%
9 Boccanera, Alina 37.476.127    0%
10 Bono Lucila 36.833.156    1 1 1 1 4 57%
11 Bornancini Alejandra 29.207.365    1 1 2 29%
12 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991    1 1 1 1 1 5 71%
13 Bruno Martinez Malen 37.858.892    0%
14 Bustos 0%
15 Caffaratto Julieta 37.320.872    1 1 14%
16 Callejas Caterin 0%
17 Candas Consuelo 1 1 1 1 4 57%
18 Cañulaf Cecilia 38.808.802    0%
19 Capellino Eugenia 0%
20 Carballo, Keren Mariel 36.429.921    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
21 Caspani Josefina 1 1 1 3 43%
22 Castellanos Mariana 22.562.573    0%
23 Chaile, Gilda 36.805.257    0%
24 Cherbavaz, Josefina 36.372.287    0%
25 Clemente, Agostina 35.894.759    1 1 1 3 43%
26 Colombero Josefina 37.285.879    1 1 1 1 4 57%
27 Comba, Camila Rocío 37.321.376    0%
28 Cordoba Giselle 31.357.845    0%
29 Cori Ma. Constanza 34.234.199    0%
30 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152  0%
31 Cruz, Virginia 37.089.106    0%
32 Dalleyre, Fiamma 37.851.361    0%
33 Damilano Victoria 36.795.649    0%
34 Davidenco, Vanina 29.110.109    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
35 Decatri Victoria 1 1 14%
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36 Di Benedetto, Luisina 35.734.089    1 1 1 1 1 5 71%
37 Duarte Cintia Soledad 32.280.406    0%
38 Duje Leila 38.002.521    1 1 1 1 1 1 6 86%
39 Escobar, Sabrina 31.219.590    1 1 14%
40 Falabella Inés 35.532.590    1 1 1 1 1 5 71%
41 Fanto G 38.022.251    0%
42 Farias, Carina 37.089.106    0%
43 Gabutti, Luciana 35.884.201    1 1 1 3 43%
44 Gaido 0%
45 Garello Verónica 1 1 14%
46 Gasparini, Lara 36.720.218    1 1 14%
47 Giordano Maia 0%
48 Giordano Mariana 35.223.375    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
49 Gomez Luciana Belen 30.899.048    0%
50 Gomez Virginia 30.837.003    1 1 2 29%
51 Gonzales, Sofía 37.822.646    0%
52 Groppo Antonella 32.785.262    1 1 2 29%
53 Guardamaña Ivana 36.218.938    1 1 14%
54 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188    0%
55 Harte, Astrid 38.748.914    0%
56 Heredia, Sofía 37.852.919    1 1 1 1 1 1 6 86%
57 Jäger Anne 93.522.000    0%
58 Jaros Viviana 33.528.461    0%
59 Kraemer Valentina 94.120.739    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
60 Krsul, Julieta 36.220.456    0%
61 Kustin, Tatiana 36.240.349    0%
62 López, Laura 36.480.043    1 1 1 3 43%
63 Luque Estela 0%
64 Machado Sabrina 34.455.799    1 1 1 1 1 1 6 86%
65 Malbran Sofia 1 1 14%
66 Marcone Coll, María Paz 33.753.263    0%
67 Marrama Sofia 32.280.725    1 1 2 29%
68 Martín Candela 40.405.161    0%
69 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068    0%
70 Monteoliva, Natalia 33.600.769    0%
71 Montivero, Ana Clara 30.843.068    1 1 1 1 1 1 6 86%
72 Morales Miy, María Elida 36.347.343    1 1 1 1 1 5 71%
73 Moyano Julieta 38.547.647    0%
74 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016    1 1 1 1 1 5 71%
75 Ocampo Mara 1 1 14%
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76 Ocampo Vanina 31.669.531    0%
77 Oliva, Valeria 24.172.660    1 1 1 1 1 5 71%
78 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591       1 1 1 1 1 1 6 86%
79 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954    0%
80 Paz Agostina 37.131.923    0%
81 Paz Eliana 38.365.447    0%
82 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160    1 1 1 1 1 1 6 86%
83 Peralta Yanina 33.489.529    1 1 1 1 1 1 6 86%
84 Peretti, Constanza 33.366.637    1 1 1 1 1 1 6 86%
85 Pereyra Agustina 39.072.670    1 1 1 1 1 5 71%
86 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535    0%
87 Pintos, Griselda 34.500.831    1 1 1 1 4 57%
88 Pompas Nicolle 37.315.286    0%
89 Pompas Pamela 34.456.626    0%
90 Rachid Cynthia 31.669.811    0%
91 Ravinale Melina 38.411.194    0%
92 Rébori Giuliana 37.165.575    1 1 2 29%
93 Rodgers Karen 37.452.788    0%
94 Rodriguez Camila 38.476.498    0%
95 Romero Yamila 30.331.443    1 1 14%
96 Sanchez Amono Valentina 36.604.681    0%
97 Segovia Castillo, Paula 35.528.886    0%
98 Serra Mailen 35.381.236    1 1 1 1 1 1 6 86%
99 Servetti, Daniela 32.307.570    1 1 1 1 4 57%
100 Severich Karen 36.725.466    0%
101 Severini Luciana 37.757.725    0%
102 Silva Fernanda 40.156.028    0%
103 Silvestrini Antonela 35.571.786    1 1 1 3 43%
104 Solá Gianina 34.066.006    1 1 14%
105 Soria Analia Laura 30.029.209    0%
106 Sterpone, Catalina 34.787.118    1 1 1 1 1 5 71%
107 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866    0%
108 Temporini Luz 1 1 14%
109 Teruel Dayana 39.079.726    1 1 1 1 1 1 6 86%
110 Torres Carla 35.531.223    1 1 1 1 1 1 1 7 100%
111 Torres Florencia 37.875.996    1 1 1 1 1 5 71%
112 Torres Tatiana 1 1 1 1 1 1 6 86%
113 Torrico Cecilia 31.853.508    1 1 14%
114 Williams, Paula 35.526.479    1 1 1 1 1 1 6 86%
115 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460    0%
116 Zaragoza Yamila 40.249.625    1 1 1 3 43%
29%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 9 11 16 18
1 Aguirre Carola 38.110.701    0%
2 Almeida Tiana 17.275.340    0%
3 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952    1 1 17%
4 Amador, Priscila 33.270.728    1 1 1 1 1 5 83%
5 Barros Faría Juliana 0%
6 Benavidez Florencia 34.959.765    0%
7 Biga, Ma. Florencia 37.618.588    1 1 1 1 1 1 6 100%
8 Biolato Romina 31.023.452    0%
9 Boccanera, Alina 37.476.127    1 1 1 3 50%
10 Bono Lucila 36.833.156    1 1 2 33%
11 Bornancini Alejandra 29.207.365    0%
12 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991    1 1 1 3 50%
13 Bruno Martinez Malen 37.858.892    0%
14 Bustos 0%
15 Caffaratto Julieta 37.320.872    1 1 1 3 50%
16 Callejas Caterin 0%
17 Candas Consuelo 1 1 1 1 4 67%
18 Cañulaf Cecilia 38.808.802    0%
19 Capellino Eugenia 0%
20 Carballo, Keren Mariel 36.429.921    1 1 1 1 1 1 6 100%
21 Caspani Josefina 0%
22 Castellanos Mariana 22.562.573    0%
23 Chaile, Gilda 36.805.257    0%
24 Cherbavaz, Josefina 36.372.287    0%
25 Clemente, Agostina 35.894.759    1 1 1 1 4 67%
26 Colombero Josefina 37.285.879    1 1 1 1 4 67%
27 Comba, Camila Rocío 37.321.376    0%
28 Cordoba Martina 31.357.845    1 1 1 1 4 67%
29 Cori Ma. Constanza 34.234.199    1 1 2 33%
30 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152  0%
31 Cruz, Virginia 37.089.106    0%
32 Dalleyre, Fiamma 37.851.361    0%
33 Damilano Victoria 36.795.649    1 1 1 3 50%
34 Davidenco, Vanina 29.110.109    1 1 1 1 1 1 6 100%
35 Decatri Victoria 0%
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36 Di Benedetto, Luisina 35.734.089    1 1 1 1 4 67%
37 Duarte Cintia Soledad 32.280.406    0%
38 Duje Leila 38.002.521    1 1 1 1 4 67%
39 Escobar, Sabrina 31.219.590    0%
40 Falabella Inés 35.532.590    1 1 1 1 4 67%
41 Fanto G 38.022.251    0%
42 Farias, Carina 37.089.106    0%
43 Gabutti, Luciana 35.884.201    1 1 1 3 50%
44 Gaido Sandra 1 1 1 3 50%
45 Garello Verónica 1 1 2 33%
46 Gasparini, Lara 36.720.218    0%
47 Giordano Maia 0%
48 Giordano Mariana 35.223.375    1 1 1 1 1 1 6 100%
49 Gomez Luciana Belen 30.899.048    0%
50 Gomez Virginia 30.837.003    1 1 2 33%
51 Gonzales, Sofía 37.822.646    0%
52 Groppo Antonella 32.785.262    1 1 1 1 4 67%
53 Guardamaña Ivana 36.218.938    1 1 1 1 1 5 83%
54 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188    0%
55 Harte, Astrid 38.748.914    0%
56 Heredia, Sofía 37.852.919    1 1 1 3 50%
57 Jäger Anne 93.522.000    0%
58 Jaros Viviana 33.528.461    1 1 1 3 50%
59 Kraemer Valentina 94.120.739    1 1 1 1 1 1 6 100%
60 Krsul, Julieta 36.220.456    0%
61 Kustin, Tatiana 36.240.349    0%
62 López, Laura 36.480.043    1 1 1 3 50%
63 Luque Estela 0%
64 Machado Sabrina 34.455.799    1 1 1 1 1 1 6 100%
65 Malbran Sofia 0%
66 Marcone Coll, María Paz 33.753.263    0%
67 Marrama Sofia 32.280.725    1 1 1 3 50%
68 Martín Candela 40.405.161    0%
69 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068    0%
70 Monteoliva, Natalia 33.600.769    0%
71 Montivero, Ana Clara 30.843.068    1 1 1 1 1 1 6 100%
72 Morales Miy, María Elida 36.347.343    1 1 1 3 50%
73 Moyano Julieta 38.547.647    0%
74 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016    1 1 1 1 4 67%
75 Ocampo Mara 0%
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76 Ocampo Vanina 31.669.531    0%
77 Oliva, Valeria 24.172.660    1 1 1 1 1 5 83%
78 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591       1 1 1 1 1 1 6 100%
79 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954    0%
80 Paz Agostina 37.131.923    0%
81 Paz Eliana 38.365.447    0%
82 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160    1 1 1 1 4 67%
83 Peralta Yanina 33.489.529    1 1 1 1 1 1 6 100%
84 Peretti, Constanza 33.366.637    1 1 1 3 50%
85 Pereyra Agustina 39.072.670    1 1 1 1 4 67%
86 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535    0%
87 Pintos, Griselda 34.500.831    1 1 1 1 4 67%
88 Pompas Nicolle 37.315.286    0%
89 Pompas Pamela 34.456.626    0%
90 Rachid Cynthia 31.669.811    0%
91 Ravinale Melina 38.411.194    0%
92 Rébori Giuliana 37.165.575    1 1 1 1 4 67%
93 Rodgers Karen 37.452.788    0%
94 Rodriguez Camila 38.476.498    0%
95 Romero Yamila 30.331.443    0%
96 Sanchez Amono Valentina 36.604.681    0%
97 Segovia Castillo, Paula Johana 35.528.886    0%
98 Serra Mailen 35.381.236    1 1 1 1 1 1 6 100%
99 Servetti, Daniela 32.307.570    1 1 1 1 1 5 83%
100 Severich Karen 36.725.466    0%
101 Severini Luciana 37.757.725    1 1 1 1 1 5 83%
102 Silva Fernanda 40.156.028    0%
103 Silvestrini Antonela 35.571.786    1 1 1 3 50%
104 Solá Gianina 34.066.006    1 1 1 3 50%
105 Soria Analia Laura 30.029.209    0%
106 Sterpone, Catalina 34.787.118    1 1 1 1 4 67%
107 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866    1 1 2 33%
108 Temporini Luz 1 1 1 3 50%
109 Teruel Dayana 39.079.726    1 1 1 1 1 5 83%
110 Torres Carla 35.531.223    1 1 1 1 4 67%
111 Torres Florencia 37.875.996    1 1 1 1 4 67%
112 Torres Tatiana 1 1 1 1 1 5 83%
113 Torrico Cecilia 31.853.508    1 1 1 1 4 67%
114 Williams, Paula 35.526.479    1 1 1 1 1 1 6 100%
115 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460    0%
116 Zaragoza Yamila 40.249.625    0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 7 9 14 16 21 23 28 30
1 Aguirre Carola 38.110.701    0%
2 Almeida Tiana 17.275.340    0%
3 Alvarez Westtesten, Brenda 32.620.952    0%
4 Amador, Priscila 33.270.728    1 1 11%
5 Barros Faría Juliana 0%
6 Benavidez Florencia 34.959.765    0%
7 Biga, Ma. Florencia 37.618.588    1 1 2 22%
8 Biolato Romina 31.023.452    1 1 1 1 1 1 6 67%
9 Boccanera, Alina 37.476.127    0%
10 Bono Lucila 36.833.156    0%
11 Bornancini Alejandra 29.207.365    0%
12 Bravo Ramos, Agustina E. 38.032.991    1 1 2 22%
13 Bruno Martinez Malen 37.858.892    0%
14 Bustos 0%
15 Caffaratto Julieta 37.320.872    1 1 1 3 33%
16 Callejas Caterin 0%
17 Candas Consuelo 1 1 1 1 1 5 56%
18 Cañulaf Cecilia 38.808.802    0%
19 Capellino Eugenia 0%
20 Carballo, Keren Mariel 36.429.921    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
21 Caspani Josefina 1 1 1 1 4 44%
22 Castellanos Mariana 22.562.573    0%
23 Chaile, Gilda 36.805.257    0%
24 Cherbavaz, Josefina 36.372.287    0%
25 Clemente, Agostina 35.894.759    1 1 1 1 1 5 56%
26 Colombero Josefina 37.285.879    1 1 1 1 4 44%
27 Comba, Camila Rocío 37.321.376    0%
28 Cordoba Martina 31.357.845    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
29 Cori Ma. Constanza 34.234.199    0%
30 Coulter Kern, Mackenzie 427.893.152 0%
31 Cruz, Virginia 37.089.106    0%
32 Dalleyre, Fiamma 37.851.361    0%
33 Damilano Victoria 36.795.649    0%
34 Davidenco, Vanina 29.110.109    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
35 Decatri Victoria 0%
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36 Di Benedetto, Luisina 35.734.089    1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
37 Duarte Cintia Soledad 32.280.406    0%
38 Duje Leila 38.002.521    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
39 Escobar, Sabrina 31.219.590    0%
40 Falabella Inés 35.532.590    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
41 Fanto G 38.022.251    0%
42 Farias, Carina 37.089.106    0%
43 Gabutti, Luciana 35.884.201    1 1 1 3 33%
44 Gaido Sandra 1 1 1 1 4 44%
45 Garello Verónica 1 1 1 1 1 5 56%
46 Gasparini, Lara 36.720.218    1 1 2 22%
47 Giordano Maia 0 0%
48 Giordano Mariana 35.223.375    1 1 1 1 1 1 6 67%
49 Gomez Luciana Belen 30.899.048    0 0%
50 Gomez Virginia 30.837.003    1 1 1 1 1 1 6 67%
51 Gonzales, Sofía 37.822.646    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
52 Groppo Antonella 32.785.262    0%
53 Guardamaña Ivana 36.218.938    0%
54 Güemes Ruiz Guadalupe 33.515.188    0%
55 Harte, Astrid 38.748.914    0 0%
56 Heredia, Sofía 37.852.919    1 1 1 1 1 1 6 67%
57 Jäger Anne 93.522.000    0%
58 Jaros Viviana 33.528.461    0 0%
59 Kraemer Valentina 94.120.739    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
60 Krsul, Julieta 36.220.456    0%
61 Kustin, Tatiana 36.240.349    0 0%
62 López, Laura 36.480.043    1 1 1 1 4 44%
63 Luque Estela 0 0%
64 Machado Sabrina 34.455.799    1 1 1 1 4 44%
65 Malbran Sofia 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
66 Marcone Coll, María Paz 33.753.263    0%
67 Marrama Sofia 32.280.725    1 1 2 22%
68 Martín Candela 40.405.161    0%
69 Matonti, Ma. Lucía 37.822.068    0 0%
70 Monteoliva, Natalia 33.600.769    0 0%
71 Montivero, Ana Clara 30.843.068    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
72 Morales Miy, María Elida 36.347.343    1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
73 Moyano Julieta 38.547.647    0%
74 Muñoz, Maria del Carmen 31.687.016    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
75 Ocampo Mara 0 0%
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76 Ocampo Vanina 31.669.531    0 0%
77 Oliva, Valeria 24.172.660    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
78 Ortiz, Laura Vanesa 2.991.591      1 1 1 1 1 1 1 7 78%
79 Otano DaSilva, María Elena 35.229.954    0%
80 Paz Agostina 37.131.923    0 0%
81 Paz Eliana 38.365.447    0 0%
82 Pedemonte, Ana Karina 31.691.160    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
83 Peralta Yanina 33.489.529    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
84 Peretti, Constanza 33.366.637    1 1 1 1 1 1 6 67%
85 Pereyra Agustina 39.072.670    0 0%
86 Pereyra, Ma. Lucía 33.952.535    0%
87 Pintos, Griselda 34.500.831    1 1 1 1 1 5 56%
88 Pompas Nicolle 37.315.286    0%
89 Pompas Pamela 34.456.626    0%
90 Rachid Cynthia 31.669.811    0%
91 Ravinale Melina 38.411.194    0%
92 Rébori Giuliana 37.165.575    0%
93 Rodgers Karen 37.452.788    0%
94 Rodriguez Camila 38.476.498    0%
95 Romero Yamila 30.331.443    0%
96 Sanchez Amono Valentina 36.604.681    0 0%
97 Segovia Castillo, Paula 35.528.886    0 0%
98 Serra Mailen 35.381.236    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
99 Servetti, Daniela 32.307.570    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
100 Severich Karen 36.725.466    0%
101 Severini Luciana 37.757.725    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
102 Silva Fernanda 40.156.028    0%
103 Silvestrini Antonela 35.571.786    1 1 1 1 1 5 56%
104 Solá Gianina 34.066.006    0 0%
105 Soria Analia Laura 30.029.209    0%
106 Sterpone, Catalina 34.787.118    1 1 1 1 1 5 56%
107 Surgiel, Jesica Belén 36.604.866    0 0%
108 Temporini Luz 1 1 1 1 1 1 6 67%
109 Teruel Dayana 39.079.726    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
110 Torres Carla 35.531.223    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
111 Torres Florencia 37.875.996    1 1 1 1 1 1 6 67%
112 Torres Tatiana 1 1 1 1 1 5 56%
113 Torrico Cecilia 31.853.508    1 1 1 1 1 5 56%
114 Williams, Paula 35.526.479    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
115 Zabala Ermidis Atenea 37.476.460    0%
116 Zaragoza Yamila 40.249.625    0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 4 6 8 15 18 20 22 25 27
1 Abigail Nasanovski 37.854.965  1 1 11%
2 Ana Pringles 41.962.571  1 1 2 22%
3 Ayelen Aspinwall 35.355.524  1 1 2 22%
4 Candela Sueldo 42.384.217  1 1 2 22%
5 Clara Luna 38.751.004  1 1 1 1 4 44%
6 Daniel Glatstein 31.356.336  1 1 1 1 1 5 56%
7 Dayana González 36.737.516  1 1 1 3 33%
8 Eva Aragon 42.051.843  1 1 2 22%
9 Evelyn Oviedo 36.737.583  1 1 1 3 33%
10 Ezequiel Carreras 39.301.923  1 1 1 1 1 1 6 67%
11 Felicitas Luberriaga 38.750.435  1 1 2 22%
12 Gretel Bocchetto 38.337.921  1 1 11%
13 Guillermina Casas 35.636.479  1 1 1 1 1 5 56%
14 Julieta Calvar 37.853.347  1 1 1 1 4 44%
15 Laura Serra 37.232.979  1 1 2 22%
16 Lautaro Gomez 36.158.348  1 1 2 22%
17 Lucia Antonicelli 36.187.008  1 1 2 22%
18 Lucia Commeres 38.110.365  1 1 1 1 1 5 56%
19 Marcelina Patiño 47.974.566  1 1 1 3 33%
20 Mariangel Cordoba 37.607.180  1 1 1 1 4 44%
21 Maylen Aguirre 38.178.699  1 1 1 1 1 5 56%
22 Melisa Heredia 35.636.483  1 1 1 1 1 5 56%
23 Melody Rivilli 38.984.538  1 1 1 3 33%
24 Mickaela Salguero 39.498.504  1 1 1 3 33%
25 Nahuel Apaza 31.036.299  1 1 11%
26 Nicolas Calderon 37.314.851  1 1 1 1 1 5 56%
27 Noelia Corzo 27.956.661  1 1 1 3 33%
28 Rocio Garcia 37.134.822  1 1 1 1 4 44%
29 Vegas Murphy 94.107.638  1 1 1 1 1 1 6 67%
30 Yanina Manzanelli 34.456.777  1 1 1 3 33%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29
1 Abigail Nasanovski 37.854.965    0%
2 Agustina Ramos 36.734.289    1 1 2 17%
3 Ana Pringles 41.962.571    0%
4 Antonella Grosso 34.686.351    1 1 1 1 1 5 42%
5 Ayelen Aspinwall 35.355.524    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
6 Ayelen Rosalez 38.752.534    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
7 Belen Manes 36.984.546    1 1 1 1 1 1 6 50%
8 Candela Sueldo 42.384.217    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
9 Carlos Pucheta 37.316.802    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 75%
10 Carolina Aguirre 36.795.970    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 75%
11 Cecilia Cravero 36.589.051    1 1 1 1 1 5 42%
12 Clara Luna 38.751.004    1 1 2 17%
13 Claudia Marani 37.233.003    1 1 1 1 1 1 6 50%
14 Daniel Glatstein 31.356.336    1 1 1 1 1 1 6 50%
15 Dayana González 36.737.516    0%
16 Eliana Rinaudo 30.057.313    1 1 2 17%
17 Emilia Silletta 33.238.536    1 1 1 1 1 5 42%
18 Eva Aragon 42.051.843    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
19 Evelyn Oviedo 36.737.583    0%
20 Ezequiel Carreras 39.301.923    1 1 1 1 1 1 1 7 58%
21 Federica Parsi 38.881.997    1 1 1 1 4 33%
22 Felicitas Luberriaga 38.750.435    1 1 2 17%
23 Fernanda Castro 36.795.856    1 1 1 1 1 5 42%
24 Franco Giordano 38.532.584    1 1 1 1 4 33%
25 Gabriela Lopez 36.183.185    1 1 1 1 1 1 1 7 58%
26 German Vazquez 37.662.561    1 1 1 1 1 5 42%
27 Giovana Distefeno 38.088.336    1 1 8%
28 Gretel Bocchetto 38.337.921    0%
29 Guillermina Casas 35.636.479    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 75%
30 Janet Lopez 37.315.566    1 1 1 3 25%
31 Janina Quiroga 34.334.853    1 1 1 3 25%
32 Juliana Jarma 39.058.729    1 1 1 1 1 5 42%
33 Julieta Calvar 37.853.347    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
34 Laura Cervera 34.441.657    1 1 1 1 4 33%
35 Laura Serra 37.232.979    1 1 2 17%
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36 Lautaro Gomez 36.158.348    1 1 1 1 1 1 1 7 58%
37 Leonardo Arenas 38.002.316    1 1 1 1 1 5 42%
38 Lourdes Vazquez 36.192.342    1 1 1 1 1 5 42%
39 Luana Pringles 41.962.571    1 1 1 1 1 1 1 7 58%
40 Lucas Ramirez 36.307.472    1 1 1 1 1 5 42%
41 Lucas Ramirez 36.307.472    1 1 1 1 1 5 42%
42 Lucia Antonicelli 36.187.008    1 1 1 1 4 33%
43 Lucia Commeres 38.110.365    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
44 Marcelina Patiño 47.974.566    0%
45 Marianella Cruciani 35.881.766    1 1 1 1 1 5 42%
46 Mariangel Cordoba 37.607.180    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
47 Marina Wey 41.918.539    1 1 1 1 4 33%
48 Maylen Aguirre 38.178.699    1 1 1 1 1 5 42%
49 Melisa Heredia 35.636.483    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%
50 Melisa Pajon 36.139.238    1 1 2 17%
51 Melody Rivilli 38.984.538    0%
52 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272    1 1 1 1 1 5 42%
53 Mickaela Salguero 39.498.504    1 1 1 1 4 33%
54 Nahuel Apaza 31.036.299    1 1 1 1 1 1 6 50%
55 Natalia Pajon 32.457.438    1 1 1 1 4 33%
56 Nelson Trinidad 37.320.854    1 1 1 1 1 1 1 7 58%
57 Nicolas Calderon 37.314.851    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
58 Noelia Corzo 27.956.661    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
59 Ravinale, Melina 38.411.194    1 1 2 17%
60 Rocio Garcia 37.134.822    1 1 1 1 1 1 6 50%
61 Ruth Valencia 32.607.335    1 1 2 17%
62 Sandra Maurizzio 38.164.050    1 1 1 1 1 1 6 50%
63 Silvana Elizondo 37.628.413    1 1 2 17%
64 Sol Peralta 38.406.773    1 1 2 17%
65 Vegas Murphy 94.107.638    1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
66 Victoria Abril 38.109.841    1 1 1 1 1 1 6 50%
67 Yanina Manzanelli 34.456.777    1 1 2 17%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 6 8 10 15 17 20 22 24 27 31
1 Abigail Nasanovski 37.854.965  0%
2 Agustina Ramos 36.734.289  1 1 1 1 4 36%
3 Ana Pringles 41.962.571  0%
4 Andrea Boracchia 38.035.184  1 1 1 1 4 36%
5 Antonella Grosso 34.686.351  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
6 Ayelen Aspinwall 35.355.524  0%
7 Ayelen Rosalez 38.752.534  1 1 1 1 1 5 45%
8 Belen Manes 36.984.546  1 1 1 3 27%
9 Candela Sueldo 42.384.217  1 1 1 1 1 5 45%
10 Carlos Pucheta 37.316.802  1 1 1 1 1 1 6 55%
11 Carolina Aguirre 36.795.970  1 1 1 1 1 1 6 55%
12 Cecilia Cravero 36.589.051  0%
13 Celeste Pedrino 37.619.133  1 1 1 1 1 1 6 55%
14 Clara Luna 38.751.004  0%
15 Claudia Marani 37.233.003  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
16 Cristian Lucero 34.005.188  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
17 Daniel Glatstein 31.356.336  1 1 1 1 4 36%
18 Dayana González 36.737.516  0%
19 Eliana Rinaudo 30.057.313  0%
20 Emilia Silleta 33.238.536  0%
21 Eva Aragon 42.051.843  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
22 Evelyn Oviedo 36.737.583  0%
23 Ezequiel Carreras 39.301.923  0%
24 Federica Parsi 38.881.997  1 1 1 3 27%
25 Felicitas Luberriaga 38.750.435  0%
26 Fernanda Castro 36.795.856  1 1 1 3 27%
27 Franco Giordano 38.532.584  1 1 1 1 4 36%
28 Gabriela Lopez 36.183.185  1 1 1 1 1 1 6 55%
29 German Vazquez 37.662.561  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
30 Giovana Distéfeno 38.088.336  0%
31 Giuliana Pedraza 38.203.442  1 1 1 1 1 5 45%
32 Gretel Bocchetto 38.337.921  0%
33 Guillermina Casas 35.636.479  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
34 Janet Lopez 37.315.566  1 1 1 1 1 5 45%
35 Janina Quiroga 34.334.853  1 1 1 1 1 5 45%
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36 Juliana Jarma 39.058.729  1 1 1 1 1 1 6 55%
37 Julieta Calvar 37.853.347  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
38 Julieta Pereyra 38.600.547  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
39 Laura Cervera 34.441.657  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
40 laura Serra 37.232.979  0%
41 Lautaro Gómez 36.158.348  0%
42 Leonardo Arenas 38.002.316  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
43 Lihuen Barroso 39.002.772  1 1 1 3 27%
44 Lourdes Vazquez 36.192.342  1 1 1 1 1 5 45%
45 Luana Pringles 41.962.571  1 1 1 1 1 5 45%
46 Lucas Ramirez 36.307.472  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
47 Lucía Antonicelli 36.187.008  0%
48 Lucia Commeres 38.110.365  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
49 Marcelina Patiño 47.974.566  0%
50 Marianella Cruciani 35.881.776  0%
51 Mariangel Cordoba 37.607.180  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
52 Marina Wey 41.918.539  0%
53 Maylen Aguirre 38.178.699  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
54 Melina Ravinale 38.411.194  1 1 2 18%
55 Melisa Heredia 35.636.483  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
56 Melisa Pajón 36.139.238  0%
57 Melody Rivilli 38.984.538  0%
58 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
59 Mickaela Salguero 39.498.504  0%
60 Nahuel Apaza 31.036.299  1 1 1 1 1 5 45%
61 Natalia Pajón 32.457.438  0%
62 Nelson Trinidad 37.320.854  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
63 Nicolas Calderon 37.314.851  1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
64 Noelia Corzo 27.956.661  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
65 Ravinale Melina 38.411.194  0%
66 Rocio Garcia 37.134.822  1 1 1 3 27%
67 Rocio Padilla 40.522.497  1 1 2 18%
68 Ruth Valencia 32.607.335  0%
69 Sandra Maurizzio 38.164.050  1 1 1 1 1 5 45%
70 Silvana Elizondo 37.628.413  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
71 Sol Peralta 38.406.773  0%
72 Vegas Murphy 94.107.638  1 1 1 1 1 1 1 7 64%
73 Victoria Abril 38.109.841  1 1 1 3 27%
74 Victoria Coppola 36.708.872  1 1 1 1 1 1 6 55%
75 Yanina Manzanelli 34.456.777  0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 7 10 12 17 19 28
1 Abigail Nasanovski 37.854.965  0%
2 Agustina Ramos 36.734.289  0%
3 Ana Pringles 41.962.571  0%
4 Andrea Boracchia 38.035.184  0%
5 Antonella Grosso 34.686.351  1 1 1 1 1 5 56%
6 Ayelen Aspinwall 35.355.524  1 1 1 3 33%
7 Ayelen Rosalez 38.752.534  1 1 1 1 1 1 6 67%
8 Belen Manes 36.984.546  0%
9 Candela Sueldo 42.384.217  1 1 1 1 1 5 56%
10 Carlos Pucheta 37.316.802  1 1 1 3 33%
11 Carolina Aguirre 36.795.970  1 1 1 1 1 5 56%
12 Cecilia Cravero 36.589.051  0%
13 Celeste Pedrino 37.619.133  1 1 1 3 33%
14 Clara Luna 38.751.004  0%
15 Claudia Marani 37.233.003  1 1 1 1 1 5 56%
16 Cristian Lucero 34.005.188  1 1 1 1 1 1 6 67%
17 Daniel Glatstein 31.356.336  1 1 2 22%
18 Dayana González 36.737.516  0%
19 Eliana Rinaudo 30.057.313  0%
20 Emilia Silleta 33.238.536  1 1 1 3 33%
21 Eva Aragon 42.051.843  1 1 1 1 4 44%
22 Evelyn Oviedo 36.737.583  12 14 12 18 17 23 20 35 35 389%
23 Ezequiel Carreras 39.301.923  0%
24 Federica Parsi 38.881.997  0%
25 Felicitas Luberriaga 38.750.435  0%
26 Fernanda Castro 36.795.856  1 1 1 3 33%
27 Franco Giordano 38.532.584  1 1 1 1 4 44%
28 Gabriela Lopez 36.183.185  0%
29 German Vazquez 37.662.561  1 1 1 1 1 1 6 67%
30 Giovana Distéfeno 38.088.336  0%
31 Giuliana Pedraza 38.203.442  0%
32 Gretel Bocchetto 38.337.921  0%
33 Guillermina Casas 35.636.479  1 1 1 1 1 1 6 67%
34 Iñaki Vera 37.949.841  1 1 1 1 1 1 1 7 78%
35 Janet Lopez 37.315.566  1 1 2 22%
36 Janina Quiroga 34.334.853  1 1 1 3 33%
37 Juieta Pereyra 38.600.547  1 1 1 1 1 1 1 7 78%
38 Juliana Jarma 39.058.729  1 1 1 3 33%
39 Julieta Calvar 37.853.347  1 1 1 1 1 5 56%
40 Julieta Pereyra 38.600.547  0%
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41 Karen De Moraes 38.315.961  1 1 1 1 1 1 6 67%
42 Laura Cervera 34.441.657  1 1 1 1 1 1 1 7 78%
43 laura Serra 37.232.979  0%
44 Lautaro Gómez 36.158.348  0%
45 Leonardo Arenas 38.002.316  1 1 1 1 1 5 56%
46 Lihuen Barroso 39.002.772  0%
47 Lourdes Vazquez 36.192.342  1 1 1 3 33%
48 Luana Pringles 41.962.571  1 1 1 1 4 44%
49 Lucas Ramirez 36.307.472  1 1 1 3 33%
50 Lucía Antonicelli 36.187.008  0%
51 Lucia Commeres 38.110.365  1 1 1 1 1 1 1 7 78%
52 Mailen Aguirre 38.178.699  1 1 1 1 1 1 1 7 78%
53 Marcelina Patiño 47.974.566  0%
54 Maria Da Silva 34.189.960  1 1 1 3 33%
55 Mariangel Cordoba 37.607.180  1 1 1 1 1 5 56%
56 Marina Wey 41.918.539  0%
57 Maylen Aguirre 38.178.699  0%
58 Melina Ravinale 38.411.194  0%
59 Melisa Diaz 38.653.361  1 1 1 3 33%
60 Melisa Heredia 35.636.483  1 1 1 1 1 5 56%
61 Melisa Pajón 36.139.238  0%
62 Melody Rivilli 38.984.538  0%
63 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272  1 1 1 1 1 1 6 67%
64 Mickaela Salguero 39.498.504  0%
65 Nahuel Apaza 31.036.299  1 1 1 1 4 44%
66 Natalia Benitez 33.039.794  1 1 1 3 33%
67 Natalia Pajón 32.457.438  0%
68 Nelson Trinidad 37.320.854  1 1 1 1 1 5 56%
69 Nicolas Calderon 37.314.851  1 1 1 1 1 1 6 67%
70 Noelia Corzo 27.956.661  1 1 1 1 4 44%
71 Ravinale Melina 38.411.194  0%
72 Rocio Garcia 37.134.822  1 1 2 22%
73 Rocio Padilla 40.522.497  0%
74 Ruth Valencia 32.607.335  0%
75 Sandra Maurizzio 38.164.050  0%
76 Silvana Elizondo 37.628.413  1 1 1 3 33%
77 Sol Peralta 38.406.773  0%
78 Vegas Murphy 94.107.638  1 1 1 1 4 44%
79 Victoria Abril 38.109.841  0%
80 Victoria Coppola 36.708.872  0%
81 Yamil Farfan 34.914.437  1 1 1 3 33%
82 Yanina Manzanelli 34.456.777  0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 5 22 24 26 29 31
1 Abigail Nasanovski 37.854.965 0%
2 Agustina Ramos 36.734.289 0%
3 Ana Pringles 41.962.571 0%
4 Andrea Boracchia 38.035.184 0%
5 Antonella Grosso 34.686.351 1 1 2 25%
6 Ayelen Aspinwall 35.355.524 0%
7 Ayelen Rosalez 38.752.534 1 1 1 3 38%
8 Belen Manes 36.984.546 0%
9 Candela Sueldo 42.384.217 1 1 2 25%
10 Carlos Pucheta 37.316.802 0%
11 Carolina Aguirre 36.795.970 0%
12 Cecilia Cravero 36.589.051 0%
13 Celeste Pedrino 37.619.133 0%
14 Clara Luna 38.751.004 0%
15 Claudia Marani 37.233.003 1 1 2 25%
16 Cristian Lucero 34.005.188 1 1 1 1 1 1 6 75%
17 Daniel Glatstein 31.356.336 1 1 1 3 38%
18 Dayana González 36.737.516 0%
19 Eliana Rinaudo 30.057.313 0%
20 Emilia Silleta 33.238.536 0%
21 Eva Aragon 42.051.843 1 1 1 3 38%
22 Evelyn Oviedo 36.737.583 0%
23 Ezequiel Carreras 39.301.923 0%
24 Federica Parsi 38.881.997 0%
25 Felicitas Luberriaga 38.750.435 0%
26 Fernanda Castro 36.795.856 0%
27 Franco Giordano 38.532.584 0%
28 Gabriela Lopez 36.183.185 0%
29 German Vazquez 37.662.561 1 1 2 25%
30 Giovana Distéfeno 38.088.336 0%
31 Giuliana Pedraza 38.203.442 0%
32 Gretel Bocchetto 38.337.921 0%
33 Guillermina Casas 35.636.479 0%
34 Iñaki Vera 37.949.841 1 1 13%
35 Janet Lopez 37.315.566 1 1 13%
36 Janina Quiroga 34.334.853 0%
37 Juieta Pereyra 38.600.547 0%
38 Juliana Jarma 39.058.729 0%
39 Julieta Calvar 37.853.347 1 1 1 3 38%
40 Julieta Pereyra 38.600.547 1 1 1 1 1 1 6 75%
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41 Karen De Moraes 38.315.961 1 1 2 25%
42 Laura Cervera 34.441.657 1 1 1 1 4 50%
43 laura Serra 37.232.979 0%
44 Lautaro Gómez 36.158.348 0%
45 Leonardo Arenas 38.002.316 0%
46 Lihuen Barroso 39.002.772 0%
47 Lourdes Vazquez 36.192.342 0%
48 Luana Pringles 41.962.571 1 1 2 25%
49 Lucas Ramirez 36.307.472 0%
50 Lucía Antonicelli 36.187.008 0%
51 Lucia Commeres 38.110.365 1 1 1 3 38%
52 Mailen Aguirre 38.178.699 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
53 Marcelina Patiño 47.974.566 0%
54 Maria Da Silva 34.189.960 0%
55 Mariangel Cordoba 37.607.180 1 1 1 1 4 50%
56 Marina Wey 41.918.539 0%
57 Maylen Aguirre 38.178.699 0%
58 Melina Ravinale 38.411.194 0%
59 Melisa Diaz 38.653.361 1 1 13%
60 Melisa Heredia 35.636.479 1 1 2 25%
61 Melisa Pajón 36.139.238 0%
62 Melody Rivilli 38.984.538 0%
63 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272 1 1 2 25%
64 Mickaela Salguero 39.498.504 0%
65 Nahuel Apaza 31.036.299 1 1 13%
66 Natalia Benitez 33.039.794 1 1 1 1 4 50%
67 Natalia Pajón 32.457.438 0%
68 Nelson Trinidad 37.320.854 0%
69 Nicolas Calderon 37.314.851 1 1 1 1 1 1 6 75%
70 Noelia Corzo 27.956.661 1 1 1 3 38%
71 Noelia Diaz 33.437.865 1 1 1 3 38%
72 Ravinale Melina 38.411.194 0%
73 Rocio Garcia 37.134.822 0%
74 Rocio Padilla 40.522.497 0%
75 Ruth Valencia 32.607.335 0%
76 Sandra Maurizzio 38.164.050 0%
77 Silvana Elizondo 37.628.413 0%
78 Sol Peralta 38.406.773 0%
79 Vegas Murphy 94.107.638 1 1 2 25%
80 Victoria Abril 38.109.841 0%
81 Victoria Coppola 36.708.872 0%
82 Yamil Farfan 34.914.437 1 1 1 1 4 50%
83 Yanina Manzanelli 34.456.777 0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 5 7 9 12 14 16 21 23 26 28 30
1 Abigail Nasanovski 37.854.965   0%
2 Agustina Ramos 36.734.289   1 1 1 1 1 5 42%
3 Ana Pringles 41.962.571   0%
4 Anahí Cruz 38.746.107   1 1 1 1 4 33%
5 Andrea Boracchia 38.035.184   0%
6 Antonella Grosso 34.686.351   1 1 1 1 4 33%
7 Ayelen Aspinwall 35.355.524   0%
8 Ayelen Rosalez 38.752.534   1 1 1 1 1 1 6 50%
9 Belen Manes 36.984.546   0%
10 Camila Mansilla 37.617.556   1 1 1 1 1 5 42%
11 Candela Sueldo 42.384.217   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
12 Carlos Pucheta 37.316.802   0%
13 Carolina Aguirre 36.795.970   1 1 1 1 1 5 42%
14 Cecilia Cravero 36.589.051   0%
15 Celeste Pedrino 37.619.133   1 1 1 1 1 5 42%
16 Clara Luna 38.751.004   0%
17 Claudia Marani 37.233.003   1 1 1 1 1 1 6 50%
18 Cristian Lucero 34.005.188   1 1 1 1 1 1 1 1 8 67%
19 Daniel Glatstein 31.356.336   1 1 1 1 4 33%
20 Dayana González 36.737.516   0%
21 Eliana Rinaudo 30.057.313   0%
22 Emilia Silleta 33.238.536   0%
23 Eva Aragon 42.051.843   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
24 Evelyn Oviedo 36.737.583   0%
25 Ezequiel Carreras 39.301.923   0%
26 Federica Parsi 38.881.997   0%
27 Felicitas Luberriaga 38.750.435   0%
28 Fernanda Castro 36.795.856   1 1 1 3 25%
29 Franco Giordano 38.532.584   1 1 1 1 1 1 6 50%
30 Gabriela Lopez 36.183.185   0%
31 German Vazquez 37.662.561   1 1 1 1 4 33%
32 Giovana Distéfeno 38.088.336   0%
33 Giuliana Pedraza 38.203.442   0%
34 Gretel Bocchetto 38.337.921   0%
35 Guillermina Casas 35.636.479   1 1 1 1 1 5 42%
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36 Iñaki Vera 37.949.841   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
37 Janet Lopez 37.315.566   0%
38 Janina Quiroga 34.334.853   0%
39 Juieta Pereyra 38.600.547   0%
40 Juliana Jarma 39.058.729   0%
41 Julieta Calvar 37.853.347   1 1 1 1 1 1 6 50%
42 Julieta Pereyra 38.600.547   1 1 1 1 1 1 6 50%
43 Karen De Moraes 38.315.961   0%
44 Laura Cervera 34.441.657   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
45 laura Serra 37.232.979   0%
46 Lautaro Gómez 36.158.348   0%
47 Leonardo Arenas 38.002.316   1 1 1 1 4 33%
48 Lihuen Barroso 39.002.772   0%
49 Lourdes Vazquez 36.192.342   0%
50 Luana Pringles 41.962.571   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
51 Lucas Ramirez 36.307.472   1 1 1 1 1 1 6 50%
52 Lucía Antonicelli 36.187.008   0%
53 Lucia Commeres 38.110.365   1 1 1 1 1 5 42%
54 Mailen Aguirre 38.178.699   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
55 Marcelina Patiño 47.974.566   0%
56 Maria Da Silva 34.189.960   0%
57 Mariangel Cordoba 37.607.180   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 75%
58 Marina Wey 41.918.539   0%
59 Maylen Aguirre 38.178.699   0%
60 Melina Ravinale 38.411.194   0%
61 Melisa Diaz 38.653.361   0%
62 Melisa Heredia 35.636.483   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
63 Melisa Pajón 36.139.238   0%
64 Melisa Quevedo 35.531.534   1 1 1 3 25%
65 Melody Rivilli 38.984.538   0%
66 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272   1 1 1 1 4 33%
67 Mickaela Salguero 39.498.504   0%
68 Nabila Sedan 39.691.959   1 1 1 1 1 1 6 50%
69 Nahuel Apaza 31.036.299   1 1 1 1 1 1 1 7 58%
70 Natalia Benitez 33.039.794   1 1 1 1 1 1 6 50%
71 Natalia Pajón 32.457.438   0%
72 Nelson Trinidad 37.320.854   0%
73 Nicolas Calderon 37.314.851   0%
74 Noelia Corzo 27.956.661   0%
75 Noelia Diaz 33.437.865   0%
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76 Ravinale Melina 38.411.194   0%
77 Rocio Garcia 37.134.822   0%
78 Rocio Padilla 40.522.497   0%
79 Ruben Banega 26.673.406   1 1 1 1 1 1 6 50%
80 Ruth Valencia 32.607.335   0%
81 Sandra Maurizzio 38.164.050   0%
82 Silvana Elizondo 37.628.413   0%
83 Sol Peralta 38.406.773   0%
84 Vegas Murphy 94.107.638   1 1 1 1 1 5 42%
85 Victoria Abril 38.109.841   0%
86 Victoria Coppola 36.708.872   0%
87 Yamil Farfan 34.914.437   1 1 1 1 4 33%
88 Yanina Manzanelli 34.456.777   0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 6 9 11 13 16 18 20
1 Abigail Nasanovski 37.854.965 0%
2 Agustina Chaboux 32.208.281 1 1 1 1 1 5 56%
3 Agustina Ramos 36.734.289 1 1 1 1 1 5 56%
4 Ailen Gudiño 38.181.958 1 1 1 3 33%
5 Ana Pringles 41.962.571 0%
6 Anahi Cruz 38.746.107 1 1 1 3 33%
7 Andrea Boracchia 38.035.184 0%
8 Antonella Cerutti 38.647.106 1 1 1 1 1 5 56%
9 Antonella Grosso 34.686.351 1 1 2 22%
10 Ayelen Aspinwall 35.355.524 0%
11 Ayelen Rosalez 38.752.534 1 1 1 1 4 44%
12 Ayelen Rosalez 38.752.534 0%
13 Baptiste Poupin 1.338.277    1 1 1 1 4 44%
14 Belen Manes 36.984.546 0%
15 Camila Mansilla 37.617.556 0%
16 Candela Sueldo 42.384.217 0%
17 Carlos Pucheta 37.316.802 0%
18 Carolina Aguirre 36.795.970 1 1 2 22%
19 Cecilia Cravero 36.589.051 0%
20 Celeste Pedrino 37.619.133 1 1 2 22%
21 Celeste Vijarra 39.934.244 1 1 2 22%
22 Clara Luna 38.751.004 0%
23 Claudia Marani 37.233.003 1 1 1 1 1 5 56%
24 Cristian Lucero 34.005.188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
25 Daniel Diaz 36.226.630 1 1 1 1 4 44%
26 Daniel Glatstein 31.356.336 1 1 1 1 1 5 56%
27 Dayana González 36.737.516 0%
28 Eliana Rinaudo 30.057.313 0%
29 Emilia Silleta 33.238.536 0%
30 Eva Aragon 42.051.843 0%
31 Evelyn Oviedo 36.737.583 0%
32 Ezequiel Carreras 39.301.923 0%
33 Federica Parsi 38.881.997 0%
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34 Felicitas Luberriaga 38.750.435 0%
35 Fernanda Alcalde 38.502.521 1 1 1 1 4 44%
36 Fernanda Castro 36.795.856 0%
37 Florencia Delgado 38.410.953 1 1 1 3 33%
38 Franco Giordano 38.532.584 0%
39 Gabriela Lopez 36.183.185 0%
40 German Vazquez 37.662.561 0%
41 Giovana Distéfeno 38.088.336 0%
42 Giuliana Pedraza 38.203.442 0%
43 Gretel Bocchetto 38.337.921 0%
44 Guillermina Casas 35.636.479 1 1 1 1 4 44%
45 Iñaki Vera 37.949.841 0%
46 Janet Lopez 37.315.566 0%
47 Janina Quiroga 34.334.853 0%
48 Juieta Pereyra 38.600.547 0%
49 Juliana Jarma 39.058.729 0%
50 Julieta Calvar 37.853.347 1 1 2 22%
51 Julieta Pereyra 38.600.547 1 1 2 22%
52 Karen De Moraes 38.315.961 0%
53 Laura Cervera 34.441.657 1 1 2 22%
54 laura Serra 37.232.979 0%
55 Lautaro Gómez 36.158.348 0%
56 Leonardo Arenas 38.002.316 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
57 Lihuen Barroso 39.002.772 0%
58 Lourdes Vazquez 36.192.342 0%
59 Luana Pringles 41.962.571 0%
60 Lucas Ramirez 36.307.472 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
61 Lucía Antonicelli 36.187.008 0%
62 Lucia Commeres 38.110.365 1 1 1 1 1 1 6 67%
63 Luciana Arjona 38.470.975 1 1 1 1 4 44%
64 Mailen Aguirre 38.178.699 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
65 Marcelina Patiño 47.974.566 0%
66 Maria Da Silva 34.189.960 0%
67 Mariangel Cordoba 37.607.180 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
68 Marina Wey 41.918.539 0%
69 Maylen Aguirre 38.178.699 0%
70 Melina Ravinale 38.411.194 0%
71 Melisa Diaz 38.653.361 0%
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72 Melisa Heredia 35.636.483 1 1 1 3 33%
73 Melisa Pajón 36.139.238 0%
74 Melisa Quevedo 35.531.534 0%
75 Melody Rivilli 38.984.538 0%
76 Micaela Bixchorovichiz 38.407.272 1 1 1 3 33%
77 Mickaela Salguero 39.498.504 0%
78 Muriel Strubbia 31.997.144 1 1 1 1 1 5 56%
79 Nabila Sedan 39.691.959 1 1 1 3 33%
80 Nahuel Apaza 31.036.299 1 1 1 1 4 44%
81 Natalia Barisio 38.552.672 1 1 1 1 4 44%
82 Natalia Benitez 33.039.794 0%
83 Natalia Pajón 32.457.438 0%
84 Nayra Gualampe 36.450.624 1 1 1 P 1 4 44%
85 Nelson Trinidad 37.320.854 0%
86 Nicolas Calderon 37.314.851 0%
87 Noelia Corzo 27.956.661 0%
88 Noelia Diaz 33.437.865 0%
89 Pablo Glatstein 33.975.989 1 1 1 3 33%
90 Ravinale Melina 38.411.194 0%
91 Rocio Garcia 37.134.822 0%
92 Rocio Padilla 40.522.497 0%
93 Ruben Banega 26.673.406 0%
94 Ruben Banegas 26.673.406 1 1 1 1 4 44%
95 Ruth Valencia 32.607.335 0%
96 Sandra Maurizzio 38.164.050 0%
97 Silvana Elizondo 37.628.413 0%
98 Sol Peralta 38.406.773 0%
99 Vegas Murphy 94.107.638 1 1 1 3 33%
100 Victoria Abril 38.109.841 0%
101 Victoria Coppola 36.708.872 0%
102 Yamil Farfan 34.914.437 0%
103 Yanina Manzanelli 34.456.777 0%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 5 6 8 12 13 15 19 20 22 26 27
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 7 64%
2 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
3 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
4 CABRERA VALERIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
5 CASTILLO SILVANA 1 1 1 3 27%
6 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
7 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
8 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
9 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
10 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
11 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
12 GALEASSI MELANIA 33.816.155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
13 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
14 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
15 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
16 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
17 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
18 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
19 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
20 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
21 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
22 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
23 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
24 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 7 64%
25 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
26 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
27 RUIZ MAGDALENA 1 1 1 3 27%
28 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
29 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
30 TABORDA LUCIANA 36.430.778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
31 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
32 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
33 ULMAN LUJÁN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
34 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
84%
27 31 29 31 28 31 30 25 27 30 27
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 3 5 9 10 12 16 17 19 23 24 26 30
1 ABDALA LUISINA 37.138.514  1 1 1 1 1 5 38%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526  1 1 1 1 1 1 6 46%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
6 BURELA LETICIA 33.270.591  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
7 CABRERA VALERIA 0 0%
8 CASTILLO SILVANA 0 0%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
14 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
15 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
16 GALEASSI MELANIA 33.816.155  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
17 GALVÁN PAULA 38.411.273  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
18 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
19 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
20 JAIME NATALIA 33.414.957  1 1 1 1 1 1 1 7 54%
21 LEMOS FLORENCIA 37.851.801  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
22 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 1 5 38%
23 MONATELLI DANA 35.165.161  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
24 MURCIA DIANELA 37.874.801  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
25 OLIVERA YÉSICA 33.766.846  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
26 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
27 PASSENA VERÓNICA 32.540.677  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
28 PEGONARO LETICIA 32.062.751  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
29 PÉREZ CAMILA 38.220.224  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
30 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581  0 0%
31 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
32 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
33 ROMERO IVANA 36.233.216  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
34 RUIZ MAGDALENA 0 0%
35 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
36 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
37 TABORDA LUCIANA 36.430.778  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
38 TOBIO CANDELARIA 36.912.463  1 1 1 1 1 5 38%
39 TOZZI YAMILA 26.114.530  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
40 ULMAN LUJÁN 0 0%
41 VIGNALE ROMINA 29.965.393  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
74%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 7 8 10 14 15 17 21 22 24 28 29 31
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526 0%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 71%
6 BURELA LETICIA 33.270.591 1 1 1 1 1 1 1 7 50%
7 CABRERA VALERIA 0%
8 CASTILLO SILVANA 0%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
14 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 7 50%
15 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
16 GALEASSI MELANIA 33.816.155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
17 GALVÁN PAULA 38.411.273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
18 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
19 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
20 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
21 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
22 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 4 29%
23 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
24 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
25 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100%
26 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
27 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
28 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
29 PÉREZ CAMILA 38.220.224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
30 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
31 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
32 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64%
33 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
34 RUIZ MAGDALENA 0%
35 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
36 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 71%
37 TABORDA LUCIANA 36.430.778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 93%
38 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 3 21%
39 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 86%
40 ULMAN LUJÁN 0%
41 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 79%
69%
29 32 32 32 26 25 25 27 18 29 32 31 31 29
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 4 5 7 10 11 12 14 17 18 19 21 24 25 26 28
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
6 BURELA LETICIA 33.270.591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69%
7 CABRERA VALERIA 0%
8 CASTILLO SILVANA 0%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
14 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
15 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
16 GALEASSI MELANIA 33.816.155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
17 GALVÁN PAULA 38.411.273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
18 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
19 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
20 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
21 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
22 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69%
23 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
24 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
25 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
26 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
27 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
28 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
29 PÉREZ CAMILA 38.220.224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
30 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
31 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
32 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 63%
33 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
34 RUIZ MAGDALENA 0%
35 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
36 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
37 TABORDA LUCIANA 36.430.778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
38 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 1 1 1 1 7 44%
39 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
40 ULMAN LUJÁN 0%
41 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
75%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 3 5 17 19 23 24 26 30 31
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
6 BURELA LETICIA 33.270.591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
7 CABRERA VALERIA 0%
8 CASTILLO SILVANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 7 70%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
14 FERNÁNDEZ FLORENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
15 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
16 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
17 FERRERYRA EVELINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
18 GALEASSI MELANIA 33.816.155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
19 GALVÁN PAULA 38.411.273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
20 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
21 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
22 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
23 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
24 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
25 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
26 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
27 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
28 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
29 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
30 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
31 PÉREZ CAMILA 38.220.224 1 1 1 1 1 5 50%
32 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
33 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
34 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
35 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
36 RUIZ MAGDALENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
37 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
38 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 4 40%
39 TABORDA LUCIANA 36.430.778 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
40 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
41 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
42 ULMAN LUJÁN 1 1 1 1 1 1 1 7 70%
43 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 6 60%
82%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 6 7 9 13 14 16 20 21 23 27 28 30
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526 0%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105 0%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
6 BURELA LETICIA 33.270.591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
7 CABRERA VALERIA 0%
8 CASTILLO SILVANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
14 FERNÁNDEZ FLORENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
15 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
16 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
17 FERRERYRA EVELINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
18 GALEASSI MELANIA 33.816.155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 69%
19 GALVÁN PAULA 38.411.273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
20 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
21 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
22 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
23 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
24 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 1 1 1 7 54%
25 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
26 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
27 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
28 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
29 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
30 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
31 PÉREZ CAMILA 38.220.224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
32 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
33 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
34 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
35 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
36 RUIZ MAGDALENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100%
37 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
38 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 1 1 1 7 54%
39 TABORDA LUCIANA 36.430.778 0%
40 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
41 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 85%
42 ULMAN LUJÁN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92%
43 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 77%
78%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 4 6 10 11 13 17 18 24 25 27
1 ABDALA LUISINA 37.138.514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
2 AKENEIER GABRIELA 34.084.526 0%
3 BERGAGNA GABRIELA 34.908.938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
4 BISTUE BEATRIZ 30.688.105 0%
5 BRIÑON VICTORIA 32.926.144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
6 BURELA LETICIA 33.270.591 1 1 1 1 1 5 45%
7 CABRERA VALERIA 0%
8 CASTILLO SILVANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
9 CEBALLOS TOMASINA 30.581.327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
10 CONCI TIZIANA 36.358.286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
11 DÍAZ ANA LUCÍA 33.967.143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
12 ESPÍN IVANA 33.743.788 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
13 ETNAT CAROLINA 32.156.225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
14 FERNÁNDEZ FLORENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
15 FERNÁNDEZ LUCIANA 30.636.564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
16 FERNÁNDEZ MILAGROS 35.475.489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
17 FERRERYRA EVELINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
18 GALEASSI MELANIA 33.816.155 0%
19 GALVÁN PAULA 38.411.273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
20 GUTIÉRREZ LUCÍA 32.246.738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
21 GUZMÁN PRISCILIA 35.318.257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
22 JAIME NATALIA 33.414.957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
23 LEMOS FLORENCIA 37.851.801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
24 MARIOLLI JULIETA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
25 MONATELLI DANA 35.165.161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
26 MURCIA DIANELA 37.874.801 1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
27 OLIVERA YÉSICA 33.766.846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
28 OVIEDO FLORENCIA 34.234.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
29 PASSENA VERÓNICA 32.540.677 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
30 PEGONARO LETICIA 32.062.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
31 PÉREZ CAMILA 38.220.224 0%
32 PÉREZ ROJAS MACARENA 35.671.581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
33 PICAT MARÍA ÁNGELES 30.005.191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
34 ROLLHAISER JULIETA 35.176.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
35 ROMERO IVANA 36.233.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
36 RUIZ MAGDALENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
37 RUNIE VITTAR CECILIA 27.959.494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
38 SÁNCHEZ EMILIA 31.816.975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
39 TABORDA LUCIANA 36.430.778 1 1 1 1 1 1 1 1 8 73%
40 TOBIO CANDELARIA 36.912.463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
41 TOZZI YAMILA 26.114.530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
42 ULMAN LUJÁN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%
43 VIGNALE ROMINA 29.965.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%
79%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 8 10 15 17 22 24 29
1 Alvarez Facundo 39.077.669 1 1 1 1 1 1 6 67%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
3 Correa Ulises 40.683.614 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
4 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
5 Echevarrieta Alan 39.071.399 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
6 Ferreyra Franco 39.071.346 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
7 Ferreyra Tomas 41.681.522 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
8 Fofre Federico 40.400.777 1 1 1 1 1 1 6 67%
9 Freitas Nair 41.681.019 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
10 Gaitan Gaston 40.682.873 1 1 1 1 1 1 6 67%
11 Garcia Agustin 41.520.664 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
12 Godoy Franco 41.018.464 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
13 Guayanes Andres 39.933.368 1 1 1 1 1 1 6 67%
14 Jerez Pablo 39.070.669 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
15 Otero Francisco 39.971.150 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
16 Otero Matias 41.001.252 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
17 Posetto Facundo 42.896.420 1 1 1 1 1 1 6 67%
18 Sanchez Pablo 40.519.053 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
83%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 8 13 15 20 22 27 29
1 Alvarez Facundo 39.077.669  1 1 1 1 1 1 6 75%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
3 Beltran Ramiro 40.248.639  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
4 Caputto Estanislao 38.785.309  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
5 Correa Ulises 40.683.614  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493  1 1 1 1 1 1 6 75%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399  1 1 1 1 1 1 6 75%
8 Ferreyra Franco 39.071.346  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
9 Ferreyra Tomas 41.681.522  1 1 1 1 1 1 6 75%
10 Fofre Federico 40.400.777  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
11 Freitas Nair 41.681.019  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
12 Gaitan Gaston 40.682.873  1 1 1 1 1 1 6 75%
13 Garcia Agustin 41.520.664  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
14 Godoy Franco 41.018.464  1 1 1 1 1 1 6 75%
15 Guayanes Andres 39.933.368  1 1 1 1 1 5 63%
16 Jerez Pablo 39.070.669  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
17 Marin Manuel 39.002.883  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
18 Otero Francisco 39.971.150  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
19 Otero Matias 41.001.252  1 1 1 1 1 1 6 75%
20 Pielvitori Emanuel 40.107.491  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
21 Posetto Facundo 42.896.420  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
22 Rodriguez Facundo 40.402.622  1 1 1 1 1 1 6 75%
23 Sanchez Pablo 40.519.053  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
24 Taborda Gustavo 40.400.668  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
25 Vignoli Marcos 39.621.446  1 1 1 1 1 1 1 7 88%
87%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 10 12 17 24 26 29
1 Alvarez Facundo 39.077.669 1 1 1 1 1 1 6 75%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
3 Beltran Ramiro 40.248.639 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
4 Caputto Estanislao 38.785.309 1 1 1 1 1 1 6 75%
5 Correa Ulises 40.683.614 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493 1 1 1 1 1 1 6 75%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399 1 1 1 1 1 1 6 75%
8 Ferreyra Franco 39.071.346 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
9 Ferreyra Tomas 41.681.522 1 1 1 1 1 5 63%
10 Fofre Federico 40.400.777 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
11 Freitas Nair 41.681.019 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
12 Gaitan Gaston 40.682.873 1 1 1 1 1 1 6 75%
13 Garcia Agustin 41.520.664 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
14 Godoy Franco 41.018.464 1 1 1 1 1 1 6 75%
15 Guayanes Andres 39.933.368 1 1 1 1 1 5 63%
16 Jerez Pablo 39.070.669 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
17 Marin Manuel 39.002.883 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
18 Otero Francisco 39.971.150 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
19 Otero Matias 41.001.252 1 1 1 1 1 1 6 75%
20 Pielvitori Emanuel 40.107.491 1 1 1 1 1 1 6 75%
21 Posetto Facundo 42.896.420 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
22 Rodriguez Facundo 40.402.622 1 1 1 1 1 1 6 75%
23 Sanchez Pablo 40.519.053 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
24 Taborda Gustavo 40.400.668 1 1 1 1 1 1 6 75%
25 Vignoli Marcos 39.621.446 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
82%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 22 24 29 31
1 Alvarez Facundo 39.077.669 1 1 1 1 1 5 83%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096 1 1 1 1 1 1 6 100%
3 Beltran Ramiro 40.248.639 1 1 1 1 1 1 6 100%
4 Caputto Estanislao 38.785.309 1 1 1 1 1 1 6 100%
5 Correa Ulises 40.683.614 1 1 1 1 4 67%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493 1 1 1 1 1 5 83%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399 1 1 1 1 1 5 83%
8 Ferreyra Franco 39.071.346 1 1 1 1 1 5 83%
9 Ferreyra Tomas 41.681.522 1 1 1 1 4 67%
10 Fofre Federico 40.400.777 1 1 1 1 1 5 83%
11 Freitas Nair 41.681.019 1 1 1 1 4 67%
12 Gaitan Gaston 40.682.873 1 1 1 1 4 67%
13 Garcia Agustin 41.520.664 1 1 1 1 1 1 6 100%
14 Godoy Franco 41.018.464 1 1 1 1 1 1 6 100%
15 Guayanes Andres 39.933.368 1 1 1 1 1 5 83%
16 Jerez Pablo 39.070.669 1 1 1 1 1 1 6 100%
17 Marin Manuel 39.002.883 1 1 1 1 1 5 83%
18 Otero Francisco 39.971.150 1 1 1 1 1 5 83%
19 Otero Matias 41.001.252 1 1 1 1 1 1 6 100%
20 Pielvitori Emanuel 40.107.491 1 1 1 1 1 1 6 100%
21 Posetto Facundo 42.896.420 1 1 1 1 1 1 6 100%
22 Rodriguez Facundo 40.402.622 1 1 1 1 1 5 83%
23 Sanchez Pablo 40.519.053 1 1 1 1 1 5 83%
24 Taborda Gustavo 40.400.668 1 1 1 * 3 50%
25 Vignoli Marcos 39.621.446 1 1 1 1 4 67%
85%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 5 7 12 14 19 21 26 28
1 Alvarez Facundo 39.077.669 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
3 Beltran Ramiro 40.248.639 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
4 Caputto Estanislao 38.785.309 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
5 Correa Ulises 40.683.614 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
8 Ferreyra Franco 39.071.346 1 1 1 1 1 1 6 75%
9 Ferreyra Tomas 41.681.522 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
10 Fofre Federico 40.400.777 1 1 1 1 1 1 6 75%
11 Freitas Nair 41.681.019 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
12 Gaitan Gaston 40.682.873 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
13 Garcia Agustin 41.520.664 1 1 1 1 1 1 6 75%
14 Godoy Franco 41.018.464 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
15 Guayanes Andres 39.933.368 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
16 Jerez Pablo 39.070.669 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
17 Marin Manuel 39.002.883 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
18 Otero Francisco 39.971.150 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
19 Otero Matias 41.001.252 1 1 1 1 1 1 6 75%
20 Pielvitori Emanuel 40.107.491 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
21 Posetto Facundo 42.896.420 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
22 Rodriguez Facundo 40.402.622 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
23 Sanchez Pablo 40.519.053 1 1 1 1 1 1 6 75%
24 Taborda Gustavo 40.400.668 1 1 1 1 1 1 1 7 88%
25 Vignoli Marcos 39.621.446 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%
87%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 9 11 16 18 23 25 30
1 Alvarez Facundo 39.077.669 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
3 Beltran Ramiro 40.248.639 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
4 Caputto Estanislao 38.785.309 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
5 Correa Ulises 40.683.614 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
8 Farias Jairo Carnet 6261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
9 Ferreyra Franco 39.071.346 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
10 Ferreyra Tomas 41.681.522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
11 Fofre Federico 40.400.777 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
12 Freitas Nair 41.681.019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
13 Gaitan Gaston 40.682.873 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
14 Garcia Agustin 41.520.664 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
15 Godoy Franco 41.018.464 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
16 Guayanes Andres 39.933.368 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
17 Jerez Pablo 39.070.669 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
18 Juarez Jairo Carnet 5332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
19 Lazarte Lucas Carnet 4916 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
20 Macedo Maximiliano Carnet 4348 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
21 Marin Manuel 39.002.883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
22 Melendi Juan Carnet 0028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
23 Otero Francisco 39.971.150 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
24 Otero Matias 41.001.252 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
25 Peralta Merlo Carnet 3966 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
26 Pielvitori Emanuel 40.107.491 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
27 Posetto Facundo 42.896.420 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
28 Rios Facundo Carnet 5318 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
29 Rodriguez Facundo 40.402.622 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
30 Sanchez Pablo 40.519.053 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
31 Taborda Gustavo 40.400.668 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
32 Vignoli Marcos 39.621.446 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
33 Zalazar Gustavo Carnet 4532 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
91%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 7 9 14 16 21 23 28 30
1 Alvarez Facundo 39.077.669   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
2 Basualdo Jeremias 41.712.096   1 1 1 1 1 1 1 7 78%
3 Beltran Ramiro 40.248.639   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
4 Caputto Estanislao 38.785.309   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
5 Correa Ulises 40.683.614   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
6 Diaz Nievas Fabrizzio 41.481.493   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
7 Echevarrieta Alan 39.071.399   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
8 Farias Jairo Carnet 6261 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
9 Ferreyra Franco 39.071.346   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
10 Ferreyra Tomas 41.681.522   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
11 Fofre Federico 40.400.777   1 1 1 1 1 1 1 7 78%
12 Freitas Nair 41.681.019   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
13 Gaitan Gaston 40.682.873   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
14 Garcia Agustin 41.520.664   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
15 Godoy Franco 41.018.464   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
16 Guayanes Andres 39.933.368   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
17 Jerez Pablo 39.070.669   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
18 Juarez Jairo Carnet 5332 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
19 Lazarte Lucas Carnet 4916 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
20 Macedo Maximiliano Carnet 4348 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
21 Marin Manuel 39.002.883   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
22 Melendi Juan Carnet 0028 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
23 Otero Francisco 39.971.150   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
24 Otero Matias 41.001.252   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
25 Peralta Merlo Carnet 3966 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
26 Pielvitori Emanuel 40.107.491   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
27 Posetto Facundo 42.896.420   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
28 Rios Facundo Carnet 5318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
29 Rodriguez Facundo 40.402.622   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
30 Sanchez Pablo 40.519.053   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
31 Taborda Gustavo 40.400.668   1 1 1 1 1 1 1 7 78%
32 Vignoli Marcos 39.621.446   1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
33 Zalazar Gustavo Carnet 4532 1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
91%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 2 4 7 8 9 11 13 15 16 18 20 22 23 25 27
1 Aguirre Nahuel 42.854.254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88%
2 Basualdo Santiago 41.439.575 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
3 Blanes Emiliano 38.419.793 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
4 Brigato Maximiliano 42.159.280 1 1 1 3 19%
5 Chavez Gaston 39.937.780 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
6 Cuestas Nahuel 41.523.882 1 1 2 13%
7 Francia Matias 20.478.561         1 1 1 1 1 1 6 38%
8 Garcia Fernando 40.250.013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
9 Heredia Federico 39.692.924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
10 Leanza Ezequiel 41.486.493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
11 Ledesma Leandro 40.815.383 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
12 Ledesma Lorenzo 42.159.048 1 1 1 1 1 1 6 38%
13 Leyva Leandro 39.623.705 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
14 Machado Nicolas 43.142.381 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
15 Marin Eliseo 37.729.003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
16 Martinez Tomas 41.484.709 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 94%
17 Martorell Agustin 42.053.211 1 1 1 1 1 1 1 7 44%
18 Molina Franco 38.987.706 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
19 Nieto Eduardo 38.751.826 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
20 Ortega Mauricio 43.144.584 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81%
21 Palacio Matias 40.107.479 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
22 Perez Guillermo 40.246.731 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 63%
23 Pieretto Alexis 38.478.948 1 1 1 1 1 5 31%
24 Raab Ignacio 40.107.276 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 69%
25 Rivas Gonzalo 41.962.419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75%
26 Rivero Agustin 39.081.039 1 1 1 1 1 1 1 7 44%
27 Videla Sebastian 38.558.167 1 1 1 1 1 5 31%
28 Visintin Nicolas 41.410.250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
29 Zarra Julian 40.772.260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 6 7 9 11 13 16 18 20 21 23 25 27 28
1 Aguirre Nanuel 42.854.254          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
2 Basualdo Santiago 41.439.575          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
3 Blanes Eliseo 38.419.793          1 1 7%
4 Brigatti Maximiliano 42.159.280          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
5 Leyva Leandro 39.623.705          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
6 Chavez Gaston 39.937.780          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
7 Cuestas Mario 41.523.882          1 1 1 1 1 1 1 7 47%
8 Francia Matias 20.478.561          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
9 Garcia Fernando 40.250.013          1 1 1 1 1 1 6 40%
10 Leanza Ezequiel 41.486.493          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
11 Ledesma Leandro 40.815.383          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
12 Ledesma Lorenzo 42.159.048          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
13 Machado Nicolas 43.142.381          1 1 1 1 1 1 1 7 47%
14 Marin Emiliano 37.729.003          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
15 Martinez Tomas 41.484.704          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
16 Martorell Agustin 42.053.211          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
17 Molina Franco 38.987.706          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
18 Heredia Federico 39.692.924          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
19 Nieto Eduardo 38.751.826          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
20 Ortega Mauricio 43.144.584          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
21 Palacio Matias 40.107.479          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
22 Perez Guillermo 40.246.731          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
23 Perez Fernandez Ignac. 40.519.200          1 1 1 1 1 1 1 7 47%
24 Pieretto Alexis 38.478.948          1 1 1 1 1 5 33%
25 Raab Ignacio 40.107.276          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
26 Rivas Gonzalo 41.962.419          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
27 Rivero Agustin 39.081.039          1 1 2 13%
28 Teodosio Ramiro 42.691.904          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
29 Visintin Nicolas 41.410.250          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
30 Zarra Julian 40.772.260          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
74%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 4 6 8 10 11 13 15 17 20 24 25 27 29
1 Aguirre Nanuel 42.854.254  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
2 Basualdo Santiago 41.439.575  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
3 Blanes Eliseo 38.419.793  1 1 1 1 1 5 33%
4 Brigatti Maximiliano 42.159.280  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
5 Chavez Gaston 39.937.780  1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
6 Cuestas Mario 41.523.882  1 1 1 3 20%
7 Davalle Elías 39.496.329  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
8 Fernández Augusto 40.505.934  1 1 1 3 20%
9 Flores Juan Cruz 39.934.840  1 1 1 1 1 5 33%
10 Francia Matias 20.478.561  1 1 1 1 1 1 1 7 47%
11 Garcia Fernando 40.250.013  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
12 Heredia Federico 39.692.924  1 1 1 1 1 1 6 40%
13 Leanza Ezequiel 41.486.493  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
14 Ledesma Leandro 40.815.383  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
15 Ledesma Lorenzo 42.159.048  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
16 Leiva Crístian 39.691.279  1 1 1 1 1 1 6 40%
17 leyva Leandro 39.623.705  1 1 1 1 1 1 6 40%
18 Machado Nicolas 43.142.381  1 1 1 1 1 5 33%
19 Marin Emiliano 37.729.003  1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
20 Martinez Tomas 41.484.704  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
21 Martorell Agustin 42.053.211  1 1 7%
22 Molina Franco 38.987.706  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
23 Nieto Eduardo 38.751.826  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
24 Ortega Mauricio 43.144.584  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
25 Oyola Federico 43.272.852  1 1 1 1 1 1 6 40%
26 Palacio Matias 40.107.479  1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
27 Perez Fernandez Ignac. 40.519.200  1 1 7%
28 Perez Guillermo 40.246.731  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
29 Pieretto Alexis 38.478.948  1 1 1 1 1 1 1 7 47%
30 Raab Ignacio 40.107.276  0%
31 Rivas Gonzalo 41.962.419  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
32 Rivero Agustin 39.081.039  1 1 7%
33 Teodosio Ramiro 42.691.904  1 1 1 1 1 5 33%
34 Visintin Nicolas 41.410.250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
35 Zarra Julian 40.772.260  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
53%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 2 4 6 8 9 11 13 29 30
1 Aguirre Nanuel 42.854.254  1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
2 Basualdo Santiago 41.439.575  0 0%
3 Blanes Eliseo 38.419.793  1 1 1 3 30%
4 Brigatti Maximiliano 42.159.280  0 0%
5 Chavez Gaston 39.937.780  1 1 1 1 1 1 6 60%
6 Cuestas Mario 41.523.882  1 1 10%
7 Davalle Elías 39.496.329  1 1 1 1 1 1 1 7 70%
8 Fernández Augusto 40.505.934  1 1 2 20%
9 Flores Juan Cruz 39.934.840  1 1 1 1 1 5 50%
10 Francia Matias 20.478.561  1 1 1 1 4 40%
11 Garcia Fernando 40.250.013  1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
12 Heredia Federico 39.692.924  1 1 1 1 4 40%
13 Leanza Ezequiel 41.486.493  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
14 Ledesma Leandro 40.815.383  1 1 1 1 1 1 1 7 70%
15 Ledesma Lorenzo 42.159.048  1 1 1 1 1 1 1 7 70%
16 Leiva Crístian 39.691.279  1 1 1 1 4 40%
17 leyva Leandro 39.623.705  1 1 1 1 1 5 50%
18 Lopez Agustin 40.247.895 1 1 1 1 1 1 1 7 70%
19 Machado Nicolas 43.142.381  1 1 1 1 4 40%
20 Marin Emiliano 37.729.003  1 1 1 1 1 1 6 60%
21 Martinez Tomas 41.484.704  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
22 Martorell Agustin 42.053.211  1 1 1 1 4 40%
23 Molina Franco 38.987.706  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
24 Nieto Eduardo 38.751.826  1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%
25 Ortega Mauricio 43.144.584  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
26 Oyola Federico 43.272.852  1 1 1 1 1 5 50%
27 Palacio Matias 40.107.479  1 1 1 1 1 5 50%
28 Perez Fernandez Ignacio 40.519.200  1 1 10%
29 Perez Guillermo 40.246.731  1 1 1 1 1 5 50%
30 Pieretto Alexis 38.478.948  1 1 1 1 1 0%
31 Raab Ignacio 40.107.276  0 0%
32 Rivas Gonzalo 41.962.419  1 1 1 1 1 5 50%
33 Rivero Agustin 39.081.039  1 1 10%
34 Teodosio Ramiro 42.691.904  1 1 1 1 1 5 50%
35 Visintin Nicolas 41.410.250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%
36 Zarra Julian 40.772.260  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
52%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 5 6 8 10 12 13 15 19 20 24 26 28 29
1 Aguirre Nanuel 42.854.254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
2 Basualdo Santiago 41.439.575 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
3 Blanes Eliseo 38.419.793 1 1 1 1 1 1 6 40%
4 Brigatti Maximiliano 42.159.280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
5 Chavez Gaston 39.937.780 1 1 1 1 1 1 1 7 47%
6 Cuestas Mario 41.523.882 1 1 1 1 4 27%
7 Davalle Elías 39.496.329 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
8 Fernández Augusto 40.505.934 1 1 1 3 20%
9 Flores Juan Cruz 39.934.840 1 1 1 1 1 1 6 40%
10 Francia Matias 20.478.561 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
11 Garcia Fernando 40.250.013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
12 Hein Axel 40.203.910 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
13 Heredia Federico 39.692.924 1 1 1 1 1 1 1 7 47%
14 Leanza Ezequiel 41.486.493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
15 Ledesma Leandro 40.815.383 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
16 Ledesma Lorenzo 42.159.048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
17 Leiva Crístian 39.691.279 1 1 1 1 1 1 6 40%
18 leyva Leandro 39.623.705 1 1 1 1 1 1 6 40%
19 Machado Nicolas 43.142.381 1 1 1 1 1 1 6 40%
20 Marin Emiliano 37.729.003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
21 Martinez Tomas 41.484.704 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
22 Martorell Agustin 42.053.211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
23 Molina Franco 38.987.706 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
24 Nieto Eduardo 38.751.826 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
25 Ortega Mauricio 43.144.584 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
26 Oyola Federico 43.272.852 1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
27 Palacio Matias 40.107.479 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
28 Perez Esteban 42.107.480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
29 Perez Fernandez Ignacio 40.519.200 0 0%
30 Perez Guillermo 40.246.731 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
31 Perez Luis 41.158.026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
32 Pieretto Alexis 38.478.948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
33 Raab Ignacio 40.107.276 0 0%
34 Rivas Gonzalo 41.962.419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
35 Rivero Agustin 39.081.039 1 1 2 13%
36 Teodosio Ramiro 42.691.904 1 1 1 1 1 1 1 7 47%
37 Visintin Nicolas 41.410.250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
38 Zarra Julian 40.772.260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
61%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 3 4 6 8 9 11 13 16 17 18 22 23 25 27
1 Aguirre Nanuel 42.854.254  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
2 Basualdo Santiago 41.439.575  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
3 Blanes Eliseo 38.419.793  1 1 1 1 1 1 1 7 47%
4 Brigatti Maximiliano 42.159.280  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
5 Chavez Gaston 39.937.780  1 1 7%
6 Cuestas Mario 41.523.882  1 1 1 1 1 1 6 40%
7 Davalle Elías 39.496.329  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
8 Fernández Augusto 40.505.934  1 1 1 1 1 1 6 40%
9 Flores Juan Cruz 39.934.840  1 1 1 1 1 1 1 7 47%
10 Francia Matias 20.478.561  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
11 Garcia Fernando 40.250.013  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
12 Hein Axel 40.203.910  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
13 Heredia Federico 39.692.924  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
14 Leanza Ezequiel 41.486.493  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
15 Ledesma Leandro 40.815.383  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
16 Ledesma Lorenzo 42.159.048  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
17 Leiva Crístian 39.691.279  1 1 1 1 1 1 6 40%
18 leyva Leandro 39.623.705  0 0%
19 Loza Yago 42.475.755  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
20 Machado Nicolas 43.142.381  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
21 Maldonado Mateo 42.258.796  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
22 Marin Emiliano 37.729.003  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
23 Martinez Tomas 41.484.704  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
24 Martorell Agustin 42.053.211  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
25 Molina Franco 38.987.706  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
26 Nieto Eduardo 38.751.826  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
27 Ortega Mauricio 43.144.584  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
28 Oyola Federico 43.272.852  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
29 Palacio Matias 40.107.479  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
30 Perez Esteban 42.107.480  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
31 Perez Fernandez Ig. 40.519.200  0 0%
32 Perez Guillermo 40.246.731  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
33 Perez Luis 41.158.026  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
34 Pieretto Alexis 38.478.948  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
35 Raab Ignacio 40.107.276  0 0%
36 Rivas Gonzalo 41.962.419  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
37 Rivero Agustin 39.081.039  1 1 2 13%
38 Teodosio Ramiro 42.691.904  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
39 Visintin Nicolas 41.410.250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
40 Zarra Julian 40.772.260  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
64%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 5 7 8 10 12 14 15 19 21 22 24 26 28
1 Aguirre Nanuel 42.854.254          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
2 Basualdo Santiago 41.439.575          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
3 Blanes Eliseo 38.419.793          1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
4 Blasco Geremias 39.691.762          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
5 Brigatti Maximiliano 42.159.280          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
6 Cabo Francisco 39.446.431          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
7 Chavez Gaston 39.937.780          0 0%
8 Cuestas Mario 41.523.882          1 1 1 1 1 1 6 40%
9 Davalle Elías 39.496.329          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
10 Fernández Augusto 40.505.934          1 1 1 1 1 1 1 7 47%
11 Flores Juan Cruz 39.934.840          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
12 Francia Matias 20.478.561          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
13 Garcia Fernando 40.250.013          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
14 Hein Axel 40.203.910          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
15 Heredia Federico 39.692.924          1 1 1 1 1 1 1 7 47%
16 Leanza Ezequiel 41.486.493          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
17 Ledesma Leandro 40.815.383          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
18 Ledesma Lorenzo 42.159.048          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
19 Leiva Crístian 39.691.279          1 1 1 1 1 1 1 1 8 53%
20 leyva Leandro 39.623.705          0 0%
21 Loza Yago 42.475.755          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
22 Machado Nicolas 43.142.381          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
23 Maldonado Mateo 42.258.796          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
24 Marin Emiliano 37.729.003          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
25 Martinez Tomas 41.484.704          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
26 Martorell Agustin 42.053.211          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
27 Molina Franco 38.987.706          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
28 Nieto Eduardo 38.751.826          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%
29 Ortega Mauricio 43.144.584          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
30 Oyola Federico 43.272.852          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
31 Palacio Matias 40.107.479          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
32 Perez Esteban 42.107.480          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
33 Perez Fernandez Ig. 40.519.200          0 0%
34 Perez Guillermo 40.246.731          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80%
35 Perez Luis 41.158.026          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73%
36 Pieretto Alexis 38.478.948          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
37 Raab Ignacio 40.107.276          0 0%
38 Rivas Gonzalo 41.962.419          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
39 Rivero Agustin 39.081.039          1 1 1 3 20%
40 Scotto Lucas 39.936.467          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87%
41 Teodosio Ramiro 42.691.904          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67%
42 Visintin Nicolas 41.410.250          1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 60%
43 Zarra Julian 40.772.260          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93%
65%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 13 20 27 4 11 18 25
1 Alexandroff, Matias 29.713.742 1 1 2 50% 1 1 25%
2 Balgurevich, Emilse 31.669.885 1 1 1 3 75% 1 1 2 50%
3 Balgurevich, Ignacio 30.899.493 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
4 Bedini, Daniela 27.546.082 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 50%
5 Bielous, Clara 21.360.688 1 1 25% 1 1 25%
6 Borrastero, alejandro 27.958.498 0% 1 1 1 1 4 100%
7 Blacizza, Armando 13.153.985 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
8 Brondino, Nicolas 34.317.054 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
9 Cami, Agustin 37.616.271 0% 1 1 1 3 75%
10 Caimi, Horacio 4.878.262    1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
11 Caridad, Manuela 38.002.361 1 1 2 50% 1 1 1 3 75%
12 Casas Gonzalo 28.851.849 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
13 Cervera, Rafa 37.247.652 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
14 Corvalan, Soledad 28.849.069 1 1 25% 1 1 2 50%
15 Cuevas, leonardo 26.335.246 0% 0%
16 Diaz Achaval, gaston 35.109.664 1 1 2 50% 0%
17 Diaz, Ines 32.346.327 1 1 1 3 75% 0%
18 Escudero, Mariano 29.821.062 1 1 25% 1 1 1 1 4 100%
19 Galarbaga, Mirta edith 4.941.950    1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
20 Gallo, Nicolas Adrian 33.823.872 1 1 2 50% 1 1 1 3 75%
21 Gassano, Lucas 32.935.080 1 1 1 3 75% 0%
22 Jaeggi, Marcelo 32.442.686 1 1 2 50% 1 1 1 3 75%
23 Juarez, Natacha 22.567.454 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
24 Lionetto, Paula 38.644.788 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
25 Lionetto, Sergio 12.749.725 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
26 Müller Andres E S 37.099.747 1 1 2 50% 1 1 1 3 75%
27 Mussa, Khail 38.410.104 0% 1 1 1 1 4 100%
28 Mussa, Sergio 20.728.241 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
29 Nash, Santiago 13.647.867 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
30 Noe, Eliseo 17.625.936 1 1 2 50% 1 1 25%
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31 Nuñez, Cristian 31.997.868 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
32 Ordoñez, Luis hipolito 7.955.255    1 1 1 1 4 100% 1 1 25%
33 Palacios, Emilio 34.316.008 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
34 Pereyra, Maria Jose 31.997.365 1 1 25% 0%
35 Posada, Osvaldo 17.382.609 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
36 Rodia, Mario 11.562.215 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
37 Rojas Lobos, German 30.969.938 1 1 2 50% 0%
38 Russelli, Nicolas 35.089.806 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
39 Sanchez, Gonzalo 34.908.926 1 1 25% 0%
40 Sanchez, Luciana 33.388.743 1 1 25% 1 1 1 1 4 100%
41 Sosa Padilla, catriel 30.534.000 1 1 25% 1 1 1 3 75%
42 Urani, Gustavo 17.003.098 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
43 Vater, Cristian 32.125.840 1 1 1 3 75% 0%
44 Wilson, Victoria 30.310.983 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
64% 65%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 8 15 22 6 27
1 Alexandroff, Matias 29.713.742 1 1 2 50% 0%
2 Balgurevich, Emilse 31.669.885 0 0% 0%
3 Balgurevich, Ignacio 30.899.493 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
4 Bedini, Daniela 27.546.082 1 1 1 3 75% 0%
5 Bielous, Clara 21.360.688 0 0% 0%
6 Borrastero, alejandro 27.958.498 1 1 25% 0%
7 Blacizza, Armando 13.153.985 1 1 25% 1 1 50%
8 Brondino, Nicolas 34.317.054 1 1 25% 0%
9 Cami, Agustin 37.616.271 0 0% 0%
10 Caimi, Horacio 4.878.262    1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
11 Caridad, Manuela 38.002.361 1 1 1 1 4 100% 0%
12 Casas Gonzalo 28.851.849 1 1 1 3 75% 1 1 2 100%
13 Cervera, Rafa 37.247.652 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
14 Corvalan, Soledad 28.849.069 1 1 1 3 75% 0%
15 Cuevas, leonardo 26.335.246 0% 1 1 50%
16 Diaz Achaval, gaston 35.109.664 0 0% 0%
17 Diaz, Ines 32.346.327 0 0% 0%
18 Escudero, Mariano 29.821.062 1 1 1 3 75% 0%
19 Galarbaga, Mirta edith 4.941.950    1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
20 Gallo, Nicolas Adrian 33.823.872 1 1 1 3 75% 1 1 50%
21 Gassano, Lucas 32.935.080 0 0% 0%
22 Jaeggi, Marcelo 32.442.686 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
23 Juarez, Natacha 22.567.454 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
24 Lionetto, Paula 38.644.788 1 1 2 50% 1 1 2 100%
25 Lionetto, Sergio 12.749.725 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
26 Müller Andres E S 37.099.747 1 1 25% 0%
27 Mussa, Khail 38.410.104 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
28 Mussa, Sergio 20.728.241 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
29 Nash, Santiago 13.647.867 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
30 Nevado funes, Mariano 0% 1 1 2 100%
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31 Noe, Eliseo 17.625.936 1 1 2 50% 1 1 50%
32 Nuñez, Cristian 31.997.868 1 1 25% 0%
33 Ordoñez, Luis hipolito 7.955.255    0 0% 0%
34 Palacios, Emilio 34.316.008 1 1 2 50% 1 1 50%
35 Pereyra, Maria Jose 31.997.365 0 0% 0%
36 Posada, Osvaldo 17.382.609 1 1 1 3 75% 1 1 2 100%
37 Rodia, Mario 11.562.215 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
38 Rojas Lobos, German 30.969.938 0 0% 0%
39 Russelli, Nicolas 35.089.806 1 1 1 1 4 100% 0%
40 Sanchez, Gonzalo 34.908.926 0 0% 0%
41 Sanchez, Luciana 33.388.743 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
42 Sosa Padilla, catriel 30.534.000 1 1 2 50% 1 1 50%
43 Urani, Gustavo 17.003.098 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
44 Vater, Cristian 32.125.840 0 0% 0%
45 Wilson, Victoria 30.310.983 1 1 1 3 75% 1 1 2 100%
53% 47%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 10 17 24 31 7 14 21 28
1 Alexandroff, Matias 29.713.742 0% 0%
2 Balgurevich, Emilse 31.669.885 0% 0%
3 Balgurevich, Ignacio 30.899.493 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100%
4 Bedini, Daniela 27.546.082 1 1 20% 1 1 1 3 75%
5 Bielous, Clara 21.360.688 0% 0%
6 Blacizza, Armando 13.153.985 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 3 75%
7 Borrastero, alejandro 27.958.498 0% 0%
8 Brondino, Nicolas 34.317.054 0% 0%
9 Caimi, Horacio 4.878.262    1 1 1 3 60% 1 1 1 1 4 100%
10 Cami, Agustin 37.616.271 0% 0%
11 Caridad, Manuela 38.002.361 1 1 1 3 60% 1 1 1 3 75%
12 Casas Gonzalo 28.851.849 1 1 1 3 60% 1 1 1 1 4 100%
13 Cervera, Rafa 37.247.652 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 1 4 100%
14 Corvalan, Soledad 28.849.069 0% 0%
15 Cuevas, leonardo 26.335.246 0% 0%
16 Diaz Achaval, gaston 35.109.664 0% 0%
17 Diaz, Ines 32.346.327 0% 0%
18 Escudero, Mariano 29.821.062 0% 0%
19 Galarbaga, Mirta edith 4.941.950    1 1 1 3 60% 1 1 1 1 4 100%
20 Gallo, Nicolas Adrian 33.823.872 1 1 1 3 60% 1 1 1 1 4 100%
21 Gassano, Lucas 32.935.080 0% 0%
22 Jaeggi, Marcelo 32.442.686 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 1 4 100%
23 Juarez, Natacha 22.567.454 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 3 75%
24 Lionetto, Paula 38.644.788 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 2 50%
25 Lionetto, Sergio 12.749.725 1 1 1 1 4 80% 1 1 2 40%
26 Müller Andres E S 37.099.747 0% 0%
27 Mussa, Khail 38.410.104 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 3 75%
28 Mussa, Sergio 20.728.241 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100%
29 Nash, Santiago 13.647.867 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100%
30 Nevado funes, mariano 1 1 1 3 60% 1 1 15%
PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA                                              
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31 Noe, Eliseo 17.625.936 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 15%
32 Nuñez, Cristian 31.997.868 0% 0%
33 Ordoñez, Luis hipolito 7.955.255    0% 0%
34 Palacios, Emilio 34.316.008 0% 0%
35 Pereyra, Maria Jose 31.997.365 0% 0%
36 Posada, Osvaldo 17.382.609 1 1 1 3 60% 1 1 1 3 75%
37 Rodia, Mario 11.562.215 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 2 50%
38 Rojas Lobos, German 30.969.938 0% 0%
39 Russelli, Nicolas 35.089.806 1 1 1 3 60% 1 1 2 50%
40 Salcides ariel 1 1 20% 1 1 2 50%
41 Sanchez, Gonzalo 34.908.926 0% 0%
42 Sanchez, Luciana 33.388.743 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100%
43 Sosa Padilla, catriel 30.534.000 0% 0%
44 Terhamanti cecilia 0% 1 1 2 50%
45 Urani, Gustavo 17.003.098 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 1 4 100%
46 Vater, Cristian 32.125.840 0% 0%
47 Wilson, Victoria 30.310.983 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 1 4 100%
41% 42%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 13 20 24 27
1 Alvarez Mariano 35.089.656        1 1 1 3 60%
2 Atencio Cecilia 27.919.484        1 1 1 3 60%
3 Blanco Mauricio 32.491.310        1 1 2 40%
4 Cavana Gretel 33.660.962        1 1 1 1 1 5 100%
5 Ceballos Darío 30.469.653        1 1 1 3 60%
6 Dorthiry Nicolás 34.505.949        1 1 1 1 4 80%
7 Driaatti Agostina 34.536.889        1 1 1 3 60%
8 Ferreyra Priscilia 35.392.561        1 1 2 40%
9 Fogliatti Claudio 27.246.993        1 1 1 3 60%
10 Gasparini Mariano 30.657.638        1 1 1 3 60%
11 Guevara Gabriel 30.900.801        1 1 2 40%
12 Hornus Lautaro 37.567.658        1 1 1 1 4 80%
13 Kulycov Maxim 93.874.804        1 1 20%
14 Lescano Fabian 37.365.267        1 1 1 1 4 80%
15 Magliano Safía 37.365.267        1 1 1 3 60%
16 Medina Verónica 26.629.741        1 1 1 3 60%
17 Mottura David 27.171.977        1 1 1 3 60%
18 Muñoz Francisco 183.024.949      1 1 1 3 60%
19 Padilla Paulina 609.501.430      1 1 2 40%
20 Ruiz Maria Elisa 34.105.499        1 1 2 40%
21 Tarraga Mariano 35.931.809        1 1 1 1 4 80%
59%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 10 17 22 24
1 Algoray Andrés 34.909.098    1 1 1 3 60%
2 Alonso Antonio 36.562.996    1 1 2 40%
3 Alvarez Mariano 35.089.656    1 1 1 3 60%
4 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
5 Blanco Mauricio 32.491.310    1 1 1 1 1 5 100%
6 Brinatti Agostina 34.536.889    1 1 1 1 4 80%
7 Catalano Salah 32.913.003    1 1 20%
8 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 1 5 100%
9 Ceballos Dario 30.469.653    1 1 1 1 1 5 100%
10 Cisneros Juan 35.939.137    1 1 2 40%
11 Desamo Emmanuel 35.040.229    1 1 1 1 4 80%
12 Dorthiry Nicolás 34.505.949    0%
13 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
14 Ferreyra Priscilia 35.392.561    1 1 20%
15 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
16 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 1 1 5 100%
17 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 1 3 60%
18 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 1 1 4 80%
19 Kulycov Maxim 93.874.804    1 1 20%
20 Lescano Fabian 37.365.267    1 1 20%
21 Lopez Nadia 35.674.637    1 1 20%
22 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 1 4 80%
23 Medina Verónica 26.629.741    0%
24 Mottura David 27.171.977    1 1 2 40%
25 Moya Benjamin 35.089.201    1 1 20%
26 Muñoz Francisco 183.024.949 0%
27 Padilla Paulina 609.501.430 1 1 2 40%
28 Paris Violeta 38.107.477    1 1 20%
29 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
30 Taffarel Luciana 37.488.137    1 1 20%
31 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 1 1 4 80%
42%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 5 8 15 19 22 25 26 29
1 Algoray Andrés 34.909.098    1 1 1 1 1 1 1 1 8 89%
2 Alonso Antonio 36.562.996    1 1 11%
3 Alvarez Mariano 35.089.656    1 1 1 1 1 5 56%
4 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
5 Blanco Mauricio 32.491.310    1 1 11%
6 Brinatti Agostina 34.536.889    1 1 11%
7 Catalano Salah 32.913.003    1 1 1 3 33%
8 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
9 Ceballos Dario 30.469.653    1 1 1 1 1 1 6 67%
10 Cisneros Juan 35.939.137    1 1 2 22%
11 Desamo Emmanuel 35.040.229    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
12 Dorthiry Nicolás 34.505.949    0%
13 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
14 Epp Samira cfn86kkcm 1 1 1 3 33%
15 Ferreyra Priscilia 35.392.561    1 1 1 1 4 44%
16 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
17 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
18 González Guadalupe 34.246.791    1 1 2 22%
19 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 2 22%
20 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 1 1 1 1 1 7 78%
21 Iriarte Leandro 38.647.466    1 1 1 1 1 5 56%
22 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
23 Lescano Fabian 37.365.267    0%
24 Lopez Nadia 35.674.637    1 1 1 1 4 44%
25 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 3 33%
26 Marut Tomás 36.358.679    1 1 1 1 4 44%
27 Medina Verónica 26.629.741    0%
28 Mottura David 27.171.977    1 1 1 1 1 5 56%
29 Moya Benjamin 35.089.201    0%
30 Muñoz Francisco 183.024.949  0%
31 Padilla Paulina 609.501.430  1 1 2 22%
32 Paris Violeta 38.107.477    0%
33 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
34 Taffarel Luciana 37.488.137    1 1 11%
35 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 1 1 1 1 6 67%
32%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 5 12 22 26 30
1 Algoray Andrés 34.909.098    1 1 1 1 4 80%
2 Alonso Antonio 36.562.996    1 1 20%
3 Alvarez Mariano 35.089.656    0%
4 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
5 Blanco Mauricio 32.491.310    1 1 20%
6 Brinatti Agostina 34.536.889    0%
7 Catalano Salah 32.913.003    1 1 20%
8 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 1 5 100%
9 Ceballos Dario 30.469.653    1 1 20%
10 Cisneros Juan 35.939.137    0%
11 Desamo Emmanuel 35.040.229    1 1 20%
12 Dorthiry Nicolás 34.505.949    1 1 20%
13 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
14 Epp Samira cfn86kkcm 1 1 1 1 4 80%
15 Ferreyra Priscilia 35.392.561    1 1 20%
16 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
17 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 1 4 80%
18 González Guadalupe 34.246.791    1 1 2 40%
19 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 2 40%
20 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 2 40%
21 Iriarte Leandro 38.647.466    1 1 2 40%
22 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
23 Lescano Fabian 37.365.267    0%
24 Lopez Nadia 35.674.637    0%
25 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 3 60%
26 Marut Tomás 36.358.679    0%
27 Medina Verónica 26.629.741    0%
28 Mottura David 27.171.977    1 1 2 40%
29 Moya Benjamin 35.089.201    0%
30 Muñoz Francisco 183.024.949  0%
31 Padilla Paulina 609.501.430  0%
32 Paris Violeta 38.107.477    0%
33 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
34 Salcedo Ayelén 34.875.711    1 1 1 3 60%
35 Taffarel Luciana 37.488.137    1 1 2 40%
36 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 2 40%
24%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 31
1 Aguilo Joaquín 33.600.892    1 1 2 100%
2 Algoray Andrés 34.909.098    1 1 50%
3 Alonso Antonio 36.562.996    0%
4 Alvarez Mariano 35.089.656    0%
5 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
6 Blanco Mauricio 32.491.310    0%
7 Brinatti Agostina 34.536.889    0%
8 Catalano Salah 32.913.003    0%
9 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 2 100%
10 Ceballos Dario 30.469.653    1 1 2 100%
11 Cisneros Juan 35.939.137    0%
12 Desamo Emmanuel 35.040.229    0%
13 Dorthiry Nicolás 34.505.949    1 1 2 100%
14 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
15 Epp Samira cfn86kkcm 1 1 2 100%
16 Ferreyra Priscilia 35.392.561    0%
17 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
18 Gasparini Mariano 30.657.638    0%
19 González Guadalupe 34.246.791    0%
20 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 2 100%
21 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 50%
22 Iriarte Leandro 38.647.466    1 1 2 100%
23 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
24 Lescano Fabian 37.365.267    0%
25 Lopez Nadia 35.674.637    0%
26 Magliano Safía 37.365.267    1 1 50%
27 Marut Tomás 36.358.679    0%
28 Medina Verónica 26.629.741    0%
29 Mottura David 27.171.977    0%
30 Moya Benjamin 35.089.201    0%
31 Muñoz Francisco 183.024.949  0%
32 Padilla Paulina 609.501.430  0%
33 Paris Violeta 38.107.477    0%
34 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
35 Salcedo Ayelén 34.875.711    0%
36 Taffarel Luciana 37.488.137    0%
37 Tarraga Mariano 35.931.809    0%
23%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 7 14 21 28
1 Aguilo Joaquín 33.600.892    0%
2 Algoray Andrés 34.909.098    1 1 2 50%
3 Alonso Antonio 36.562.996    0%
4 Alvarez Mariano 35.089.656    1 1 25%
5 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
6 Blanco Mauricio 32.491.310    1 1 25%
7 Bono Agustina 1 1 1 3 75%
8 Brinatti Agostina 34.536.889    0%
9 Catalano Salah 32.913.003    0%
10 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 4 100%
11 Ceballos Dario 30.469.653    0%
12 Cisneros Juan 35.939.137    1 1 1 1 4 100%
13 Desamo Emmanuel 35.040.229    0%
14 Dorthiry Nicolás 34.505.949    1 1 25%
15 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
16 Epp Samira cfn86kkcm 0%
17 Ferreyra Priscilia 35.392.561    0%
18 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
19 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 3 75%
20 González Guadalupe 34.246.791    1 1 1 1 4 100%
21 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 1 3 75%
22 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 25%
23 Hoyos Gabriel 37.174.284    1 1 2 50%
24 Iriarte Leandro 38.647.466    0%
25 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
26 Lescano Fabian 37.365.267    0%
27 Lopez Nadia 35.674.637    0%
28 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 3 75%
29 Marut Tomás 36.358.679    1 1 1 1 4 100%
30 Medina Verónica 26.629.741    0%
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31 Mendez Santiago 37.171.899    1 1 2 50%
32 Montenegro Pablo 34.105.499    1 1 25%
33 Mottura David 27.171.977    0%
34 Moya Benjamin 35.089.201    0%
35 Muñoz Francisco 183.024.949  0%
36 Padilla Paulina 609.501.430  0%
37 Paris Violeta 38.107.477    0%
38 Ramos Jaime 1 1 2 50%
39 Rostoll Facundo 34.475.139    1 1 1 1 4 100%
40 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
41 Salcedo Ayelén 34.875.711    0%
42 Taffarel Luciana 37.488.137    0%
43 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 1 1 4 100%
44 Zacarías Noelia 35.089.201    1 1 2 50%
45 Zeballos Facundo 32.415.066    1 1 2 50%
29%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 4 8 11 18 25
1 Aguilo Joaquín 33.600.892    0%
2 Algoray Andrés 34.909.098    0%
3 Alonso Antonio 36.562.996    1 1 1 3 60%
4 Alvarez Mariano 35.089.656    0%
5 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
6 Blanco Mauricio 32.491.310    0%
7 Bono Agustina 1 1 20%
8 Brinatti Agostina 34.536.889    0%
9 Catalano Salah 32.913.003    0%
10 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 1 5 100%
11 Ceballos Dario 30.469.653    0%
12 Cisneros Juan 35.939.137    1 1 1 3 60%
13 Desamo Emmanuel 35.040.229    0%
14 Dorthiry Nicolás 34.505.949    1 1 20%
15 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
16 Epp Samira cfn86kkcm 1 1 1 1 4 80%
17 Esternaghen Elizabeth 493.268.500 1 1 1 3 60%
18 Ferreyra Priscilia 35.392.561    0%
19 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
20 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 3 60%
21 Gimenez Mateo 12dfk6864 1 1 1 1 4 80%
22 González Guadalupe 34.246.791    1 1 20%
23 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 1 1 4 80%
24 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 20%
25 Hoyos Gabriel 37.174.284    0%
26 Iriarte Leandro 38.647.466    1 1 1 1 4 80%
27 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
28 Lescano Fabian 37.365.267    0%
29 Lopez Nadia 35.674.637    0%
30 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 1 4 80%
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31 Marut Tomás 36.358.679    0%
32 Mc Coy Spenser 216.386.456 1 1 1 3 60%
33 Medina Verónica 26.629.741    0%
34 Mendez Santiago 37.171.899    1 1 1 1 1 5 100%
35 Montenegro Pablo 34.105.499    1 1 1 1 1 5 100%
36 Mottura David 27.171.977    1 1 1 1 4 80%
37 Moya Benjamin 35.089.201    0%
38 Muñoz Francisco 183.024.949 0%
39 Padilla Paulina 609.501.430 0%
40 Paris Violeta 38.107.477    0%
41 Ramos Jaime 0%
42 Rostoll Facundo 34.475.159    1 1 2 40%
43 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    1 1 20%
44 Salcedo Ayelén 34.875.711    0%
45 Taffarel Luciana 37.488.137    0%
46 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 1 1 4 80%
47 Zacarías Noelia 35.089.201    1 1 1 1 1 5 100%
48 Zeballos Facundo 32.415.066    1 1 1 3 60%
30%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 9 16 23 30
1 Aguilo Joaquín 33.600.892    0%
2 Algoray Andrés 34.909.098    0%
3 Alonso Antonio 36.562.996    1 1 20%
4 Alvarez Mariano 35.089.656    0%
5 Atencio Cecilia 27.919.484    0%
6 Blanco Mauricio 32.491.310    0%
7 Bono Agustina 0%
8 Brinatti Agostina 34.536.889    0%
9 Catalano Salah 32.913.003    0%
10 Cavana Gretel 33.660.962    1 1 1 1 1 5 100%
11 Ceballos Dario 30.469.653    1 1 20%
12 Cisneros Juan 35.939.137    1 1 1 1 1 5 100%
13 Desamo Emmanuel 35.040.229    0%
14 Dorthiry Nicolás 34.505.949    1 1 20%
15 Driaatti Agostina 34.536.889    0%
16 Epp Samira cfn86kkcm 1 1 1 1 1 5 100%
17 Esternaghen Elizabeth 493.268.500  1 1 1 1 4 80%
18 Ferreyra Priscilia 35.392.561    0%
19 Fogliatti Claudio 27.246.993    0%
20 Gasparini Mariano 30.657.638    1 1 1 1 1 5 100%
21 Gimenez Mateo 12dfk6864 1 1 20%
22 González Guadalupe 34.246.791    0%
23 Guevara Gabriel 30.900.801    1 1 1 1 1 5 100%
24 Hornus Lautaro 37.567.658    1 1 1 1 1 5 100%
25 Hoyos Gabriel 37.174.284    0%
26 Iriarte Leandro 38.647.466    1 1 20%
27 Kulycov Maxim 93.874.804    0%
28 Lescano Fabian 37.365.267    0%
29 Lopez Nadia 35.674.637    0%
30 Magliano Safía 37.365.267    1 1 1 1 1 5 100%
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31 Marut Tomás 36.358.679    0%
32 Mc Coy Spenser 216.386.456  1 1 1 3 60%
33 Medina Verónica 26.629.741    1 1 20%
34 Mendez Santiago 37.171.899    1 1 1 3 60%
35 Montenegro Pablo 34.105.499    1 1 2 40%
36 Mottura David 27.171.977    1 1 1 1 4 80%
37 Moya Benjamin 35.089.201    0%
38 Muñoz Francisco 183.024.949  1 1 20%
39 Padilla Paulina 609.501.430  0%
40 Paris Violeta 38.107.477    0%
41 Ramos Jaime 0%
42 Rostoll Facundo 34.475.159    1 1 20%
43 Ruiz Maria Elisa 34.105.499    0%
44 Salcedo Ayelén 34.875.711    0%
45 Taffarel Luciana 37.488.137    0%
46 Tarraga Mariano 35.931.809    1 1 1 1 1 5 100%
47 Zacarías Noelia 35.089.201    1 1 1 1 1 5 100%
48 Zeballos Facundo 32.415.066    0%
29%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 3 8 10 15 17 22 24 29
1 Acias Silvina 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
2 Aguirre Lucia 35.968.751 1 1 1 1 1 5 56%
3 Alvarez Mariana 1 1 1 1 1 1 6 67%
4 Baido Chana 1 1 1 1 1 1 6 67%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
6 Bertoa Macarena 37.943.985 1 1 1 1 1 5 56%
7 Brito Dayana 1 1 1 1 1 1 6 67%
8 Buffa Cecilia 36.680.050 1 1 1 1 1 1 6 67%
9 Cavaglia Micaela 38.182.528 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
10 Cavarda Melisa 1 1 1 1 1 1 6 67%
11 Drazic Dafina 1 1 1 1 1 5 56%
12 Ferreyra Lucia 1 1 1 1 1 1 6 67%
13 Geshwenter Camila 1 1 1 1 1 5 56%
14 Gualampe Nayra 36.450.624 1 1 1 1 1 1 6 67%
15 Gutierrez Rocio 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
16 Jaramillo Ximena 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
17 Lagos Antonella 1 1 1 1 1 5 56%
18 Lascano Ayelen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
19 Lein Antonella 1 1 1 1 1 1 6 67%
20 Lemos Noelia 1 1 1 1 1 5 56%
21 Moniec Dana Nicole 1 1 1 1 1 1 6 67%
22 Morales Marilyn 1 1 1 1 1 5 56%
23 Ortiz Laura Vanesa 1 1 1 1 1 1 6 67%
24 Paola Morales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
25 Pautasso Rosina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
26 Pistan Paula 36.795.751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
27 Quevedo Brenda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
28 Ramos Danisa 1 1 1 1 1 1 6 67%
29 Rodriguez Carolina 1 1 1 1 1 1 6 67%
30 Rodriguez Cecilia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100%
31 Rodriguez Veronica 1 1 1 1 1 5 56%
32 Sanchez Ariadna 31.053.921 1 1 1 1 1 1 6 67%
33 Torres Tania 1 1 1 1 1 5 56%
71%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 6 8 13 16 20 23 27 30
1 Acias Silvina 1 1 1 3 50%
2 Aguirre Lucía 35.968.751 0%
3 Alvarez Mariana 1 1 1 1 4 67%
4 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 3 50%
5 Bertoa Macarena 37.943.985 1 1 1 1 4 67%
6 Brito Dayana 1 1 1 3 50%
7 Buffa Cecilia 36.680.050 0%
8 Cavaglia Micaela 38.182.528 1 1 2 33%
9 Cavarda Melisa 1 1 1 1 4 67%
10 Drazic Dafina 1 1 1 1 4 67%
11 Ferreyra Lucia 1 1 1 3 50%
12 Gaido Ghana 1 1 1 1 4 67%
13 Geschwentner Camila 0%
14 Gualampe Nayra 36.450.624 1 1 1 3 50%
15 Gutiérrez Rocío 0%
16 Jaramillo Ximena 1 1 1 1 4 67%
17 Lagos Antonella 0%
18 Lascano Ayelen 1 1 1 1 1 1 6 100%
19 Lemos Noelia 1 1 2 33%
20 Leon Antonella 1 1 1 3 50%
21 Moniec Dana Nicole 1 1 2 33%
22 Morales Marilyn 1 1 1 1 4 67%
23 Ortiz Laura Vanesa 1 1 2 33%
24 Paola Morales 1 1 1 1 4 67%
25 Pautasso Rosina 1 1 2 33%
26 Pistán Paula 36.795.751 0%
27 Quevedo Brenda 1 1 1 1 1 1 6 100%
28 Ramos Danisa 1 1 1 3 50%
29 Rodriguez Carolina 1 1 1 3 50%
30 Rodriguez Cecilia 1 1 1 1 4 67%
31 Rodriguez Celeste 1 1 1 1 4 67%
32 Rodriguez Veronica 1 1 1 3 50%
33 Sanchez Ariadna 31.053.921 1 1 1 1 4 67%
34 Torres Tania 1 1 1 1 1 5 83%
48%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 3 6 10 17 24
1 Aciar Alcira 0%
2 Acias Silvina 0%
3 Aguirre Lucía 35.968.751       0%
4 Alvarez Mariana 0%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282       1 1 20%
6 Bertoa Macarena 37.943.985       1 1 1 3 60%
7 Brito Dayana 1 1 2 40%
8 Buffa Cecilia 36.680.050       0%
9 Cavaglia Micaela 38.182.528       0%
10 Drazic Dafina 0%
11 Ferreyra Lucia 0%
12 Gaido Ghana 1 1 20%
13 Geschwentner Camila 0%
14 Godoy Carolina 1 1 1 1 4 80%
15 Gualampe Nayra 36.450.624       1 1 1 3 60%
16 Guevara Mariana 1 1 2 40%
17 Gutiérrez Rocío 1 1 1 1 1 5 100%
18 Jaramillo Ximena 1 1 1 3 60%
19 Lagos Antonella 0%
20 Lascano Ayelen 0%
21 Lavarda Melisa 1 1 2 40%
22 Lemos Noelia 0%
23 Leon Antonella 0%
24 Moniec Dana Nicole 1 1 1 3 60%
25 Morales Marilyn 1 1 1 3 60%
26 Nattino Mayra 1 1 2 40%
27 Ortiz Laura Vanesa 1 1 2 40%
28 Paola Morales 0%
29 Pautasso Rosina 1 1 2 40%
30 Pistán Paula 36.795.751       1 1 2 40%
31 Quevedo Brenda 0%
32 Ramos Danisa 0%
33 Rodriguez Carolina 0%
34 Rodriguez Cecilia 0%
35 Rodriguez Celeste 0%
36 Rodriguez Veronica 1 1 1 3 60%
37 Sanchez Ariadna 31.053.921       0%
38 Tactaca Anabella 1 1 20%
39 Torres Tania 0%
23%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 1 4 22 24 29
1 Aciar Alcira 0%
2 Acias Silvina 0%
3 Aguirre Lucía 35.968.751 0%
4 Alvarez Mariana 0%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 1 4 80%
6 Bertoa Macarena 37.943.985 0%
7 Brito Dayana 0%
8 Buffa Cecilia 36.680.050 0%
9 Cavaglia Micaela 38.182.528 0%
10 Cavarda Melisa 0%
11 Drazic Dafina 0%
12 Ferreyra Lucia 0%
13 Gaido Ghana 0%
14 Geschwentner Camila 0%
15 Godoy Carolina 0%
16 Gualampe Nayra 36.450.624 0%
17 Guevara Mariana 0%
18 Gutiérrez Rocío 0%
19 Jaramillo Ximena 0%
20 Lagos Antonella 0%
21 Lascano Ayelen 0%
22 Lemos Noelia 0%
23 Leon Antonella 1 1 1 1 4 80%
24 Moniec Dana Nicole 1 1 1 3 60%
25 Morales Marilyn 1 1 2 40%
26 Nattino Mayra 0%
27 Ortiz Laura Vanesa 1 1 20%
28 Paola Morales 1 1 1 1 4 80%
29 Pautasso Rosina 0%
30 Pistán Paula 36.795.751 0%
31 Quevedo Brenda 1 1 2 40%
32 Ramos Danisa 0%
33 Rodriguez Carolina 0%
34 Rodriguez Cecilia 1 1 1 1 1 5 100%
35 Rodriguez Celeste 0%
36 Rodriguez Veronica 0%
37 Sanchez Ariadna 31.053.921 1 1 1 3 60%
38 Tactaca Anabella 1 1 1 1 1 5 100%
39 Torres Tania 0%
17%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 4 9 11 16 18 23 25
1 Aciar Alcira 0%
2 Acias Silvina 1 1 1 1 4 50%
3 Aguirre Lucía 35.968.751 0%
4 Alvarez Mariana 1 1 1 1 1 1 6 75%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 1 1 5 63%
6 Bertoa Macarena 37.943.985 0%
7 Berutto Eugenia 1 1 1 1 4 50%
8 Brito Dayana 0%
9 Buffa Cecilia 36.680.050 0%
10 Carrasco Antonella 38.182.528 1 1 1 1 4 50%
11 Cavaglia Micaela 0%
12 Cavarda Melisa 0%
13 Cayeluc Lourdes 1 1 1 3 38%
14 Drazic Dafina 1 1 1 1 4 50%
15 Ferreyra Lucia 1 1 1 1 4 50%
16 Gaido Ghana 0%
17 Gentili Paula 1 1 1 3 38%
18 Geschwentner Camila 0%
19 Godoy Carolina 0%
20 Gualampe Nayra 36.450.624 0%
21 Guevara Mariana 0%
22 Gutiérrez Rocío 0%
23 Jaluf Melisa 1 1 1 1 1 5 63%
24 Jaramillo Ximena 0%
25 Lagos Antonella 0%
26 Lascano Ayelen 1 1 1 3 38%
27 Lemos Noelia 0%
28 Leon Antonella 1 1 1 1 4 50%
29 Madaschi Nicole 1 1 1 1 1 5 63%
30 Mina Alana 37.872.392 1 1 1 1 1 5 63%
PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA                                                                
BASQUET FEMENINO
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31 Moniec Dana Nicole 1 1 1 3 38%
32 Morales Marilyn 1 1 1 1 4 50%
33 Nattino Mayra 0%
34 Nattino Mayra 0%
35 Nay Guadalupe 1 1 1 1 4 50%
36 Ortiz Laura Vanesa 0%
37 Paola Morales 1 1 1 1 1 5 63%
38 Pautasso Rosina 1 1 1 1 4 50%
39 Pistán Paula 36.795.751 0%
40 Quevedo Brenda 1 1 1 3 38%
41 Ramos Danisa 1 1 1 1 4 50%
42 Rodriguez Carolina 1 1 1 3 38%
43 Rodriguez Cecilia 0%
44 Rodriguez Celeste 1 1 1 1 4 50%
45 Rodríguez Celina 1 1 1 1 1 5 63%
46 Rodriguez Veronica 0%
47 Sagripanni Antonella 1 1 1 1 4 50%
48 Salamone Camila 1 1 1 1 4 50%
49 Sanchez Ariadna 31.053.921 1 1 1 1 4 50%
50 Síntora Sol 1 1 1 1 4 50%
51 Tactaca Anabella 1 1 1 1 1 5 63%
52 Torres Tania 1 1 1 3 38%
53 Yamozo Yanina 1 1 1 1 1 5 63%
30%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 5 9 12 16 19 23 26 30
1 Aciar Alcira 0%
2 Acias Silvina 1 1 1 1 1 5 56%
3 Aguirre Lucía 35.968.751 0%
4 Alvarez Mariana 1 1 1 1 1 5 56%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 1 1 5 56%
6 Bertoa Macarena 37.943.985 0%
7 Berutto Eugenia 0%
8 Brito Dayana 0%
9 Buffa Cecilia 36.680.050 0%
10 Carrasco Antonella 38.182.528 1 1 1 1 4 44%
11 Cavaglia Micaela 38.182.528 0%
12 Cavarda Melisa 0%
13 Cayeluc Lourdes 1 1 1 1 1 5 56%
14 Drazic Dafina 1 1 1 1 4 44%
15 Ferreyra Lucia 1 1 1 1 1 5 56%
16 Gaido Ghana 0%
17 Gentili Paula 1 1 1 1 4 44%
18 Geschwentner Camila 0%
19 Godoy Carolina 0%
20 Gualampe Nayra 36.450.624 0%
21 Guevara Mariana 0%
22 Gutiérrez Rocío 0%
23 Jaluf Melisa 1 1 1 1 1 5 56%
24 Jaramillo Ximena 0%
25 Lagos Antonella 0%
26 Lascano Ayelen 1 1 1 1 4 44%
27 Lemos Noelia 0%
28 Leon Antonella 1 1 1 1 1 5 56%
29 Madaschi Nicole 1 1 1 1 4 44%
30 Mina Alana 1 1 1 1 1 5 56%
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31 Moniec Dana Nicole 1 1 1 1 4 44%
32 Morales Marilyn 1 1 1 1 1 1 6 67%
33 Nattino Mayra 0%
34 Nattino Mayra 0%
35 Nay Guadalupe 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
36 Ortiz Laura Vanesa 0%
37 Paola Morales 1 1 1 1 1 5 56%
38 Pautasso Rosina 1 1 1 1 1 5 56%
39 Pistán Paula 36.795.751 0%
40 Quevedo Brenda 0%
41 Ramos Danisa 1 1 1 1 4 44%
42 Rodriguez Carolina 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
43 Rodriguez Cecilia 0%
44 Rodriguez Celeste 1 1 1 1 1 1 1 7 78%
45 Rodríguez Celina 1 1 1 1 1 1 6 67%
46 Rodriguez Veronica 0%
47 Sagripanni Antonella 1 1 1 1 1 5 56%
48 Salamone Camila 1 1 1 1 1 1 6 67%
49 Sanchez Ariadna 31.053.921 0%
50 Síntora Sol 1 1 1 1 1 5 56%
51 Tactaca Anabella 1 1 1 1 1 5 56%
52 Torres Tania 1 1 1 3 33%
53 Yamozo Yanina 1 1 1 1 4 44%
54 Benitto Eugenia 1 1 1 1 4 44%
29%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 2 7 9 14 16 21 23 28 30
1 Aciar Alcira 0%
2 Acias Silvina 1 1 1 3 33%
3 Aguirre Lucía 35.968.751 0%
4 Alvarez Mariana 1 1 1 1 4 44%
5 Baspinero Eugenia 37.094.282 1 1 1 1 4 44%
6 Bertoa Macarena 37.943.985 0%
7 Berutto Eugenia 0%
8 Brito Dayana 0%
9 Buffa Cecilia 36.680.050 0%
10 Carrasco Antonella 38.182.528 1 1 1 1 1 5 56%
11 Cavaglia Micaela 38.182.528 0%
12 Cavarda Melisa 0%
13 Cayeluc Lourdes 1 1 1 1 1 1 6 67%
14 Drazic Dafina 1 1 1 1 1 1 6 67%
15 Ferreyra Lucia 1 1 1 1 1 5 56%
16 Gaido Ghana 0%
17 Gentili Paula 1 1 1 1 4 44%
18 Geschwentner Camila 0%
19 Godoy Carolina 0%
20 Gualampe Nayra 36.450.624 0%
21 Guevara Mariana 0%
22 Gutiérrez Rocío 0%
23 Jaluf Melisa 1 1 1 1 4 44%
24 Jaramillo Ximena 0%
25 Lagos Antonella 0%
26 Lascano Ayelen 1 1 1 1 4 44%
27 Lemos Noelia 0%
28 Leon Antonella 1 1 1 1 4 44%
29 Madaschi Nicole 1 1 1 1 4 44%
30 Mina Alana 1 1 1 1 1 5 56%
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31 Moniec Dana Nicole 1 1 1 1 4 44%
32 Morales Marilyn 1 1 1 1 1 1 6 67%
33 Nattino Mayra 0%
34 Nattino Mayra 0%
35 Nay Guadalupe 1 1 1 1 4 44%
36 Ortiz Laura Vanesa 0%
37 Paola Morales 1 1 1 1 4 44%
38 Pautasso Rosina 1 1 1 1 1 5 56%
39 Pistán Paula 36.795.751 0%
40 Quevedo Brenda 1 1 1 3 33%
41 Ramos Danisa 1 1 1 1 4 44%
42 Rodriguez Carolina 1 1 1 1 1 5 56%
43 Rodriguez Cecilia 0%
44 Rodriguez Celeste 1 1 1 1 1 1 6 67%
45 Rodríguez Celina 1 1 1 1 1 5 56%
46 Rodriguez Veronica 0%
47 Sagripanni Antonella 1 1 1 1 1 5 56%
48 Salamone Camila 1 1 1 1 1 5 56%
49 Sanchez Ariadna 31.053.921 0%
50 Síntora Sol 1 1 1 1 1 5 56%
51 Tactaca Anabella 1 1 1 1 4 44%
52 Torres Tania 1 1 1 3 33%
53 Yamozo Yanina 1 1 1 1 4 44%
54 Benitto Eugenia 1 1 1 1 1 5 56%
28%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE 6 13 20 27 4 11 18 25
1 Ardanaz, Ezequiel 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
2 Bertinetti, Milagros 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
3 Degliantoni, Luciano 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
4 Diaz, Daniel 1 1 25% 1 1 1 3 75%
5 Gaggino, Maria Paz 1 1 2 50% 1 1 2 50%
6 Gallardo, Pablo 1 1 1 3 75% 1 1 2 50%
7 Gargiulo, Hebe 1 1 25% 1 1 25%
8 Gastelu, Santiago 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
9 Koudova, Lucille 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
10 Leonardo, Natalia Yanina 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 50%
11 Ludueña, Selva 1 1 1 1 4 100% 0%
12 Luna, Violeta 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 50%
13 Motyka, Mauricio 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
14 Mussa, Sergio 1 1 1 3 75% 1 1 25%
15 Pezzano, valentin 1 1 25% 1 1 2 50%
16 Sturm, Andrés 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
17 Yorio, Elias 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
18 Cervera, Rafael 1 1 1 3 75% 1 1 1 1 4 100%
19 Goywatson, Andres 1 1 1 3 75% 1 1 2 50%
72% 61%
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Nº APELLIDO Y NOMBRE 1 8 15 29 6 27
1 Ardanaz, Ezequiel 0% 0%
2 Bertinetti, Milagros 1 1 1 3 75% 1 1 50%
3 Degliantoni, Luciano 0% 0%
4 Diaz, Daniel 1 1 1 3 75% 1 1 2 100%
5 Gaggino, Maria Paz 1 1 1 3 75% 1 1 50%
6 Gallardo, Pablo 1 1 1 1 4 100% 1 1 50%
7 Gargiulo, Hebe 0% 0%
8 Gastelu, Santiago 1 1 2 50% 1 1 50%
9 Koudova, Lucille 1 1 1 3 75% 1 1 2 100%
10 Leonardo, Natalia Yanina 1 1 1 3 75% 0%
11 Ludueña, Selva 1 1 2 50% 1 1 50%
12 Luna, Violeta 0% 0%
13 Motyka, Mauricio 0% 0%
14 Mussa, Sergio 0% 0%
15 Pezzano, valentin 0% 0%
16 Sturm, Andrés 1 1 25% 0%
17 Yorio, Elias 1 1 1 1 4 100% 1 1 2 100%
18 Cervera, Rafael 1 1 2 50% 1 1 2 100%
19 Goywatson, Andres 1 1 1 3 75% 1 1 50%
43% 37%
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NºAPELLIDO Y NOMBRE3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
1 Ardanaz, Ezequiel 0% 0% 0%
2 Bertinetti, Milagros 1 1 2 40% 1 1 1 3 75% 1 1 2 50%
3 Degliantoni, Luciano 0% 0% 0%
4 Diaz, Daniel 1 1 2 40% 1 1 2 50% 1 1 2 50%
5 Gaggino, Maria Paz 1 1 1 3 60% 1 1 2 50% 1 1 2 50%
6 Gallardo, Pablo 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
7 Gargiulo, Hebe 0% 0% 0%
8 Gastelu, Santiago 1 1 1 3 60% 0% 0%
9 Koudova, Lucille 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 3 75% 1 1 1 3 75%
10 Leonardo, Natalia 1 1 1 3 60% 1 1 1 3 75% 1 1 2 50%
11 Ludueña, Selva 0% 0% 0%
12 Luna, Violeta 0% 0% 0%
13 Motyka, Mauricio 0% 0% 0%
14 Mussa, Sergio 0% 0% 0%
15 Pezzano, valentin 0% 0% 0%
16 Sturm, Andrés 0% 0% 0%
17 Yorio, Elias 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 1 4 100%
18 Cervera, Rafael 1 1 1 1 1 5 100% 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
19 Goywatson, Andres 1 1 1 1 4 80% 1 1 1 1 4 100% 1 1 1 3 75%
37% 37% 32%
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